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1. A N T E C E D E N T E S 
E n l a c a r t a q u e e l 1 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 7 4 le d i r i g i ó el R e p r e -
s e n t a n t e P e r m a n e n t e d e l a U n i ó n S o v i é t i c a a l S e c r e t a r i o G e n e r a l d e 
l a O r g a n i z a c i ó n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s le e x p r e s a b a q u e « c o m o se 
s e ñ a l a e n la C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s , s u 
c o n c l u s i ó n y e f e c t o s e s t á n e n c a m i n a d o s a c o n t r i b u i r ' a l d e s a r r o l l o d e 
l a s r e l a c i o n e s a m i s t o s a s e n t r e l a s n a c i o n e s , p r e s c i n d i e n d o d e s u s 
d i f e r e n c i a s d e r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l y soc i a l ' » . A l d e f i n i r e l p a p e l 
d e u n a m i s i ó n d i p l o m á t i c a d e u n E s t a d o e x t r a n j e r o , l a C o n v e n c i ó n 
d e s t a c a q u e u n a d e l a s f u n c i o n e s p r i n c i p a l e s d e la m i s i ó n c o n s i s t e 
e n « f o m e n t a r l a s r e l a c i o n e s a m i s t o s a s y d e s a r r o l l a r l a s r e l a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s , c u l t u r a l e s y c i e n t í f i c a s e n t r e e l E s t a d o a c r e d i t a n t e y e l 
E s t a d o r e c e p t o r » . D e e s t a f o r m a , e n l a C o n v e n c i ó n f i g u r a n d i s p o s i c i o -
n e s e n c a m i n a d a s a l o g r a r l o s p r i n c i p a l e s p r o p ó s i t o s y p r i n c i p i o s d e 
l a s N a c i o n e s U n i d a s , c o n s a g r a d o s e n s u C a r t a , c o m o e l f o m e n t o d e 
r e l a c i o n e s d e a m i s t a d y c o o p e r a c i ó n e n t r e l a s n a c i o n e s y e l m a n t e n i -
m i e n t o d e l a p a z y d e l a s e g u r i d a d i n t e r n a c i o n a l e s » ' , 
E n s u c a r t a e l R e p r e s e n t a n t e P e r m a n e n t e s o v i é t i c o t a m b i é n p o n e 
d e m a n i f i e s t o q u e «en e se s e n t i d o , n o p u e d e n d e j a r d e s e r m o t i v o d e 
p r e o c u p a c i ó n l a s v i o l a c i o n e s , a m e n u d o flagrantes, d e l a C o n v e n c i ó n 
p o r a l g u n o s E s t a d o s q u e s o n p a r t e s e n e l l a y q u e t i e n e n e l d e b e r 
i n c o n d i c i o n a l d e o b s e r v a r t o d a s s u s d i s p o s i c i o n e s . T a n t o m á s l a m e n -
t a b l e es e l h e c h o d e q u e e s a s v i o l a c i o n e s d e l a s n o r m a s u n i v e r s a l -
m e n t e r e c o n o c i d a s d e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l o c u r r e n c u a n d o e n t o d o 
e l m u n d o s e o b s e r v a u n g i r o h a c i a l a d i s t e n s i ó n i n t e r n a c i o n a l » 2 . 
E n l a c a r t a d e l R e p r e s e n t a n t e P e r m a n e n t e d e l a U n i ó n S o v i é t i c a 
a l m i s m o t i e m p o se s e ñ a l a q u e « t a m p o c o e s p o s i b l e t o l e r a r c a s o s e n 
q u e a l g u n o s E s t a d o s q u e n o s o n f o r m a l m e n t e p a r t e s e n l a C o n v e n -
1. V é a s e D o c . A / 9 7 4 5 . 
2. í d e m . 
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c i ó n p e r m i t e n q u e c o n t r a l a s m i s i o n e s d i p l o m á t i c a s d e o t r o s p a í s e s 
se c o m e t a n a c t o s i n c o m p a t i b l e s c o n l a p r á c t i c a d e l m a n t e n i m i e n t o 
d e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s y l a s n o r m a s g e n e r a l m e n t e r e c o n o c i d a s 
d e l d e r e c h o d i p l o m á t i c o . D e e sa m a n e r a , a l g u n o s E s t a d o s u t i l i z a n s u 
n o a d h e s i ó n a l a C o n v e n c i ó n p a r a d i s i m u l a r a c c i o n e s h o s t i l e s c o n t r a 
l a s m i s i o n e s d i p l o m á t i c a s e x t r a n j e r a s q u e i m p o n e n s e r i o s o b s t á c u l o s 
a s u s a c t i v i d a d e s » 3 . 
F i n a l m e n t e , e n la c a r t a d e l R e p r e s e n t a n t e P e r m a n e n t e d e l a 
U n i ó n S o v i é t i c a se e x p r e s a «que a j u i c i o d e la d e l e g a c i ó n d e s u p a í s , 
t o d o e l l o e x i g e q u e l a A s a m b l e a G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s 
t e n g a e n c u e n t a la c u e s t i ó n d e g a r a n t i z a r l a p a r t i c i p a c i ó n m á s 
a m p l i a p o s i b l e d e l o s E s t a d o s e n la C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a -
c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1961 y l a o b s e r v a c i ó n d e la m i s m a , a fin d e 
s e ñ a l a r a la a t e n c i ó n d e la o p i n i ó n p ú b l i c a i n t e r n a c i o n a l e s e i m p o r -
t a n t e p r o b l e m a . E n c o n s e c u e n c i a , l a d e l e g a c i ó n d e l a U n i ó n S o v i é -
t i ca p r o p o n e q u e e n e l p r o g r a m a d e l v i g é s i m o n o v e n o p e r í o d o d e 
s e s i o n e s d e l a A s a m b l e a G e n e r a l se i n c l u y a c o m o t e m a d e c a r á c t e r 
i m p o r t a n t e y u r g e n t e e l s i g u i e n t e t í t u l o « C u m p l i m i e n t o p o r l o s E s t a -
d o s d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e l a s r e l a c i o -
n e s d i p l o m á t i c a s d e 1961 y m e d i d a s p a r a a u m e n t a r e l n ú m e r o d e l a s 
p a r t e s e n e l l a » 4 . 
E n l a 2 2 9 a . s e s i ó n , c e l e b r a d a e l 19 d e n o v i e m b r e d e 1 9 7 4 , l a 
A s a m b l e a G e n e r a l d e c i d i ó i n c l u i r e n e l p r o g r a m a d e s u v i g é s i m o 
n o v e n o p e r í o d o d e s e s i o n e s u n t e m a a d i c i o n a l t i t u l a d o « C u m p l i -
m i e n t o p o r l o s E s t a d o s d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a C o n v e n c i ó n d e 
V i e n a s o b r e l a s r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1961 y m e d i d a s p a r a 
a u m e n t a r e l n ú m e r o d e l a s p a r t e s e n e l l a » . 
La A s a m b l e a G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s e n l a c i t a d a s e s i ó n 
p l e n a r i a d e c i d i ó a s i g n a r e l r e f e r i d o t e m a a l a S e x t a C o m i s i ó n , q u i e n 
l o e x a m i n ó e n s u s s e s i o n e s 1 5 1 9 a . y 1521a . , c e l e b r a d a e l 6 y e l 9 d e 
d i c i e m b r e d e 1 9 7 4 . 
D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n d e la 1 5 1 9 a . s e s i ó n d e l a S e x t a C o m i s i ó n , 
e l R e p r e s e n t a n t e d e l a U n i ó n S o v i é t i c a p r e s e n t ó u n p r o y e c t o d e r e s o -
l u c i ó n 5 , e n los s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
«La Asamblea General». 
Observando q u e h a n t r a n s c u r r i d o d i e z a ñ o s d e s d e l a e n t r a d a 
e n v i g o r d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o -
m á t i c a s d e 1 9 6 1 , 
Consciente d e la i m p o r t a n c i a d e l m a n t e n i m i e n t o d e r e l a c i o n e s 
d i p l o m á t i c a s n o r m a l e s c o m o b a s e d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
l o s E s t a d o s , 
3. V é a s e D o c . A / 9 7 4 5 . 
4. í d e m . 
5. V é a s e D o c . A / C . 6 / L . 1 0 1 3 . 
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subrayando la i m p o r t a n c i a d e q u e t o d o s l o s E s t a d o s r e s p e t e n 
l o s p r i n c i p i o s y n o r m a s g e n e r a l m e n t e r e c o n o c i d o s d e l d e r e -
c h o d i p l o m á t i c o i n t e r n a c i o n a l p a r a e l m a n t e n i m i e n t o d e l a 
p a z y l a s e g u r i d a d i n t e r n a c i o n a l e s , 
Preocupada p o r l o s c a s o s d e v i o l a c i o n e s d e l a s n o r m a s g e n e -
r a l m e n t e r e c o n o c i d a s d e l d e r e c h o d i p l o m á t i c o y, e n p a r t i c u -
l a r , d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e 
r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1 9 6 1 , 
Observando asimismo q u e n o t o d o s l o s E s t a d o s h a n l l e g a d o 
t o d a v í a a se r p a r t e s e n l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a -
c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1 9 6 1 , 
Deseando promover e l m a n t e n i m i e n t o d e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i -
c a s n o r m a l e s e n t r e l o s E s t a d o s , 
1. Reafirma la n e c e s i d a d d e q u e l o s E s t a d o d e n c u m p l i -
m i e n t o e s t r i c t o a l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a C o n v e n c i ó n d e 
V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1 9 6 1 , e n i n t e r é s d e l 
m a n t e n i m i e n t o d e r e l a c i o n e s n o r m a l e s e n t r e e l l o s , d e l f o r t a -
l e c i m i e n t o d e l a p a z y l a s e g u r i d a d i n t e r n a c i o n a l e s y d e l 
d e s a r r o l l o d e l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l ; 
2. Condena l o s c a s o s r e c i e n t e s d e v i o l a c i o n e s d e l a s n o r m a s 
g e n e r a l m e n t e r e c o n o c i d a s d e l d e r e c h o d i p l o m á t i c o i n t e r n a -
c i o n a l y , e n p a r t i c u l a r , d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a C o n v e n c i ó n 
d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1 9 6 1 ; 
3. Exhorta a t o d o s l o s E s t a d o s q u e t o d a v í a n o l o h a y a n 
h e c h o a q u e p a s e n a s e r p a r t e s e n l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a 
s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1 9 6 1 , a f in d e c o n t r i b u i r a 
la o b s e r v a n c i a u n i v e r s a l y e s t r i c t a d e l a s n o r m a s g e n e r a l -
m e n t e r e c o n o c i d a s d e l d e r e c h o d i p l o m á t i c o i n t e r n a c i o n a l ; 
4 . Pide a l S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s q u e 
p r e p a r e u n i n f o r m e s o b r e l a c u e s t i ó n d e l c u m p l i m i e n t o p o r 
l o s E s t a d o s d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a 
s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1961 y l o p r e s e n t e a l a 
A s a m b l e a G e n e r a l e n s u p r ó x i m o p e r í o d o d e s e s i o n e s ; 
5. Decide i n s c r i b i r e n e l p r o g r a m a p r o v i s i o n a l d e s u t r i g é -
s i m o p e r í o d o d e s e s i o n e s u n t e m a t i t u l a d o ' C u m p l i m i e n t o 
p o r l o s E s t a d o s d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a C o n v e n c i ó n d e 
V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1961 y m e d i d a s p a r a 
a u m e n t a r e l n ú m e r o d e l a s p a r t e s e n e l l a ' » . 
E n l a 1 5 2 1 a . s e s i ó n d e l a S e x t a C o m i s i ó n , e l R e p r e s e n t a n t e d e l a 
R e p ú b l i c a F e d e r a l d e A l e m a n i a p r o p u s o e n f o r m a o r a l q u e , d e b i d o a 
q u e se c a r e c í a d e t i e m p o p a r a e x a m i n a r e l t e m a , se a p l a z a r a s u t r a t a -
m i e n t o h a s t a e l t r i g é s i m o p e r í o d o d e s e s i o n e s d e l a A s a m b l e a G e n e -
r a l . La C o m i s i ó n l e i m p a r t i ó a p r o b a c i ó n a e s a p r o p u e s t a s i n p o n e r l a 
a v o t a c i ó n , y d e c i d i ó r e c o m e n d a r a l a A s a m b l e a G e n e r a l q u e i n c l u -
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y e r a e n e l p r o g r a m a p r o v i s i o n a l d e s u t r i g é s i m o p e r í o d o d e s e s i o n e s 
e l t e m a p r o p u e s t o p o r l a U n i ó n S o v i é t i c a . 
D u r a n t e s u 2 3 1 9 a . s e s i ó n p l e n a r i a , c e l e b r a d a e l 14 d e d i c i e m b r e 
d e 1 9 7 4 , l a A s a m b l e a G e n e r a l a p r o b ó l a r e c o m e n d a c i ó n f o r m u l a d a 
p o r l a S e x t a C o m i s i ó n 6 . 
E n l a 1 5 7 8 a . s e s i ó n d e l a S e x t a C o m i s i ó n d e l a A s a m b l e a G e n e r a l 
d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , c e l e b r a d a e l 2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 7 5 , e l 
R e p r e s e n t a n t e d e l a U n i ó n S o v i é t i c a p r e s e n t ó u n p r o y e c t o d e r e s o l u -
c i ó n , p a t r o c i n a d o p o r A r g e n t i n a , B u l g a r i a , C h e c o s l o v a q u i a , C h i p r e , 
H u n g r í a , M a l í , l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a y l a U n i ó n d e 
R e p ú b l i c a S o c i a l i s t a s S o v i é t i c a s . E l c o n t e n i d o d e l p r o y e c t o d e r e s o l u -
c i ó n e r a e l q u e a c o n t i n u a c i ó n s e e x p o n e : 
«La Asamblea General. 
Reconociendo l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e e l m a n t e n i m i e n t o d e 
r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s n o r m a l e s p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a s 
r e l a c i o n e s d e a m i s t a d y c o o p e r a c i ó n e n t r e l o s E s t a d o s . 
Destacando l a n e c e s i d a d d e q u e t o d o s l o s E s t a d o s o b s e r v e n lo s 
p r i n c i p i o s y n o r m a s g e n e r a l m e n t e r e c o n o c i d a s d e l d e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l p a r a e l m a n t e n i m i e n t o d e l a p a z y l a s e g u r i -
d a d i n t e r n a c i o n a l e s , 
Preocupada p o r l o s c a s o s a c o n t e c i d o s d e v i o l a c i ó n d e l a s n o r -
m a s d e l d e r e c h o d i p l o m á t i c o y , e n p a r t i c u l a r , d e l a s d i s p o s i -
c i o n e s d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á -
t i c a s d e 1 9 6 1 , 
Observando asimismo q u e n o t o d o s l o s E s t a d o s s e h a n a d h e -
rido a ú n a l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o -
m á t i c a s d e 1 9 6 1 , 
Reconociendo l a c o n v e n i e n c i a d e a m p l i a r l a s d i s p o s i c i o n e s d e 
l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 
1961 r e l a t i v a s a l e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o , 
1. Confirma l a n e c e s i d a d d e q u e l o s E s t a d o s c u m p l a n 
e s t r i c t a m e n t e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a 
s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1961 e n b e n e f i c i o d e l m a n -
t e n i m i e n t o d e r e l a c i o n e s n o r m a l e s e n t r e e l l o s , d e l f o r t a l e c i -
m i e n t o d e l a p a z y l a s e g u r i d a d i n t e r n a c i o n a l e s y d e l 
d e s a r r o l l o d e l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l ; 
2 . Deplora l o s c a s o s o c u r r i d o s d e v i o l a c i ó n d e l o s p r i n c i -
p i o s g e n e r a l m e n t e r e c o n o c i d o s d e l d e r e c h o d i p l o m á t i c o 
i n t e r n a c i o n a l y , e n p a r t i c u l a r , d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a C o n -
v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1 9 6 1 ; 
3 . Insta a l o s E s t a d o s q u e a ú n n o lo h a y a n h e c h o a a d h e -
rirse a l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s 
d e 1 9 6 1 ; 
6. V é a s e D o c . A / 9 9 5 1 , párr. 5. 
7. V é a s e D o c . A / C . 6 / L . 1 0 3 1 . 
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4 . Pide a l S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s q u e 
p r e p a r e u n i n f o r m e s o b r e l a s f o r m a s y m e d i o s d e v e l a r p o r -
q u e l o s E s t a d o s c u m p l a n l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a C o n v e n c i ó n 
d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1 9 6 1 y l o p r e s e n t e 
a l a A s a m b l a G e n e r a l e n s u p r ó x i m o p e r í o d o d e s e s i o n e s ; 
5. Invita a l a C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l a q u e 
a b o r d e e l e s t u d i o d e l a e l a b o r a c i ó n d e n o r m a s e s p e c i a l e s 
r e l a t i v a s a l e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o e n el c o n t e x t o d e 
l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 
1 9 6 1 ; 
6. Decide i n c l u i r e n e l p r o g r a m a p r o v i s i o n a l d e l t r i g é s i m o 
p r i m e r p e r í o d o d e s e s i o n e s u n t e m a t i t u l a d o ' I n f o r m e d e l 
S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s s o b r e l a c u e s t i ó n 
d e l c u m p l i m i e n t o , p o r p a r t e d e l o s E s t a d o s , d e l a s d i s p o s i c i o -
n e s d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i -
c a s d e 1961 '» . 
E l t e m a p r o p u e s t o o r i g i n a r i a m e n t e p o r l a U n i ó n S o v i é t i c a fue 
i n c l u i d o e n e l p r o g r a m a d e l a A s a m b l e a G e n e r a l d e s u s p e r í o d o s d e 
s e s i o n e s t r i g é s i m o y t r i g é s i m o p r i m e r o c o n la finalidad d e q u e l a c o n -
t i n u a c i ó n d e s u e s t u d i o c o n t r i b u y e r a a q u e las d i s p o s i c i o n e s d e la C o n -
v e n c i ó n s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s n o se s i g u i e r a n v i o l a n d o y se 
p r o p e n d i e r a a e s t u d i a r la c u e s t i ó n d e l e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y 
d e l a va l i j a d i p l o m á t i c a n o a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o . 
P o r h a b e r s e r e c o n o c i d o q u e e r a i m p o r t a n t e q u e los E s t a d o s 
M i e m b r o s d e la O r g a n i z a c i ó n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s f o r m u l a n 
o b s e r v a c i o n e s y c o m e n t a r i o s a c e r c a d e l a s f o r m a s y m e d i o s q u e s e 
p u d i e r a n u t i l i z a r p a r a v i g i l a r e l c u m p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s r e l a t i -
v a s a l d e r e c h o d i p l o m á t i c o e m a n a d o s d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a d e 
1 9 6 1 , y e l a b o r a r u n e s t a t u t o r e l a t i v o a l c o r r e o d i p l o m á t i c o , l a R e s o l u -
c i ó n 3 5 0 1 ( X X X ) a p r o b a d a p o r l a A s a m b l e a G e n e r a l e n l a 2 4 4 1 a . 
s e s i ó n , c e l e b r a d a e l 15 d e d i c i e m b r e d e 1975 d i s p u s o e n p r i m e r l u g a r 
i n v i t a r a los E s t a d o s M i e m b r o s a p r e s e n t a r a l S e c r e t a r i o G e n e r a l s u s 
c o m e n t a r i o s y o b s e r v a c i o n e s s o b r e l a s f o r m a s y m e d i o s d e v e l a r p o r 
e l c u m p l i m i e n t o d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e la C o n v e n c i ó n d e V i e n a 
s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1961 y s o b r e l a c o n v e n i e n c i a d e e l a -
b o r a r d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o ; y e n 
s e g u n d o l u g a r p e d i r a l S e c r e t a r i o G e n e r a l q u e p r e s e n t e a la A s a m -
b l e a G e n e r a l , e n s u t r i g é s i m o p r i m e r p e r í o d o d e s e s i o n e s , u n i n f o r m e 
s o b r e l o s c o m e n t a r i o s y o b s e r v a c i o n e s d e los E s t a d o s M i e m b r o s . 
E n l a 6 5 a . s e s i ó n , c e l e b r a d a e l 7 d e d i c i e m b r e d e 1976 p o r l a 
S e x t a C o m i s i ó n d e l a A s a m b l e a G e n e r a l , e l R e p r e s e n t a n t e d e l a 
U n i ó n S o v i é t i c a p r e s e n t ó u n p r o y e c t o d e r e s o l u c i ó n , 8 e n n o m b r e d e 
A r g e n t i n a , C u b a , C h i p r e , H u n g r í a , M a l í , P o l o n i a , R e p ú b l i c a 
8. V é a s e D o c . A / C . 6 / 3 1 / L . I 6 . 
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D e m o c r á t i c a A l e m a n a y l a U n i ó n d e r R e p ú b l i c a s S o c i a l i s t a s S o v i é t i -
c a s , a l c u a l p o s t e r i o r m e n t e se a d h i r i e r o n A r g e l i a , B u r u n d i , C h e c o s l o -
v a q u i a , E g i p t o , I n d i a , L i b e r i a , P a n a m á , R e p ú b l i c a S o c i a l i s t a S o v i é t i c a 
d e B i e l o r r u s i a y S o m a l i a . E l t e x t o d e l p r o y e c t o d e r e s o l u c i ó n se 
e x p r e s a e n l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
«La Asamblea General, 
Tomando nota d e l i n f o r m e d e l S e c r e t a r i o G e n e r a l s o b r e e l 
' C u m p l i m i e n t o p o r l o s E s t a d o s d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a 
C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 
1 9 6 1 ' 
Observando q u e , d e s p u é s d e l a a p r o b a c i ó n p o r l a A s a m b l e a 
G e n e r a l d e s u r e s o l u c i ó n 3 5 0 1 ( X X X ) , h a a u m e n t a d o el 
n ú m e r o d e E s t a d o s P a r t e s e n l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e 
r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1 9 6 1 , 
Preocupada p o r l a c o n t i n u a c i ó n d e l o s c a s o s d e v i o l a c i ó n d e 
l a s n o r m a s d e d e r e c h o d i p l o m á t i c o , e n p a r t i c u l a r , l a s r e f e -
r e n t e s a l e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o , 
Reconociendo l a c o n v e n i e n c i a d e e s t u d i a r l a c u e s t i ó n d e l e s t a -
t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a n o 
a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o , a l a l u z d e l a C o n -
v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1 9 6 1 , 
Considerando conveniente q u e l a A s a m b l e a G e n e r a l e s t u d i e 
p e r i ó d i c a m e n t e e n s u s p e r í o d o s d e s e s i o n e s l a c u e s t i ó n d e l 
c u m p l i m i e n t o p o r l o s E s t a d o s d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a 
C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 
1 9 6 1 . 
1. Insta a l o s E s t a d o s q u e a ú n n o lo h a y a n h e c h o a q u e 
p a s e n a se r P a r t e s e n l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o -
n e s s d i p l o m á t i c a s d e 1 9 6 1 , 
2. Reafirma l a n e c e s i d a d d e q u e l o s E s t a d o s c u m p l a n 
e s t r i c t a m e n t e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a 
s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1961 e n i n t e r é s d e l m a n t e -
n i m i e n t o e n t r e e l l o s d e r e l a c i o n e s n o r m a l e s , d e l f o r t a l e c i -
m i e n t o d e l a p a z y l a s e g u r i d a d i n t e r n a c i o n a l e s y d e l 
d e s a r r o l l o d e l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l ; 
3. Invita a l o s E s t a d o s M i e m b r o s a p r e s e n t a r o c o m p l e t a r 
s u s c o m e n t a r i o s y o b s e r v a c i o n e s s o b r e l a s f o r m a s y m e d i o s 
d e v e l a r p o r e l c u m p l i m i e n t o d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e la C o n -
v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1961 y 
s o b r e l a c o n v e n i e n c i a d e e l a b o r a r d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l 
e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o , d e c o n f o r m i d a d c o n e l 
p á r r a f o 4 d e la r e s o l u c i ó n 3 5 0 1 ( X X X ) , p r e s t a n d o a s i m i s m o 
a t e n c i ó n a l a c u e s t i ó n d e l e s t a t u t o d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a 
n o a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o ; 
4. Pide a l a C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l q u e , e n el 
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m o m e n t o o p o r t u n o y a l a l u z d e l a i n f o r m a c i ó n q u e f i g u r a 
e n e l i n f o r m e d e l S e c r e t a r i o G e n e r a l s o b r e e l ' C u m p l i m i e n t o 
p o r l o s E s t a d o s d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e la C o n v e n c i ó n d e 
V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 1 9 6 1 ' y d e m á s i n f o r -
m a c i ó n q u e s o b r e e s t e t e m a se r e c i b a d e l o s E s t a d o s M i e m -
b r o s p o r c o n d u c t o r e l a t i v o a l e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o 
y l a v a l i j a d i p l o m á t i c a n o a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o -
m á t i c o , c o s a q u e c o n s t i t u i r í a e l d e s a r r o l l o y p u n t u a l i z a c i ó n 
d e la C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s 
d e 1 9 6 1 ; 
5. Pide a l S e c r e t a r i o G e n e r a l q u e p r e s e n t e a l a A s a m b l e a 
G e n e r a l e n s u t r i g é s i m o t e r c e r p e r í o d o d e s e s i o n e s u n 
i n f o r m e a n a l í t i c o s o b r e l a s f o r m a s y m e d i o s d e v e l a r p o r e l 
c u m p l i m i e n t o d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s 
d i p l o m á t i c a s d e 1 9 6 1 , b a s á n d o s e e n l o s c o m e n t a r i o s y o b s e r -
v a c i o n e s q u e s o b r e e s t e t e m a se r e c i b a n d e l o s E s t a d o s 
M i e m b r o s , h a b i d a c u e n t a d e l o s r e s u l t a d o s d e l e s t u d i o h e c h o 
p o r la C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l d e l a s p r o p u e s t a s 
d e e l a b o r a c i ó n d e l p r o t o c o l o a n t e s m e n c i o n a d o s ; 
6. Decide i n c l u i r e n e l p r o g r a m a p r o v i s i o n a l d e l t r i g é s i m o 
t e r c e r p e r í o d o d e s e s i o n e s d e l a A s a m b l e a G e n e r a l u n t e m a 
t i t u l a d o ' C u m p l i m i e n t o p o r l o s E s t a d o s d e l a s d i s p o s i c i o n e s 
d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e 
1 9 6 1 : i n f o r m e d e l S e c r e t a r i o G e n e r a l ' » . 
E n l a 6 8 a . s e s i ó n , c e l e b r a d a e l 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 7 6 p o r l a 
S e x t a C o m i s i ó n d e l a A s a m b l e a G e n e r a l , e l R e p r e s e n t a n t e d e l a 
U n i ó n S o v i é t i c a p r e s e n t ó u n a v e r s i ó n r e v i s a d a d e l p r o y e c t o d e r e s o -
l u c i ó n 9 p r e s e n t a d o e l 7 d e d i c i e m b r e d e 1 9 7 6 , e n n o m b r e d e A r g e l i a , 
A r g e n t i n a , B u l g a r i a , C u b a , C h e c o s l o v a q u i a , C h i p r e , E g i p t o , H u n g r í a , 
I n d i a , L i b e r i a , M a l í , P a n a m á , P o l o n i a , l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e -
m a n a , l a R e p ú b l i c a S o c i a l i s t a S o v i é t i c a d e B i e l o r r u s i a , l a R e p ú b l i c a 
S o c i a l i s t a S o v i é t i c a d e U c r a n i a , S o m a l i a , la U n i ó n d e R e p ú b l i c a s 
S o c i a l i s t a s S o v i é t i c a s y la R e p ú b l i c a S o c i a l i s t a F e d e r a t i v a d e Y u g o e s -
l a v i a , a l o s q u e c o n p o s t e r i o r i d a d se a d h i r i e r o n I r á n y S e n e g a l . 
C o n a n t e r i o r i d a d a l a v o t a c i ó n d e l p r o y e c t o d e r e s o l u c i ó n e n s u 
t o t a l i d a d , q u e fue a p r o b a d o e l 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 7 6 p o r l a S e x t a 
C o m i s i ó n , e m i t i e r o n d e c l a r a c i o n e s e x p l i c a n d o e l v o t o d e s u s r e s p e c -
t i v o s E s t a d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a y 
K e n y a . C o n p o s t e r i o r i d a d a p r o d u c i r s e l a v o t a c i ó n d i e r o n e x p l i c a c i o -
n e s d e l o s v o t o s e m i t i d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s d e A u s t r i a , A u s t r a l i a , 
F r a n c i a , F i n l a n d i a , R e i n o U n i d o d e G r a n B r e t a ñ a e I r l a n d a d e l N o r t e 
y S u e c i a . 
La r e c o m e n d a c i ó n f o r m u l a d a p o r l a S e x t a C o m i s i ó n d e l a A s a m -
9. V é a s e Doc . A / C . 6 / 3 1 / 1 . 1 6 / R e v . l 
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b l e a G e n e r a l c o n t i e n e t e x t u a l m e n t e l o e x p r e s a d o e n e l p r o y e c t o d e 
r e s o l u c i ó n p r e s e n t a d o p o r l o s v e i n t i d ó s E s t a d o s m e n c i o n a d o s a n -
t e r i o r m e n t e . 
La R e s u l u c i ó n 3 1 / 7 6 a p r o b a d a p o r l a A s a m b l e a G e n e r a l d e l a s 
N a c i o n e s U n i d a s e n s u 9 7 a . s e s i ó n p l e n a r i a , c e l e b r a d a e l 13 d e 
d i c i e m b r e d e 1 9 7 6 r e c o g e e l t e x t o d e l a r e c o m e n d a c i ó n d e l a 
S e x t a C o m i s i ó n . 
P o r s u p a r t e , l a R e s o l u c i ó n 3 3 / 1 4 0 a p r o b a d a p o r l a A s a m b l e a 
G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s e n s u 8 9 a . s e s i ó n p l e n a r i a , c e l e b r a d a 
e l 19 d e d i c i e m b r e d e 1 9 7 8 se r e f i e r e a «que la A s a m b l e a G e n e r a l 
e x a m i n e n u e v a m e n t e la c u e s t i ó n r e l a t i v a a l e s t a t u t o d e l c o r r e o 
d i p l o m á t i c o y d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a , y q u e a m e n o s q u e l o s E s t a -
d o s M i e m b r o s i n d i q u e n la c o n v e n i e n c i a d e u n a m á s p r o n t a c o n s i d e -
r a c i ó n , s e r í a a p r o p i a d o h a c e r l o c u a n d o l a C o m i s i ó n d e D e r e c h o 
I n t e r n a c i o n a l p r e s e n t e a l a A s a m b l e a G e n e r a l l o s r e s u l t a d o s d e s u 
l a b o r s o b r e l a p o s i b l e e l a b o r a c i ó n d e u n i n s t r u m e n t o j u r í d i c o a p r o -
p i a d o r e l a t i v o a l e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y d e la v a l i j a d i p l o -
m á t i c a n o a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o » l 0 . 
2. P O S I C I Ó N DE LOS E S T A D O S E N R E L A C I Ó N C O N EL T E M A T I T U L A D O « C U M -
P L I M I E N T O POR LOS E S T A D O S DE LAS D I S P O S I C I O N E S DE LA C O N V E N C I Ó N 
D E V I E N A SOBRE R E L A C I O N E S D I P L O M Á T I C A S DE I 9 6 I » 
a) Posición de Estados socialistas respecto al cumplimiento de las normas 
de derecho diplomático emanadas de la Convención sobre relaciones 
diplomáticas. 
La p o s i c i ó n d e l a U n i ó n d e R e p ú b l i c a s S o c i a l i s t a s S o v i é t i c a s c o n -
s i s t i ó e n q u e «al e x a m i n a r s e la n e c e s i d a d d e d a r m a y o r i m p o r t a n c i a 
a l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a e n l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s y a s e g u -
r a r s u c u m p l i m i e n t o , se d e b e h a c e r h i n c a p i é e n t r e s p r o b l e m a s : e n 
p r i m e r l u g a r , e n l a a p l i c a c i ó n m á s a m p l i a d e la C o n v e n c i ó n ; e n 
s e g u n d o l u g a r , e n l a a p l i c a c i ó n m á s e f i c a z d e l a C o n v e n c i ó n y , e n 
p a r t i c u l a r , e n u n c u m p l i m i e n t o m á s e f e c t i v o y m á s e s t r i c t o d e l a s 
n o r m a s c o n t e n i d a s e n e l l a ; y e n t e r c e r l u g a r , e n u n m a y o r d e s a r r o l l o 
y a c l a r a c i ó n d e los p r i n c i p i o s y l a s n o r m a s d e d e r e c h o d i p l o m á t i c o 
q u e f i g u r a n e n e l l a » 1 1 . 
10. V é a s e «Reso lu t ions a n d D e c i s i o n s a d o p t e d b y t h e G e n e r a l A s s e m b l y 
d u r i n g its Thirty-Third S e s s i o n s . 19 S p t e m b e r - 2 1 D e c e m b e r 1978 - 15 -29 
J a n u a r y a n d 23 -31 M a y 1979 . P a g e s 221 a n d 2 2 2 . G e n e r a l A s s e m b l y . Off ic ial 
Records: Thirty-Third S e s s i o n . S u p p l e m e n t N o . 45 ( A / 3 3 / 4 5 ) N e w York, 1979 . 
11. V é a s e Acta d e la 14a. S e s i ó n d e la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a G e n e r a l . 
T r i g é s i m o Tercer P e r í o d o d e S e s i o n e s . Párr. 3. Pág. 2 . 
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P o r o t r a p a r t e , la U n i ó n S o v i é t i c a c o n s i d e r ó q u e e x i s t í a n «dos 
p u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a c u e s t i ó n d e l c u m p l i m i e n t o d e l a s d i s p o s i -
c i o n e s d e la C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s . E n 
p r i m e r l u g a r , q u e f u n c i o n a r i o s d e l p a í s d e r e c e p c i ó n o e m p l e a d o s d e 
m i s i o n e s d i p l o m á t i c a s n o c u m p l e n e s a s d i s p o s i c i o n e s e s i n a d m i s i b l e , 
y t o d o s l o s E s t a d o s p a r t e s e n l a C o n v e n c i ó n d e b e n a d o p t a r m e d i d a s 
p a r a c e r c i o r a r s e d e q u e e l l o n o o c u r r a » u . 
T a m b i é n l a U n i ó n S o v i é t i c a s e r e f i r i ó a q u e e l s e g u n d o p u n t o 
p l a n t e a d o p o r e l l a q u e e s t á « r e l a c i o n a d o c o n la o b s e r v a n c i a d e l a 
C o m i s i ó n d e V i e n a s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s e s l a c u e s t i ó n d e 
l a f o r m a e n q u e l a l e g i s l a c i ó n c o n los E s t a d o s p a r t e s se a j u s t a a s u s 
o b l i g a c i o n e s e n v i r t u d d e l a C o n v e n c i ó n . A d e m á s , m a n i f e s t ó q u e e l 
p r o c e s o d e d a r e x p r e c i s i ó n a l a s o b l i g a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s e n l a 
l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l es c o m p l e j o . D e p e n d e d e l a e s t r u c t u r a d e l 
E s t a d o , d e la j u r i s d i c c i ó n d e s u s ó r g a n o s i n t e r n o s , d e si e s u n E s t a d o 
u n i t a r i o o f e d e r a l y d e o t r o s f a c t o r e s . S i n e m b a r g o , l o s E s t a d o s p a r t e s 
e n l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a d e b e n v e l a r p o r q u e s u l e g i s l a c i ó n n o e s t é 
e n d e s a c u e r d o c o n l a s o b l i g a c i o n e s c o n t e n i d a s e n l a C o n v e n c i ó n » 1 3 . 
La R e p ú b l i c a S o c i a l i s t a S o v i é t i c a d e B i e l o r r u s i a h i z o r e f e r e n c i a a 
c u e s t i o n e s q u e e x p l i c a n l o s p u n t o s d e v i s t a d e l m u n d o s o c i a l i s t a e n 
l o q u e r e s p e c t a a l c u m p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s d e l a C o n v e n c i ó n d e 
V i e n a s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s . 
E n p r i m e r l u g a r d e j ó s e n t a d o q u e «la C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e 
r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s . . . es u n i n s t r u m e n t o f u n d a m e n t a l e n l a 
e s f e ra d e l d e r e c h o d i p l o m á t i c o y s u c u m p l i m i e n t o h a a y u d a d o a p r o -
m o v e r r e l a c i o n e s a m i s t o s a s y d e c o o p e r a c i ó n e n t r e l o s E s t a d o s . 
D e b i d o a q u e l a A s a m b l e a G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , e n s u 
R e s o l u c i ó n 3 1 / 7 6 , h a y a c o n s i d e r a d o c o n v e n i e n t e e s t u d i a r p e r i ó d i c a -
m e n t e la c u e s t i ó n d e s u c u m p l i m i e n t o p o r l o s E s t a d o s , ... i n d i c a n e l 
g r a d o d e i m p o r t a n c i a q u e a t r i b u y e n l o s E s t a d o s M i e m b r o s a l a 
e s t r i c t a o b s e r v a n c i a d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a C o n v e n c i ó n » 1 4 . 
E n s e g u n d o l u g a r s e ñ a l ó q u e « m u c h o s E s t a d o s h a n s a n c i o n a d o 
l e g i s l a c i ó n i n t e r n a e n c a m i n a d a a d a r c u m p l i m i e n t o a l a s d i s p o s i c i o -
n e s d e l a C o n v e n c i ó n . S i n e m b a r g o , es m o t i v o d e s e r i a p r e o c u p a c i ó n 
el h e c h o d e q u e l o s p r o y e c t o s d e l ey d e a l g u n o s E s t a d o s p o n g a n e n 
t e l a d e j u i c i o l a p r o p i a e s e n c i a d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a C o n v e n c i ó n 
s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s . T a l e s e l c a s o d e l a L e y P ú b l i c a N o . 
9 5 - 3 9 3 r e l a t i v a a l a s r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s , f i r m a d a p o r el P r e s i -
d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a e l 3 0 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 7 8 
... q u e e x i g e q u e l a s p e r s o n a s q u e y a g o z a n d e l a i n m u n i d a d d i p l o -
m á t i c a s o l i c i t e n d e l o s t r i b u n a l e s n o r t e a m e r i c a n o s e l r e c o n o c i m i e n t o 
12. í d e m . Párr. 6. Pág. 3. 
13. í d e m . Párr. 7. Pág. 3. 
14. V é a s e Acta de la 17a. S e s i ó n d e la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a Genera l . 
T r i g é s i m o Tercer P e r í o d o d e S e s i o n e s . Párr. 1. Pág. 2. 
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d e s u i n m u n i d a d e n c a s o d e p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l e s c o n e l l a s . N i n -
g u n a d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o -
m á t i c a s e x i g e q u e l a s p e r s o n a s q u e g o z a n d e p r i v i l e g i o s e i n m u n i -
d a d e s d i p l o m á t i c a s , d e s p u é s d e e n t r a r e n e l E s t a d o r e c e p t o r , s o l i c i t e n 
d e n i n g ú n ó r g a n o d e e se E s t a d o e l r e c o n o c i m i e n t o d e e s o s p r i v i l e -
g i o s e i n m u n i d a d e s ; e n r e a l i d a d , u n E s t a d o q u e h a o t o r g a d o l a 
e n t r a d a a u n a p e r s o n a q u e g o z a d e i n m u n i d a d y a h a r e c o n o c i d o , p o r 
e se s o l o h e c h o , s u i n m u n i d a d » " . 
E n t e r c e r l u g a r se r e f i r i ó a q u e « a c t u a l m e n t e s o n m o t i v o d e p a r t i -
c u l a r p r e o c u p a c i ó n lo s a t a q u e s t e r r o r i s t a s c o n t r a l a s m i s i o n e s d i p l o -
m á t i c a s y s u p e r s o n a l . D e c o n f o r m i d a d c o n e l a r t í c u l o 22 d e l a 
C o n v e n c i ó n s o b r e r e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s , «El E s t a d o r e c e p t o r t i e n e 
la o b l i g a c i ó n e s p e c i a l d e a d o p t a r t o d a s l a s m e d i d a s a d e c u a d a s p a r a 
p r o t e g e r los l o c a l e s d e l a m i s i ó n c o n t r a t o d a i n t r u s i ó n o d a ñ o y e v i -
t a r q u e se t u r b e l a t r a n q u i l i d a d d e l a m i s i ó n o se a t e n t e c o n t r a s u 
d i g n i d a d » . P o r c o n s i g u i e n t e , e l f o r t a l e c i m i e n t o d e l a s m e d i d a s e n c a -
m i n a d a s a p r o t e g e r l a s e g u r i d a d d e l a s m i s i o n e s d i p l o m á t i c a s y s u 
p e r s o n a l p r o m o v e r í a n e l c u m p l i m i e n t o d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a 
C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s » 1 6 . 
E n c u a r t o l u g a r h i z o l a o b s e r v a c i ó n d e q u e « p o r o t r a p a r t e , n o 
b a s t a c o n c r e a r u n m a r c o j u r í d i c o a d e c u a d o p a r a l a s r e l a c i o n e s i n t e r -
n a c i o n a l e s . E s p r e c i s o q u e t o d o s l o s E s t a d o s r e s p e t e n e s t r i c t a m e n t e 
e s a s n o r m a s . La e x p e r i e n c i a d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s 
D i p l o m á t i c a s d e m u e s t r a q u e o c u r r e n c a s o s d e v i o l a c i ó n d e l a s n o r -
m a s d e l d e r e c h o d i p l o m á t i c o i n t e r n a c i o n a l y , e n p a r t i c u l a r , l a s d i s -
p o s i c i o n e s d e e s a C o n v e n c i ó n » 1 7 ', 
E l E s t a d o s o c i a l i s t a d e l Y e m e n D e m o c r á t i c o s e ñ a l ó q u e « h a y 
t o d a v í a a l g u n a s l a g u n a s q u e i m p i d e n e l c u m p l i m i e n t o d e l a C o n -
v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s y d e b i l i t a n s u e f i c a c i a . P o r 
c o n s i g u i e n t e , e s n e c e s a r i o s e g u i r p e r f e c c i o n a n d o y f o r t a l e c i e n d o 
s u s d i s p o s i c i o n e s » l 8 . 
b ) Posición de Estados del mundo occidental señalando el incumplimiento 
de la Convención sobre relaciones Diplomáticas, y respecto a la necesi-
dad de mejorar el cumplimiento de sus disposiciones. 
C o m o l a s n o r m a s d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e r e l a c i o n e s D i p l o m á t i -
c a s n o se a p l i c a n s i e m p r e e s t r i c t a m e n t e , c o m o l o r e q u i e r e s u a d e -
15. í d e m . Párr. 3. Pág. 2. 
16. V é a s e Acta R e s u m i d a d e la 17a, S e s i ó n d e la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a 
Genera l . T r i g é s i m o Tercer P e r í o d o d e S e s i o n e s . Párr. 5. Pág 3. 
17. V é a s e Acta R e s u m i d a d e la 66a . S e s i ó n de la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a 
G e n e r a l . T r i g é s i m o Tercer P e r í o d o de S e s i o n e s . Párr. 11. Pág 4. 
18. Véase Acta R e s u m i d a d e la 19a. S e s i ó n d e la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a 
Genera l . T r i g é s i m o Tercer P e r í o d o d e S e s i o n e s . Párr. 58 . Pág 16. 
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c u a d o c u m p l i m i e n t o , a l g u n o s E s t a d o s p e r t e n e c i e n t e s a l m u n d o o c c i -
d e n t a l h a n s e ñ a l a d o e l i n c u m p l i m i e n t o d e d i c h o i n s t r u m e n t o m u l t i -
l a t e r a l y p r o p u g n a d o la n e c e s i d a d d e m e j o r a r e l c u m p l i m i e n t o d e s u s 
d i s p o s i c i o n e s . 
L a o p i n i ó n d e l R e i n o d e E s p a ñ a c o n s i s t e e n « q u e l a C o n v e n c i ó n 
s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s es u n m a g n í f i c o e j e m p l o d e l o s l o g r o s 
c o n s e g u i d o s e n e l p r o c e s o d e c o d i f i c a c i ó n d e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l 
r e a l i z a d o e n e l á m b i t o d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , y t a m b i é n u n b u e n 
m o d e l o d e c u á l d e b e se r e l c a m i n o r e c o m e n d a b l e p a r a e s a c o d i f i c a -
c i ó n . La C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s c u e n t a c o n u n a 
d e l a s p a r t i c i p a c i o n e s e s t a b l e s m á s a m p l i a s . . . , y l a r a z ó n d e b e b u s -
c a r s e e n l a s p r o p i a s v i r t u d e s d e e sa C o n v e n c i ó n , q u e r e c o g i ó e n u n 
t e x t o e s c r i t o l o s p u n t o s d e v i s t a s o b r e l o s q u e e s t a b a d e a c u e r d o c o n 
l a m a y o r í a d e l a c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l , c o n c i l l a n d o e n u n a d e -
c u a d o e q u i l i b r i o l o s i n t e r e s e s d e l E s t a d o a c r e d i t a n t e c o n l o s d e l 
E s t a d o r e c e p t o r . Los e j e m p l o s d e i n c u m p l i m i e n t o d e l a C o n v e n c i ó n 
n o t i e n e n f u n d a m e n t o j u r í d i c o , s i n o p o l í t i c o . E l p a s o d e l t i e m p o v a 
m o s t r a n d o a l g u n o s d e f e c t o s d e d e t a l l e e n e l a r t í c u l o d e l a C o n v e n -
c i ó n , p e r o s i n a f e c t a r t o d a v í a s u c o n j u n t o » l 9 . 
La R e p ú b l i c a d e J a m a i c a se r e f i r i ó a q u e «el i n c u m p l i m i e n t o d e 
l a C o n v e n c i ó n s o b r e r e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s p u e d e p r o v e n i r d e d o s 
f u e n t e s d i v e r s a s , a u n q u e e s t r e c h a m e n t e l i g a d a s e n t r e s i ; l o s ó r g a n o s 
d e l o s E s t a d o s y los f u n c i o n a r i o s q u e a c t ú a n i n d i v i d u a l m e n t e . E n e l 
c a s o d e l a s v i o l a c i o n e s c o m e t i d a s p o r l o s E s t a d o s , d e b e t e n e r s e e n 
p r e s e n t e q u e e l a r t í c u l o 4 7 d e l a C o n v e n c i ó n p r e v é l a p o s i b i l i d a d d e 
a p l i c a r s u s n o r m a s e n c i e r t o s c a s o s c o n c r i t e r i o r e s t r i c t i v o o c o n u n 
t r a t o m á s f a v o r a b l e q u e e l r e q u e r i d o p o r s u p r o p i o t e x t o . N o t o d a 
a p l i c a c i ó n r e s t r i c t i v a c o n f i g u r a u n a v i o l a c i ó n d e l a C o n v e n c i ó n . E n 
los c a s o s d e v i o l a c i ó n a u t é n t i c a d e l a C o n v e n c i ó n d e b e p r o c u r a r s e e l 
a r r e g l o m e d i a n t e n e g o c i a c i o n e s p a c í f i c a s . E l l o es u n a n e c e s i d a d 
i m p u e s t a p o r u n c l a r o m a n d a t o d e l a C a r t a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , 
p o r l a n e c e s i d a d d e e v i t a r l a s r e p r e s a l i a s d e l o s E s t a d o s p e r j u d i c a d o s 
y p o r l a d e i m p e d i r l o s e f e c t o s p s i c o l ó g i c o s p e r n i c i o s o s d e l a s c o n t r o -
v e r s i a s n o r e s u e l t a s . D a d o q u e l o s p r o b l e m a s s u e l e n i n v o l u c r a r c u e s -
t i o n e s d e h e c h o y d e d e r e c h o q u e e x i g e n u n a s o l u c i ó n r á p i d a , s ó l o 
l a s c o n s u l t a s y l a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e l a s p a r t e s p u e d e n p r o p o r c i o -
n a r l a . C u a l q u i e r d i l u c i d a c i ó n j u d i c i a l o a r b i t r a l r e q u i e r e u n t i e m p o 
i n a d e c u a d a m e n t e p r o l o n g a d o . C u a n d o lo s c o n t a c t o s e n t r e l a s p a r t e s 
f r a c a s a n d e b e a c u d i r s e , s i n e m b a r g o , a o t r o s m e c a n i s m o s d e a r r e g l o , 
s i n e x c l u i r l a p a r t i c i p a c i ó n d e t e r c e r o s . E n c u a n t o a l a s v i o l a c i o n e s 
c o m e t i d a s p o r f u n c i o n a r i o s q u e a c t ú a n i n d i v i d u a l m e n t e es p r e c i s o 
1 9 . V é a s e A c t a R e s u m i d a d e la 15a. S e s i ó n de la S e x t a C o m i s i ó n . A s a m b l e a 
G e n e r a l . T r i g é s i m o Tercer P e r í o d o de S e s i o n e s . Párr. 7. Pág 3. 
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i m p a r t i r i n s t r u c c i o n e s e s t r i c t a s a t o d o s l o s f u n c i o n a r i o s p a r a e l c u m -
p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s d e l a C o n v e n c i ó n , . . . » 2 0 . 
La R e p ú b l i c a d e T ú n e z s e ñ a l ó q u e l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s 
D i p l o m á t i c a s « c o n t i e n e g r a v e s l a g u n a s e i m p e r f e c c i o n e s . P u e d e c i t a r se 
e n t r e e l l a s l a o m i s i ó n d e u n a d e f i n i c i ó n d e l a f a m i l i a e n e l a r t í c u l o 1, 
p e s e a q u e es te t é r m i n o a p a r e c e c o n f r e c u e n c i a e n l a C o n v e n c i ó n . E s a 
o m i s i ó n a f ec t a e n p a r t i c u l a r a los p a í s e s e n d e s a r r o l l o , e n m u c h o s d e 
los c u a l e s e l c o n c e p t o d e la f a m i l i a t i e n e u n a l c a n c e m á s a m p l i o q u e 
e n los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . A d e m á s , e n v i r t u d d e l p á r r a f o 2 d e l a r t í c u -
lo 37 se h a c e r e c a e r u n a c a r g a o n e r o s a s o b r e los p a í s e s q u e c u e n t a n 
c o n r e c u r s o s l i m i t a d o s ; es b i e n s a b i d o q u e e l p e r s o n a l t é c n i c o y a d m i -
n i s t r a t i v o d e l a s m i s i o n e s d e los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s es m u c h o m á s 
n u m e r o s o q u e e l d e l a s m i s i o n e s d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o . P o r o t r a 
p a r t e , e l c u m p l i m i e n t o d e e s a C o n v e n c i ó n t i e n e l u g a r e n c o n d i c i o n e s 
q u e a m e n u d o s o n p o c o s a t i s f a c t o r i a s y d a n l u g a r a v i o l a c i o n e s l l a -
g a n t e s d e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , p o r e j e m p l o , e l r e g i s t r o d e l e q u i -
p a j e d e l o s a g e n t e s d i p l o m á t i c o s p o r c o n s i d e r a c i o n e s d e s e g u r i d a d 
n a c i o n a l , e l r e m o l q u e d e v e h í c u l o s d i p l o m á t i c o s , l a i n f r a c c i ó n d e l a s 
d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l a s e x e n c i o n e s t r i b u t a r i a s , i n v a s i ó n d e l o c a -
l e s d i p l o m á t i c o s y a t e n t a d o s c o n t r a é s t o s » 2 1 . 
La R e p ú b l i c a d e B a n g l a d e s h se r e f i r i ó a t r e s a s u n t o s d e i n t e r é s , a 
l o s c u a l e s h a r e m o s m á s a b a j o m e n c i ó n . 
E l p r i m e r a s u n t o t r a t a d e «que e n l o s p a í s e s d e common law l a s 
i n m u n i d a d e s q u e se c o n c e d e n a l o s d i p l o m á t i c o s e x t r a n j e r o s se f u n -
d a n , e n p a r t e e n e l common law y , e n p a r t e , e n e l d e r e c h o e s c r i t o . C o n 
t o d o , l a p r á c t i c a h a v a r i a d o e n c u a n t o a l a l c a n c e c o n c r e t o d e l a s 
i n m u n i d a d e s y t a m b i é n p o r q u e , e n a l g u n o s c a s o s , n o se h a b í a 
p o d i d o p r e c i s a r si u n a d e t e r m i n a d a i n m u n i d a d se c o n c e d í a c o m o 
u n a c u e s t i ó n d e d e r e c h o o d e c o r t e s í a . L a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o -
n e s D i p l o m á t i c a s a p o r t ó u n a m a y o r p r e c i s i ó n j u r í d i c a » 2 2 . 
E l s e g u n d o a s u n t o c o n s i d e r a q u e «si b i e n l a i n v i o l a b i l i d a d d e l a 
p e r s o n a d e u n a g e n t e d i p l o m á t i c o c o n s t i t u y e u n p r i n c i p i o d e d e r e -
c h o i n t e r n a c i o n a l u n i v e r s a l m e n t e a c e p t a d o , a l i g u a l q u e s u i n m u n i -
d a d r e s p e c t o d e c u a l q u i e r f o r m a d e d e t e n c i ó n o a r r e s t o a s í c o m o d e 
t o d a f o r m a d e a c c i ó n c i v i l o p e n a l , s i n e m b a r g o e l a g e n t e d i p l o m á -
t i c o t i e n e e l d e b e r d e r e s p e t a r e l d e r e c h o p e n a l y l a s r e g l a m e n t a c i o -
n e s p o l i c i a l e s d e l p a í s y d e n o i n j e r i r s e e n s u s a s u n t o s i n t e r n o s . P e r o , 
si q u e b r a n t a e s a s l e y e s y r e g l a m e n t a c i o n e s , l a ú n i c a m e d i d a q u e n o r -
m a l m e n t e p u e d e a d o p t a r e n c o n t r a s u y a es p r e s e n t a r u n a q u e j a 
d i p l o m á t i c a a s u g o b i e r n o o , e n c a s o s e x t r e m o s , p e d i r q u e s e a r e t i -
r a d o e s e a g e n t e . A u n q u e l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i -
20. í d e m . Párr. 2 3 . Pág 7 y 8. 
2 1 . V é a s e Acta R e s u m i d a d e la 18a. S e s i ó n d e la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a 
Genera l . T r i g é s i m o Tercer P e r í o d o d e S e s i o n e s . Párr. 12. Pág 3. 
2 2 . V é a s e Acta R e s u m i d a d e la 19a. S e s i ó n d e la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a 
Genera l . T r i g é s i m o Tercer P e r í o d o d e S e s i o n e s . Párr. 7. Pág 3. 
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c a s h a i n c o r p o r a d o e n g r a n m e d i d a e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o n s u e -
t u d i n a r i o , e n c a m b i o n o d i c e si e l p r i n c i p i o d e i n v i o l a b i l i d a d i m p i d e 
a u n E s t a d o r e c e p t o r a d o p t a r m e d i d a s c o n t r a u n d i p l o m á t i c o e n 
d e f e n s a p r o p i a o a fin d e i m p e d i r q u e c o m e t a u n d e l i t o » 2 3 . 
E l t e r c e r a s u n t o se r e f i e r e a q u e «los p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s 
d i p l o m á t i c a s n o se c o n c e d e n p a r a b e n e f i c i o a l o s q u e g o z a n d e e l l o s 
s i n o p a r a g a r a n t i z a r e l f u n c i o n a m i e n t o e f i c i e n t e d e l a s m i s i o n e s 
d i p l o m á t i c a s e n s u c a r á c t e r d e r e p r e s e n t a n t e s d e l o s E s t a d o s . P o r e l l o 
es i n d i s p e n s a b l e m a n t e n e r d e b u e n a fe e l e s p í r i t u y e l p r o p ó s i t o d e l 
a r t í c u l o 3 d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s » 2 4 . 
A n u e s t r o p a r e c e r l a C o n v e n c i ó n s o b r e r e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s 
c o n s t i t u y e u n i m p o r t a n t e i n s t r u m e n t o m u l t i l a t e r a l q u e c o d i f i c a p r i n -
c i p i o s q u e g a r a n t i z a n e l o r d e n a d o d e s a r r o l l o j u r í d i c o d e l a s r e l a c i o -
n e s d i p l o m á t i c a s e n t r e l o s E s t a d o s . S i n e m b a r g o , h a y q u e c o n c e d e r 
i m p o r t a n c i a a l a n e c e s i d a d d e i n t r o d u c i r l e i n n o v a c i o n e s m á s d e t a l l a -
d a s e n r e l a c i ó n c o n m a t e r i a s t a n i m p o r t a n t e s c o m o d e f i n i r c o n p r e c i -
s i ó n l o q u e s e e n t i e n d e p o r m i e m b r o s d e l p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o y 
t é c n i c o d e u n a m i s i ó n d i p l o m á t i c a . P o r o t r a p a r t e , d e b e i n t r o d u c i r s e 
u n a r e f o r m a a l a r t í c u l o 3 7 d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o -
m á t i c a s , e n e l s e n t i d o d e s e ñ a l a r c u a l e s s e r á n l o s m i e m b r o s d e l a 
f a m i l i a d e u n a g e n t e d i p l o m á t i c o q u e f o r m e n p a r t e d e s u c a s a q u e 
g o z a r á n d e p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s . 
Los c o n c e p t o s e m i t i d o s p o r l a U n i ó n S o v i é t i c a , c o m o B i e l o r r u s i a 
y e l Y e m e n D e m o c r á t i c o p o n e n d e m a n i f i e s t o l a e x i s t e n c i a d e u n 
c r i t e r i o u n i f o r m e s o b r e l a i m p o r t a n c i a d e d a r c u m p l i m i e n t o a l a s 
n o r m a s d e d e r e c h o d i p l o m á t i c o q u e d i m a n a n d e l a C o n v e n c i ó n d e 
V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s . 
L a s p o s i c i o n e s s o s t e n i d a s p o r E s t a d o s d e l m u n d o o c c i d e n t a l 
v a r í a n e n s u c o n t e n i d o e n r a z ó n d e q u e c a d a u n o d e e l l o s h a e n f o -
c a d o l a c u e s t i ó n d e l i n c u m p l i m i e n t o y m e j o r a d e l c u m p l i m i e n t o d e 
l a s n o r m a s d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s e n b a s e 
a c o n c e p t o s d i f e r e n t e s . 
3 . L A N E C E S I D A D D E E L A B O R A R POR L A C O M I S I Ó N D E D E R E C H O I N T E R N A -
CIONAL D E U N PROTOCOLO RELATIVO A L ESTATUTO D E L CORREO D I P L O M Á -
TICO Y LA V A L I J A D I P L O M Á T I C A N O A C O M P A Ñ A D A POR U N CORREO DIPLO-
M Á T I C O Y O B S E R V A C I O N E S D E LOS E S T A D O S F O R M U L A D A S E N L A S E X T A 
C O M I S I Ó N DE LA A S A M B L E A G E N E R A L DE LAS N A C I O N E S U N I D A S 
a) Trabajo encomendado a la Comisión de Derecho Internacional 
P o r e l p á r r a f o 4 d e la R e s o l u c i ó n 3 1 / 7 6 d e 1 3 d e d i c i e m b r e d e 
2 3 . V é a s e Acta R e s u m i d a d e la 19a. S e s i ó n d e la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a 
G e n e r a l . T r i g é s i m o Tercer P e r í o d o d e S e s i o n e s . Párr. 8. Pág 3. 
24 . í d e m . Párr. 11. Pág. 4. 
ANTONIO LINARES 
1 9 7 6 , la A s a m b l e a G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s « p i d e a l a C o m i -
s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l q u e , e n e l m o m e n t o o p o r t u n o ... e s t u -
d i e p r o p u e s t a s a c e r c a d e la e l a b o r a c i ó n d e u n p r o t o c o l o r e l a t i v o a l 
e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y l a v a l i j a d i p l o m á t i c a n o a c o m p a -
ñ a d a d e u n c o r r e o d i p l o m á t i c o , c o s a q u e c o n s t i t u i r í a u n d e s a r r o l l o y 
c o n c r e c i ó n d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s 
d e 1961». 
E n s u T r i g é s i m o T e r c e r P e r í o d o d e S e s i o n e s , La C o m i s i ó n e x a -
m i n ó el i n f o r m e d e l G r u p o d e T r a b a j o e s t a b l e c i d o e n s u 1 4 2 5 a . 
s e s i ó n , c e l e b r a d a e l 2 3 d e m a y o d e 1 9 7 7 . E l r e s u l t a d o d e l e s t u d i o r e a -
l i z a d o p o r e l G r u p o d e T r a b a j o c o n s i s t i ó e n r e c o m e n d a r a la C o m i -
s i ó n l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s 2 5 : 
a ) E l t e m a « E s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y l a v a l i j a 
d i p l o m á t i c a n o a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o » 
d e b e r í a n i n c l u i r s e e n e l p r o g r a m a d e t r a b a j o d e l a C o m i s i ó n , 
p a r a s u e s t u d i o , c o m o se p i d e e n el p á r r a f o 4 d e l a r e s o l u -
c i ó n 3 1 / 7 6 d e l a A s a m b l e a G e n e r a l ; 
b ) La C o m i s i ó n d e b e r í a e m p r e n d e r e l e s t u d i o d e e s e 
t e m a e n el c u r s o d e s u p e r í o d o d e s e s i o n e s d e 1 9 7 8 , a f i n d e 
q u e e l S e c r e t a r i o G e n e r a l p u e d a t e n e r e n c u e n t a los r e s u l t a -
d o s d e d i c h o e s t u d i o e n e l i n f o r m e q u e h a d e p r e s e n t a r a l a 
A s a m b l e a G e n e r a l e n s u t r i g é s i m o t e r c e r p e r í o d o d e s e s i o -
n e s , e n c u m p l i m i e n t o d e l p á r r a f o 5 d e l a r e s o l u c i ó n 3 1 / 7 6 
d e l a A s a m b l e a G e n e r a l . E l p á r r a f o 5 d e l a r e s o l u c i ó n 3 1 / 7 6 
e x p r e s a q u e l a A s a m b l e a G e n e r a l «p ide a l S e c r e t a r i o G e n e r a l 
q u e p r e s e n t e e n e l c i t a d o p e r í o d o d e s e s i o n e s u n i n f o r m e 
a n a l í t i c o s o b r e l a s f o r m a s y m e d i o s d e v e l a r p o r e l c u m p l i -
m i e n t o d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o -
m á t i c a s d e 1 9 6 1 , b a s á n d o s e e n l o s c o m e n t a r i o s y o b s e r v a -
c i o n e s q u e s o b r e e s t e t e m a se r e c i b a n d e l o s E s t a d o s M i e m -
b r o s , h a b i d a c u e n t a d e l o s r e s u l t a d o s d e l e s t u d i o q u e h a g a l a 
C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l d e l a s p r o p u e s t a s a c e r c a 
d e l a e l a b o r a c i ó n d e l p r o t o c o l o a n t e s m e n c i o n a d o , si se d i s -
p o n e d e e s o s r e s u l t a d o s ; 
c) E l e s t u d i o d e l t e m a d u r a n t e e l p e r í o d o d e s e s i o n e s d e 
1 9 7 8 d e l a C o m i s i ó n d e b e r í a e f e c t u a r s e s i n r e d u c i r e l t i e m p o 
a s i g n a d o a l e x a m e n d e l o s t e m a s d e l a c t u a l p r o g r a m a d e t r a -
b a j o d e l a C o m i s i ó n a l o s q u e se h a a t r i b u i d o p r i o r i d a d e n 
c u m p l i m i e n t o d e l a s r e c o m e n d a c i o n e s p e r t i n e n t e s d e l a 
A s a m b l e a G e n e r a l y l a s d e c i s i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e d e l a 
C o m i s i ó n ; 
25 . V é a s e A n u a r i o de la C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , V o l . II 
( S e g u n d a Parte) Pág . 126. 
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d ) D a d o q u e u n p r o c e d i m i e n t o s e m e j a n t e , mutatis mutan-
dis, a l a p l i c a d o p o r l a C o m i s i ó n e n r e l a c i ó n c o n l a c u e s t i ó n 
d e l a p r o t e c c i ó n y l a i n v i o l a b i l i d a d d e l o s a g e n t e s d i p l o m á t i -
c o s y o t r a s p e r s o n a s c o n d e r e c h o a p r o t e c c i ó n e s p e c i a l d e 
c o n f o r m i d a d c o n e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p a r e c e e l m á s 
a p r o p i a d o p a r a a l c a n z a r l o s o b j e t i v o s i n d i c a d o s e n l o s p á r r a -
fos b y c ) , e l G r u p o d e T r a b a j o e s t á d i s p u e s t o , s i l a C o m i s i ó n 
a s í l o a c u e r d a , a e n c a r g a r s e d e l a p r i m e r a e t a p a d e l e s t u d i o 
d e l t e m a e i n f o r m a r a l a C o m i s i ó n a l r e s p e c t o s i n q u e s e a 
n e c e s a r i o d e s i g n a r u n R e l a t o r E s p e c i a l ; 
e) E l G r u p o d e T r a b a j o p r o c e d e r í a a e s t u d i a r e l t e m a 
s o b r e l a b a s e d e l a s p r o p u e s t a s , c o m e n t a r i o s y o b s e r v a c i o n e s 
p e r t i n e n t e s p r e s e n t a d o s p o r l o s E s t a d o s M i e m b r o s e n c u m -
p l i m i e n t o d e l p á r r a f o 5 d e la r e s o l u c i ó n 3 5 0 1 ( X X X ) d e 15 
d e d i c i e m b r e d e 1975 y d e l a r e s o l u c i ó n 3 1 / 7 6 d e la A s a m -
b l e a G e n e r a l ; 
f) P a r a a y u d a r a l G r u p o d e T r a b a j o e n s u l a b o r , se i n v i -
t a r í a a l o s M i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n q u e l o d e s e a r a n a p r e -
s e n t a r i n f o r m e s p o r e s c r i t o , d e p r e f e r e n c i a a n t e s d e l c o m i e n -
zo d e l p e r í o d o d e s e s i o n e s d e 1 9 7 8 d e l a C o m i s i ó n , a l a l u z 
d e l p á r r a f o 4 d e l a r e s o l u c i ó n 3 1 / 7 6 d e l a A s a m b l e a G e n e r a l . 
E l p á r r a f o 4 d e e s t a r e s o l u c i ó n , d i s p o n e q u e la A s a m b l e a 
G e n e r a l « p i d e a l a C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l q u e , 
e n e l m o m e n t o o p o r t u n o y a l a l u z d e l a i n f o r m a c i ó n q u e 
f i g u r a e n e l i n f o r m e d e l S e c r e t a r i o G e n e r a l s o b r e e l c u m p l i -
m i e n t o p o r los E s t a d o s d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a C o n v e n -
c i ó n d e V i e n a s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s d e 1961 y 
d e m á s i n f o r m a c i ó n q u e s o b r e e s t e t e m a se r e c i b a d e l o s 
E s t a d o s M i e m b r o s p o r c o n d u c t o d e l S e c r e t a r i o G e n e r a l e s t u -
d i e p r o p u e s t a s a c e r c a d e l a e l a b o r a c i ó n d e u n p r o t o c o l o r e l a -
t i v o a l e s t u d i o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y l a v a l i j a d i p l o m á t i c a 
n o a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o , c o s a q u e c o n s t i -
t u i r í a u n d e s a r r o l l o y c o n c r e c i ó n d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a 
s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s d e 1961»; 
g) P a r a f a c i l i t a r l a t a r e a d e l G r u p o d e T r a b a j o y , e n d e f i -
n i t i v a , d e l a p r o p i a C o m i s i ó n , se p e d i r í a a l a S e c r e t a r í a : 
i) q u e s e ñ a l a r a a l a a t e n c i ó n d e l o s E s t a d o s M i e m b r o s e l 
p r o p ó s i t o d e l a C o m i s i ó n d e e s t u d i a r e l t e m a d u r a n t e e l 
p e r í o d o d e s e s i o n e s d e 1 9 7 8 y l a c o n v e n i e n c i a d e q u e c o m u -
n i q u e a l a C o m i s i ó n , a n t e s d e e s a f e c h a , s u s p r o p u e s t a s , 
c o m e n t a r i o s y o b s e r v a c i o n e s a l r e s p e c t o , a s í c o m o c u a l q u i e r 
i n f o r m a c i ó n y c u a l e s q u i e r a d a t o s o h e c h o s n u e v o s p e r t i n e n -
t e s , p o s t e r i o r e s a l a a d o p c i ó n d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a -
c i o n e s D i p l o m á t i c a s d e 1961 q u e p u e d a n s e r ú t i l e s p a r a 
a t e n d e r l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a e n e l p á r r a f o 4 d e l a r e s o l u -
c i ó n 3 1 / 7 6 d e l a A s a m b l e a G e n e r a l ; i i ) q u e p r e p a r e u n d o -
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c u m e n t o e n e l q u e se p r e s e n t e n s i s t e m á t i c a m e n t e l a s p r o -
p u e s t a s s o b r e l a e l a b o r a c i ó n d e u n p r o t o c o l o r e l a t i v o a l e s t a -
t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y l a v a l i j a d i p l o m á t i c a n o 
a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o c o n t e n i d o s e n l o s 
c o m e n t a r i o s y l a s o b s e r v a c i o n e s p r e s e n t a d o s p o r l o s E s t a d o s 
M i e m b r o s e n c u m p l i m i e n t o d e l a s r e s o l u c i o n e s 3 5 0 1 ( X X X ) 
y 3 1 / 7 6 d e l a A s a m b l e a G e n e r a l , 
E n e l T r i g é s i m o T e r c e r P e r í o d o d e S e s i o n e s , l a C o m i s i ó n d e D e r e -
c h o I n t e r n a c i o n a l , e n s u 1 4 6 5 a . s e s i ó n , c e l e b r a d a e l 9 d e m a y o d e 
1 9 7 8 v o l v i ó a e s t a b l e c e r u n G r u p o d e T r a b a j o s o b r e e l e s t a t u t o d e l 
c o r r e o d i p l o m á t i c o y l a v a l i j a d i p l o m á t i c a n o a c o m p a ñ a d a p o r u n 
c o r r e o d i p l o m á t i c o . 
E l G r u p o d e T r a b a j o d u r a n t e s u s d e l i b e r a c i o n e s p r o c e d i ó a i d e n t i -
f i ca r p r o v i s i o n a l m e n t e l a s c u e s t i o n e s q u e m á s a b a j o se e x p o n e n y l a s 
e x a m i n ó p a r a d e t e r m i n a r si l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e R e l a c i o -
n e s D i p l o m á t i c a s , l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e R e l a c i o n e s C o n s u l a -
r e s , l a C o n v e n c i ó n s o b r e l a s M i s i o n e s E s p e c i a l e s , y l a C o n v e n c i ó n d e 
V i e n a s o b r e l a R e p r e s e n t a c i ó n d e l o s E s t a d o s e n s u s r e l a c i o n e s c o n 
l a s o r g a n i z a c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C a r á c t e r U n i v e r s a l c o n t e n í a n 
a p r o p i a d a m e n t e l a c u e s t i ó n d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y d e l a v a l i j a 
d i p l o m á t i c a n o a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o y c u a l e s 
o t r o s e l e m e n t o s se p o d í a n c o n s i d e r a r q u e c o n v e n i e n t e m e n t e e s t a b a n 
c o m p r e n d i d o s e n c a d a u n a d e l a s d i e c i n u e v e c u e s t i o n e s i d e n t i f i c a d a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e q u e s o n l a s s i g u i e n t e s 2 6 : 
1) D e f i n i c i ó n d e l «co r reo d i p l o m á t i c o » . 
2) F u n c i o n e s d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o . 
3) N o m b r a m i e n t o m ú l t i p l e d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o . 
4) P r i v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s d e c o r r e o d i p l o m á t i c o . 
a ) I n v i o l a b i l i d a d p e r s o n a l . 
i) I n m u n i d a d d e a r r e s t o y d e t e n c i ó n . 
i i ) E x e n c i ó n d e r e g i s t r o y c o n t r o l p e r s o n a l . 
i i i ) E x e n c i ó n d e l a i n s p e c c i ó n d e l e q u i p a j e p e r s o n a l . 
b ) i n v i o l a b i l i d a d d e r e s i d e n c i a . 
c) I n v i o l a b i l i d a d d e l o s m e d i o s d e t r a n s p o r t e . 
d ) I n m u n i d a d d e j u r i s d i c c i ó n . 
e) R e n u n c i a d e i n m u n i d a d e s . 
5) F a c i l i d a d e s c o n c e d i d a s a l c o r r e o d i p l o m á t i c o . 
6) D u r a c i ó n d e l o s p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s d e l c o r r e o 
d i p l o m á t i c o . 
7) N a c i o n a l i d a d d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o . 
8) C e s a c i ó n d e l a s f u n c i o n e s d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o . 
26 . V é a s e « In forme d e l Secretar io General» . D o c . A / 3 3 / 2 2 4 . Págs . 37 y 
38. 
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9) C o n s e c u e n c i a s d e l a r u p t u r a o s u s p e n s i ó n d e r e l a c i o n e s 
d i p l o m á t i c a s d e l r e t i r o d e m i s i o n e s d i p l o m á t i c a s o d e 
u n c o n f l i c t o a r m a d o . 
10) C o n c e s i ó n d e v i s a d o s a l c o r r e o d i p l o m á t i c o . 
11) P e r s o n a s d e c l a r a d a s n o a c e p t a b l e s . 
12) E s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o ad hoc. 
13) D e f i n i c i ó n d e l a «va l i ja d i p l o m á t i c a » . 
14) E s t a t u t o d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a a c o m p a ñ a d a p o r u n 
c o r r e o d i p l o m á t i c o . 
15) E s t a t u t o d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a n o a c o m p a ñ a d a p o r u n 
c o r r e o d i p l o m á t i c o . 
a ) D i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s . 
b ) La v a l i j a d i p l o m á t i c a c o n f i a d a a l c o m a n d a n t e d e u n a 
a e r o n a v e c o m e r c i a l o d e u n b u q u e . 
16) R e s p e t o d e l a s l e y e s y r e g l a m e n t o s d e l E s t a d o r e c e p t o r . 
17) O b l i g a c i o n e s d e l E s t a d o r e c e p t o r . 
a ) D i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s . 
b ) O b l i g a c i o n e s d e l E s t a d o r e c e p t o r e n c a s o d e f a l l e c i -
m i e n t o o a c c i d e n t e d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o q u e l e 
i m p i d a e j e r c e r s u s f u n c i o n e s . 
18) O b l i g a c i o n e s d e l E s t a d o d e t r á n s i t o . 
a ) D i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s . 
b ) O b l i g a c i o n e s d e l E s t a d o d e T r á n s i t o e n c a s o d e f a l l e -
c i m i e n t o o a c c i d e n t e d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o q u e le 
i m p i d a e j e r c e r s u s f u n c i o n e s . 
19) O b l i g a c i o n e s d e l t e r c e r E s t a d o e n c a s o d e f u e r z a m a y o r . 
b ) Observaciones formuladas en la Sexta Comisión de la Asamblea 
General. 
Las o b s e r v a c i o n e s f o r m u l a d a s e n l a S e x t a C o m i s i ó n d e l a A s a m -
b l e a G e n e r a l p o r a l g u n o s G o b i e r n o s d e E s t a d o s d e l m u n d o o c c i d e n -
t a l y s o c i a l i s t a s c o n t i e n e n i n d i c a c i o n e s d e u t i l i d a d r e s p e c t o a l a 
e l a b o r a c i ó n d e u n p r o t o c o l o r e l a t i v o a l e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á -
t i c o y a l a v a l i j a d i p l o m á t i c a n o a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o 
d i p l o m á t i c o . 
i) Observaciones formuladas por Gobiernos de Estados del mundo occi-
dental. 
E n p r i m e r l u g a r se o b s e r v ó q u e «el e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á -
t i c o t i e n e p o r o b j e t o a s e g u r a r l a i n v i o l a b i l i d a d d e l a s v a l i j a s q u e 
t r a n s p o r t a y , ... l o s a r t í c u l o s 2 7 y 4 0 d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e 
R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s d e 1961 p a r e c e n r e g l a m e n t a r a d e c u a d a -
m e n t e l a f i g u r a d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o a l g a r a n t i z a r s u i n v i o l a b i l i d a d 
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p e r s o n a l , c o n e x c l u s i ó n d e t o d a f o r m a d e a r r e s t o o d e t e n c i ó n . U n a 
c u e s t i ó n q u e r e q u i e r e m a y o r e l a b o r a c i ó n , ... e s l a d e l a i d e n t i f i c a c i ó n 
d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a . U n a d e l i m i t a c i ó n m á s p r e c i s a d e l o q u e se 
e n t i e n d e p o r v a l i j a d i p l o m á t i c a y d e l o s o b j e t o s q u e p u e d e n t r a n s p o r -
t a r s e e n e l l a e v i t a r í a a l a s m i s i o n e s d i p l o m á t i c a s t r á m i t e s c o m p l e j o s 
y v a r i a d o s p a r a a c r e d i t a r e l c a r á c t e r d i p l o m á t i c o d e s u s e n v í o s , y se 
h a r í a m á s fác i l q u e l a s c o m p a ñ í a s a é r e a s l e s o t o r g a r a n l a p r e f e r e n c i a 
q u e m e r e c e n . N o o b s t a n t e , e l p u n t o 13 d e l e s t u d i o r e a l i z a d o p o r l a 
C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l s e ñ a l a q u e u n a d e l a s c u e s t i o n e s 
d o n d e h a y i n d e t e r m i n a c i ó n e n e l d e r e c h o p o s i t i v o e s l a c o n c r e c i ó n 
d e l c o n t e n i d o d e l a s v a l i j a s , y e n e l p u n t o 16 d e e s e e s t u d i o se i n d i c a 
q u e n o e x i s t e n i n g u n a d i s p o s i c i ó n q u e a c l a r e e l p a p e l q u e l a s l e y e s 
d e l E s t a d o r e c e p t o r j u e g a n e n e s a s e s f e r a . P u e s t o q u e e l c o n t e n i d o d e 
l a s v a l i j a s e s t á d e t e r m i n a d o p o r l a p r o p i a f u n c i ó n d i p l o m á t i c a , l a s 
l i m i t a c i o n e s a d i c h o c o n t e n i d o s ó l o p u e d e n e s t a b l e c e r s e e n r e l a c i ó n 
c o n e s a f u n c i ó n , s i n q u e l a s r e g l a m e n t a c i o n e s d e l E s t a d o r e c e p t o r 
d e b e n i m p e d i r e n v í o s r e a l i z a d o s a l s e r v i c i o d e l a f u n c i ó n d i p l o -
m á t i c a » 2 1 . 
E n s e g u n d o l u g a r se h a n c o n s i d e r a d o v a r i o s a s p e c t o q u e m á s 
a b a j o e x p o n d r e m o s . 
E l p r i m e r a s p e c t o se r e f i e r e a q u e «en c u a n t o a l o s m e d i o s d e 
m e j o r a r l a a p l i c a c i ó n d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e R e l a c i o n e s 
D i p l o m á t i c a s , e n n i n g u n a d e l a s C o n v e n c i o n e s s o b r e R e l a c i o n e s 
D i p l o m á t i c a s , R e l a c i o n e s C o n s u l a r e s , M i s i o n e s E s p e c i a l e s y R e p r e -
s e n t a c i ó n d e l o s E s t a d o s e n s u s r e l a c i o n e s c o n l a s O r g a n i z a c i o n e s 
I n t e r n a c i o n a l e s d e C a r á c t e r U n i v e r s a l f i g u r a u n a d e f i n i c i ó n d e l a 
v a l i j a d i p l o m á t i c a . P o r c o n s i g u i e n t e , es n e c e s a r i o p r o c e d e r a d i c h a 
d e f i n i c i ó n ... E n l o q u e h a c e a l a i n v i o l a b i l i d a d d e l a v a l i j a d i p l o m á -
t i c a , s i b i e n e l p á r r a f o 3 d e l a r t í c u l o 2 7 d e C o n v e n c i ó n d e V i e n a 
s o b r e r e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s se p r o h i b e a b r i r o r e t e n e r i n n e c e s a r i a -
m e n t e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a , l a r e d a c c i ó n d e e s a d i s p o s i c i ó n p u e d e 
d a r p i e p a r a q u e e l E s t a d o r e c e p t o r o p t e p o r a b r i r l a c u a n d o e x i s t e n 
s e r i a s d u d a s s o b r e s u c o n t e n i d o o se t e m a p o r s u s e g u r i d a d » 2 8 . 
E l s e g u n d o a s p e c t o a f i r m a q u e «en l a e l a b o r a c i ó n d e u n p r o t o c o l o 
s o b r e e l e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a n o 
a c o m p a ñ a d a d e u n c o r r e o d i p l o m á t i c o , d e b e n t e n e r s e e n c u e n t a l o s 
p u n t o s s i g u i e n t e s : l a s c i r c u n s t a n c i a s o i n d i c i o s g r a v e s q u e d e b e n 
d a r s e p a r a p r o c e d e r a l a a p e r t u r a d e l a v a l i j a o a s u e x a m e n p o r 
m e d i o d e r a y o s X; e l f u n c i o n a r i o c a l i f i c a d o p a r a o r d e n a r l a a p e r t u r a ; 
la r e t e n c i ó n d e l a v a l i j a s ó l o p o r u n p e r í o d o b r e v e y h a s t a q u e l l e g u e 
e l f u n c i o n a r i o d e l p r o t o c o l o d e l M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 
27. V é a s e Acta R e s u m i d a d e la 15a. S e s i ó n de la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a 
Genera l . T r i g é s i m o Tercer P e r í o d o de S e s i o n e s . Párr. 8. Pág 4. 
28 . V é a s e Acta R e s u m i d a d e la 17a. S e s i ó n d e la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a 
G e n e r a l . T r i g é s i m o Tercer P e r í o d o d e S e s i o n e s . Párr. 10. Pág 4. 
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d e l E s t a d o r e c e p t o r y u n m i e m b r o d e l a m i s i ó n d i p l o m á t i c a a l a q u e 
v a d i r i j i d a l a v a l i j a ; e l p r o c e d i m i e n t o e n c a s o d e q u e n o c o m p a r e z c a 
a l g u n o d e é s t o s ; y l a e x i g e n c i a d e q u e l a v a l i j a se r e v i s e s ó l o p a r a 
v e r i f i c a r e l c o n t e n i d o d e l m a t e r i a l d e l o s p a q u e t e s y e n e l m e n o r 
t i e m p o p o s i b l e , p a r a n o e n t o r p e c e r l a s c o m u n i c a c i o n e s d i p l o m á t i c a s . 
S e g ú n l o s p á r r a f o s 2 y 4 d e l a r t í c u l o 2 7 «por c o r r e s p o n d e n c i a o f i c i a l 
se e n t i e n d e t o d a c o r r e s p o n d e n c i a c o n c e r n i e n t e a l a m i s i ó n y a s u s 
f u n c i o n e s » y d e b e p r e s u m i r s e q u e l o s b u l t o s q u e c o n s t i t u y a n l a v a l i j a 
d i p l o m á t i c a s ó l o c o n t i e n e n « d o c u m e n t o s d i p l o m á t i c o s u o b j e t o s d e 
u s o o f i c i a l » » 2 9 . 
E l t e r c e r a s p e c t o c o n s i s t e e n q u e «si b i e n e n l a C o n v e n c i ó n d e 
V i e n a s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s se f i j an n o r m a s s o b r e e l c o r r e o 
d i p l o m á t i c o , es p r e c i s o e s t u d i a r a f o n d o d i c h a s n o r m a s y c o m p l e -
m e n t a r l a s . A d e m á s , n o s e j u s t i f i c a n p l e n a m e n t e l a s e x c e p c i o n e s q u e 
se c o n s a g r a n e n l o s p á r r a f o s 6 y 7 d e l a r t í c u l o 2 7 , n i l a r e g l a g e n e r a l 
c o n s a g r a d a e n e l p á r r a f o 5 d e d i c h o a r t í c u l o . S u g i e r e q u e e n e l p r o t o -
c o l o q u e d e c l a r a m e n t e e s t a b l e c i d a l a i n d e p e n d e n c i a e n t r e l a p e r s o n a 
q u e l l e v a l a v a l i j a y l a v a l i j a m i s m a , a f i n d e e v i t a r q u e c u a l q u i e r 
m e d i d a q u e a d o p t e e l E s t a d o r e c e p t o r c o n t r a l a p r i m e r a se e x t i e n d a a 
l a s e g u n d a » 3 0 . 
E l c u a r t o a s p e c t o t r a t a d e « q u e l o s c o r r e o s d i p l o m á t i c o s y l a s v a l i -
j a s d i p l o m á t i c a s q u e se h a l l e n e n u n t e r c e r E s t a d o , y a s e a e n t r á n s i t o 
o p o r c a u s a d e f u e r z a m a y o r , g o c e n e n e l t e r r i t o r i o d e d i c h o E s t a d o 
d e l a m i s m a i n v i o l a b i l i d a d y p r o t e c c i ó n q u e se h a l l a o b l i g a d o a p r e s -
t a r e l E s t a d o r e c e p t o r , c o n f o r m e a l o d i s p u e s t o e n l o s p á r r a f o s 3 y 4 
d e l a r t í c u l o 4 0 d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o n e s D i p l o m á -
t i c a s . E n e s a f o r m a se l o g r a r a q u e l o p r e v i s t o c o n r e s p e c t o a l E s t a d o 
r e c e p t o r s e a i g u a l m e n t e a p l i c a b l e a l o s t e r c e r o s E s t a d o s » 3 1 . 
E n t e r c e r l u g a r se h a e x p r e s a d o q u e «los a r t í c u l o s 2 7 y 4 0 d e l a 
C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s e s t a b l e c e n l o s 
p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s d e l e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y d e l a 
v a l i j a d i p l o m á t i c a . S i n e m b a r g o , l a p r e p a r a c i ó n d e u n p r o t o c o l o m á s 
d e t a l l a d o s o b r e e s t a m a t e r i a n o s e r í a o b j e t a b l e . C o n s t i t u i r í a u n c o m -
p l e m e n t o ú t i l y r e s o l v e r í a c u e s t i o n e s n o a c l a r a d a s e n la C o n v e n c i ó n 
m e n c i o n a d a . E l p r o t o c o l o d e b e r í a d e f i n i r c o n p r e c i s i ó n e l c o r r e o 
d i p l o m á t i c o y l a v a l i j a d i p l o m á t i c a , e s t a b l e c i e n d o q u e é s t a n o d e b e 
s e r a b i e r t a n i r e t e n i d a e n n i n g ú n c a s o p o r e l E s t a d o r e c e p t o r , d e c o n -
f o r m i d a d c o n e l p á r r a f o 3 d e l a r t í c u l o 27 d e l a C o n v e n c i ó n . E l 
e m p l e o d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a n o a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o -
m á t i c o e s c o r r i e n t e e n l a p r á c t i c a a c t u a l , e s p e c i a l m e n t e p o r l o s p a í s e s 
29 . V é a s e Acta R e s u m i d a d e la 17a. S e s i ó n d e la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a 
Genera l . T r i g é s i m o Tercer P e r í o d o de S e s i o n e s . Párr. 11. Pág 4. 
30. V é a s e Acta R e s u m i d a d e la 17a. S e s i ó n d e la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a 
G e n e r a l . T r i g é s i m o Tercer P e r í o d o de S e s i o n e s . Párr. 13. Pág 4 y 5. 
31 . í d e m . Párr. 14. Pág. 5. 
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e n d e s a r r o l l o . D e b e n e l a b o r a r s e n o r m a s s o b r e l a r e s p o n s a b i l i d a d d e 
l o s c o m a n d a n t e s d e b u q u e s o a e r o n a v e s a q u i e n e s se h a c o n f i a d o 
u n a v a l i j a d i p l o m á t i c a . O t r a s c u e s t i o n e s q u e d e b e r í a r e s o l v e r u n p r o -
t o c o l o e n e s t a m a t e r i a s o n l a s r e f e r e n t e s a l o s c a s o d e m u e r t e d e l 
c o r r e o d i p l o m á t i c o , f u e r z a m a y o r y r u p t u r a d e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i -
c a s . . . 3 2 . 
E n c u a r t o l u g a r se h a s e ñ a l a d o q u e « r e s p e c t o a l a c u e s t i ó n d e l 
e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a , ... l a s d i s -
p o s i c i o n e s d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s 
s o n e n g e n e r a l s a t i s f a c t o r i a s , y n o e s n e c e s a r i o i n v e s t i g a r p a r a h a l l a r 
la d e f i n i c i ó n d e l a v a l i j a , q u e a p a r e c e c l a r a m e n t e e n e l p á r r a f o 4 d e l 
a r t í c u l o 2 7 . P o r o t r a p a r t e , l a p r o t e c c i ó n d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a n o 
d e b e d a r l u g a r a a b u s o s . N o o b s t a n t e , ... l a p o s i b i l i d a d d e q u e se 
r e d a c t a r a u n p r o t o c o l o a d i c i o n a l r e l a t i v o a l e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o -
m á t i c o y d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a si e n s u s c o n s i d e r a n d o s se r e c o n o -
c i e r a q u e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a ... e s i m p e r f e c t a y q u e e s n e c e s a r i o 
e m p r e n d e r u n a r e v i s i ó n p r o f u n d a y g e n e r a l d e e l l a p a r a s u p l i r 
s u s d e f i n i c i o n e s » 3 3 . 
E n q u i n t o l u g a r se o b s e r v ó q u e «las e s p e c i f i c a c i o n e s t é c n i c a s q u e 
se a p l i c a n a c t u a l m e n t e a l a s c o m u n i c a c i o n e s m e d i a n t e c o r r e o d i p l o -
m á t i c o p o d r í a n i n c o r p o r a r s e e n u n p r o t o c o l o a d i c i o n a l , c o n l o q u e se 
m e j o r a r í a l a s i t u a c i ó n j u r í d i c a a e s e r e s p e c t o » 3 4 . 
E n s e x t o l u g a r se h a n s e ñ a l a d o d o s a s p e c t o s e n r e l a c i ó n c o n l a 
c o n v e n i e n c i a d e r e d a c t a r u n p r o t o c o l o a l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a -
c i o n e s D i p l o m á t i c a s q u e t r a t e d e l e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y l a 
v a l i j a d i p l o m á t i c a n o a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o . 
E l p r i m e r a s p e c t o c o n s i s t e e n « q u e se d e b e p r e p a r a r u n e s t a t u t o 
s o b r e l a p r o t e c c i ó n d e l o s c o r r e o s d i p l o m á t i c o s y l a v a l i j a d i p l o m á -
t i c a . Se d e b e r e v i s a r e l a r t í c u l o 2 7 d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s 
D i p l o m á t i c a s . E n los p á r r a f o s 1, 2 y 3 d e d i c h o a r t í c u l o p a r e c e n e s t a -
b l e c e r s e p r i n c i p i o s i n m u t a b l e s b á s i c o s r e l a t i v o s a l a c o r r e s p o n d e n c i a 
o f i c i a l d e u n a m i s i ó n y a la v a l i j a d i p l o m á t i c a . S i n e m b a r g o , e n e l 
p á r r a f o s i g u i e n t e p a r e c e d e b i l i t a r s e e l e f e c t o d e l o s t r e s p r i m e r o s . A 
p a r t i r d e l p á r r a f o 4 se h a n i n t r o d u c i d o a l g u n o s c o n c e p t o s q u e a p a -
r e n t e m e n t e c o n t r a d i c e n a l o s q u e q u e d a n e x p r e s a d o s e n l o s p á r r a f o s 
p r e c e d e n t e s , i m p o n i é n d o s e u n a l i m i t a c i ó n a l o q u e h a b í a p a r e c i d o 
d e f i n i t i v o . . . 3 5 . 
E l s e g u n d o a s p e c t o s e ñ a l a q u e «la c o r r e s p o n d e n c i a d i p l o m á t i c a e s 
32 . V é a s e A c t a R e s u m i d a d e la 18a. S e s i ó n d e la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a 
Genera l . T r i g é s i m o Tercer P e r í o d o d e S e s i o n e s . Párr. 3. Pág 2. 
33 . í d e m . Párr. 14. Pág . 5. 
34. V é a s e A c t a R e s u m i d a d e la 19a. S e s i ó n d e la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a 
G e n e r a l . T r i g é s i m o Tercer P e r í o d o de S e s i o n e s . Párr. 33 . Pág 10. 
35. V é a s e A c t a R e s u m i d a d e la 19a. S e s i ó n d e la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a 
Genera l . T r i g é s i m o Tercer P e r í o d o d e S e s i o n e s . Párr. 56. Pág 16. 
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m e r e c e d o r a d e m a y o r r e s p e t o p o r p a r t e d e t o d o s l o s E s t a d o s , p e r o e l 
t r a n s p o r t e s i n r e s t r i c c i o n e s d e b u l t o s d e c o n t e n i d o d e s c o n o c i d o es 
u n a c u e s t i ó n d i s t i n t a » 3 é . 
E n s é p t i m o l u g a r se e n u n c i ó el p u n t o d e v i s t a d e q u e « c o n v e n -
d r í a q u e se f o r m u l a r a n c o n d e t a l l e l a s n o r m a s r e l a t i v a s a d e t e r m i n a -
d a s c u e s t i o n e s c o m p r e n d i d a s e n la C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e 
R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s , c o m o l a d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o , d e q u e se 
o c u p a e l a r t í c u l o 2 7 . H a h a b i d o c a s o s e n q u e se h a o b s t a c u l i z a d o e l 
d e s e m p e ñ o n o r m a l d e l a s f u n c i o n e s d e l o s c o r r e o s d i p l o m á t i c o s , y ... 
la C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l d e b e r í a f o r m u l a r n u e v a s 
r e g l a s e n e s t a m a t e r i a . La e l a b o r a c i ó n d e u n p r o t o c o l o r e l a t i v o a l 
e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y l a v a l i j a d i p l o m á t i c a n o a c o m p a -
ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o n o s u p o n e la c o n c e s i ó n d e p r i v i l e -
g i o s a d i c i o n a l e s , s i n o e l d e s a r r o l l o y l a c o n c r e c i ó n d e l a s n o r m a s 
c o n v e n i d a s e n l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a » 3 7 . 
E n o c t a v o l u g a r se h i z o l a o b s e r v a c i ó n c o m p r e n d i d a e n l o s p u n -
to s d e v i s t a q u e m á s a b a j o e x p o n e m o s . 
E l p r i m e r p u n t o d e v i s t a e x p r e s a « q u e e n m u c h o s E s t a d o s , l o s 
p l i e g o s y b u l t o s q u e c o n s t i t u y e n l a v a l i j a d i p l o m á t i c a se e x p i d e n p o r 
c o r r e o . E n e s e c a s o , r e c i b e n e l m i s m o t r a t o q u e l o s e n v í o s 
— o r d i n a r i o s o c e r t i f i c a d o s — d e c o r r e s p o n d e n c i a o d e p a q u e t e s . 
P o d r í a s e r c o n v e n i e n t e a d o p t a r d i s p o s i c i o n e s p a r a a s e g u r a r , e n c u a l -
q u i e r c i r c u n s t a n c i a , l a r a p i d e z y l a s e g u r i d a d d e l a e x p e d i c i ó n d e l a 
v a l i j a d i p l o m á t i c a p o r c o r r e o » 3 8 . 
E l s e g u n d o p u n t o d e v i s t a e s t á e x p r e s a d o e n e l s e n t i d o d e q u e «la 
p o s i b i l i d a d d e c o n f i a r l a v a l i j a d i p l o m á t i c a a l c o m a n d a n t e d e u n a 
a e r o n a v e c o m e r c i a l , d e c o n f o r m i d a d c o n e l p á r r a f o 7 d e l a r t í c u l o 2 7 
d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s , s ó l o se c o n c e d e , 
p o r r e g l a g e n e r a l , e n r e l a c i ó n c o n l a v a l i j a d i p l o m á t i c a d e l E s t a d o 
d e l q u e d e p e n d e l a c o m p a ñ í a d e a v i a c i ó n . P o r c o n s i g u i e n t e , l a s v a l i -
j a s d i p l o m á t i c a s d e o t r o s E s t a d o s d e b e n e x p e d i r s e c o m o flete a é r e o y 
r e c i b e n e l t r a t o c o r r e s p o n d i e n t e a la s a l i d a y a l a l l e g a d a . P a r a e v i t a r 
l o s r e t r a s o s q u e r e s u l t a n g e n e r a l m e n t e d e t a l s i t u a c i ó n , c o n v e n d r í a 
c o n s i d e r a r l a p o s i b i l i d a d d e a d o p t a r d i s p o s i c i o n e s q u e c o n t r i b u y a n a 
a c e l e r a r e l p o r t e d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a e x p e d i d a c o m o flete a é r e o , 
e n p a r t i c u l a r e x i m i é n d o l a d e l a s f o r m a l i d a d e s a d u a n e r a s » 3 9 . 
El t e r c e r p u n t o d e v i s t a se r e f i e r e «a q u e l a s d i s p o s i c i o n e s s u g e r i -
d a s e n el p r i m e r o y s e g u n d o p u n t o s d e v i s t a p o d r í a n l l e v a r a p a r e j a -
d a s , a d e m á s , m e d i d a s p r á c t i c a s d e s t i n a d a s a f a c i l i t a r l a e x p e d i c i ó n 
d e l a s v a l i j a s d i p l o m á t i c a s n o a c o m p a ñ a d a s p o r u n c o r r e o d i p l o m a -
36. í d e m . Párr. 57. Pág. 16. 
37. V é a s e Acta R e s u m i d a d e la 66a . S e s i ó n de la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a 
Genera l . T r i g é s i m o Tercer P e r í o d o de S e s i o n e s . Párr. 17. Pág 6. 
38. V é a s e Doc . A / C N . 4 / 3 2 1 . Pág. 6. 
39. í d e m . Pág. 7. 
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Privilegios e inmunidades del correo diplomático 
S o l a m e n t e d e b e n c o n c e d e r s e p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s 
a l c o r r e o d i p l o m á t i c o e n l a m e d i d a n e c e s a r i a p a r a e l d e s e m -
p e ñ o d e s u s f u n c i o n e s . 
Facilidades concedidas al correo diplomático 
D e b e e l a b o r a r s e u n a d i s p o s i c i ó n s o b r e e l t r a t o p r e f e r e n -
c i a l d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o e n r e l a c i ó n c o n l a s f o r m a l i d a d e s 
d e a d u a n a y p a s a p o r t e . 
Duración de los privilegios e inmunidades del correo diplomático 
Los p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s d e b e n a p l i c a r s e a t o d a l a 
d u r a c i ó n d e la e s t a n c i a d e l c o r r e o e n e l E s t a d o r e c e p t o r , e n 
l a i n t e l i g e n c i a d e q u e e l c o r r e o d i p l o m á t i c o e n t r e g a u n a 
v a l i j a d i p l o m á t i c a a la m i s i ó n d i p l o m á t i c a y r e c i b e d e é s t a 
o t r a v a l i j a d i p l o m á t i c a y d e q u e e j e c u t a e s o s d o s a c t o s s i n 
d e m o r a y se v a i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s . 
Concesión de visados al correo diplomático 
N o p a r e c e n e c e s a r i o c o n f e r i r a l c o r r e o el e s t a t u t o d e 
a g e n t e d i p l o m á t i c o e n m a t e r i a d e v i s a d o s . 
Personas declaradas no aceptables 
E n r e l a c i ó n c o n l a d e c l a r a c i ó n d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o 
c o m o persona non grata d e b e e l a b o r a r s e u n a d i s p o s i c i ó n a n á -
l o g a a l a r t í c u l o 9 d e l a C o n v e n c i ó n d e 1 9 6 1 . 
40 . í d e m . 
4 1 . V é a s e A n u a r i o de la C o m i s i ó n de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l . V o l . II. Pri-
m e r a Parte. Pág. 2 2 1 . 
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t i co Y a g a r a n t i z a r su s e g u r i d a d . A f i r m a , e n p a r t i c u l a r , e n la p o s i b i l i -
d a d d e a r m o n i z a r o u n i f o r m a r e l t e x t o d e l o s laissez-passez d e q u e 
d e b e n ser p o r t a d o r e s los c o r r e o s d i p l o m á t i c o s y los s i g n o s e x t e r i o r e s 
v i s ib l e s d e los p l i e g o s y b u l t o s q u e c o n s t i t u y a n la va l i j a d i p l o m á t i c a » 4 0 . 
E n n o v e n o l u g a r s e f o r m u l a r o n l a s o b s e r v a c i o n e s s i g u i e n t e s 4 1 . 
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Estatuto del correo diplomático ad hoc 
El c o r r e o d i p l o m á t i c o ad hoc d e b e g o z a r d e l m i s m o e s t a -
t u t o q u e e l c o r r e o d i p l o m á t i c o o r d i n a r i o . 
Estatuto de la valija diplomática no acompañada por un correo 
diplomático 
P a r e c e n e c e s a r i o r e g l a m e n t a r d e t a l l a d a m e n t e t o d o s l o s 
d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s r e l a c i o n a d o s c o n e l e n v í o d e l a 
v a l i j a d i p l o m á t i c a n o a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á -
t i c o . A e s t e r e s p e c t o , es d e p r i m o r d i a l i m p o r t a n c i a g a r a n t i z a r 
l a i n v i o l a b i l i d a d d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a n o a c o m p a ñ a d a 
p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o . E s t e p u e d e c o n s e g u i r s e , p o r e j e m -
p l o , m e d i a n t e d i s p o s i c i o n e s q u e g a r a n t i c e n l a e n t r e g a i n m e -
d i a t a p o r e l E s t a d o r e c e p t o r d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a n o 
a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o y e l d e s p a c h o i n s -
t a n t á n e o d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a q u e se e n v í e n o a c o m p a -
ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o , i n m e d i a t a m e n t e a n t e s d e l a 
p a r t i d a d e l m e d i o d e t r a n s p o r t e d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a . 
N o r m a s s o b r e e l t i p o y e l c o l o r d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a n o 
a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o p o d r í a n s e r v i r t a m -
b i é n p a r a g a r a n t i z a r e l t r a s l a d o m á s i n m e d i a t o y d i r e c t o 
p o s i b l e d e l a v a l i j a d e l m e d i o d e t r a n s p o r t e a l m i e m b r o 
a u t o r i z a d o d e l a m i s i ó n d i p l o m á t i c a y v i c e v e r s a . 
Respeto de las leyes y reglamentos del Estado receptor 
D e b e e l a b o r a r s e u n a d i s p o s i c i ó n a n á l o g a a l a d e l p á r r a f o 
1 d e l a r t í c u l o 41 d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a d e 1961 e n r e l a -
c i ó n c o n l a o b l i g a c i ó n d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o d e r e s p e t a r l a s 
l e y e s y l o s r e g l a m e n t o s d e l E s t a d o recep tor . -
Obligaciones del Estado receptor, del Estado de tránsito y del tercer 
Estado en caso de fuerza mayor 
D e b e e l a b o r a r s e u n a d i s p o s i c i ó n c o n c e r n i e n t e a l a s o b l i -
g a c i o n e s d e l E s t a d o r e c e p t o r , d e l E s t a d o d e t r á n s i t o y d e l t e r -
ce r E s t a d o e n c a s o d e f u e r z a m a y o r . 
E n d é c i m o l u g a r se h i c i e r o n c o m e n t a r i o s a c e r c a d e l o s p u n t o s 
4 2 . V é a s e Doc. A / C N . 4 / 3 2 1 / A d d . l . Págs 2 a 6. 
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i d e n t i f i c a d o s p r o v i s i o n a l m e n t e p o r e l G r u p o D e T r a b a j o . Los c o m e n -
t a r i o s q u e d a n m á s a b a j o e x p u e s t o s 4 2 . 
Definición de «correo diplomático» 
Si b i e n l o s a c u e r d o s m u l t i l a t e r a l e s e x i s t e n t e s n o c o n t i e -
n e n u n a d e f i n i c i ó n d e c o r r e o d i p l o m á t i c o , e x i s t e c o n s e n s o 
e n c u a n t o a s u s e n t i d o p r o p i o . D e l a s d i s p o s i c i o n e s q u e e l l a s 
a p o r t a n a l t e m a se p u e d e e s b o z a r l a s s i g u i e n t e c o n c e p t u a l i -
z a c i ó n : se e n t i e n d e p o r c o r r e o d i p l o m á t i c o l a p e r s o n a q u e , 
d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a p o r s u g o b i e r n o , t i e n e a s u c a r g o la 
c u s t o d i a y p o r t e m a t e r i a l d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a , o la t r a n s -
m i s i ó n d e u n m e n s a j e v e r b a l , d e s d e el E s t a d o a c r e d i t a n t e y 
h a s t a l a s e d e d e la m i s i ó n u o f i c i n a p e r t i n e n t e e n e l 
E s t a d o r e c e p t o r . 
C o n t o d o , e s t e p u n t o d e b i e r a v i n c u l a r s e a l N ° . 13, r e l a t i v o 
a la d e f i n i c i ó n d e «va l i ja d i p l o m á t i c a » . A s i m i s m o , y p a r a 
c o n f o r m a r u n t o d o o r g á n i c o , e l p r e c e p t o q u e e v e n t u a l m e n t e 
a c o j a e s t a s d e f i n i c i o n e s d e b i e r a c o n t e m p l a r l a d e « E s t a d o d e 
t r á n s i t o » y « E s t a d o r e c e p t o r » . 
Función del correo diplomático 
Las c o n v e n c i o n e s m u l t i l a t e r a l e s e n v i g o r d a n l a p a u t a 
p a r a d e l i m i t a r l a s f u n c i o n e s d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o . E n c u m -
p l i m i e n t o d e l a s t a r e a s q u e l e s o n p r o p i a s , e l c o r r e o d i p l o -
m á t i c o se t r a n s f o r m a e n el m e d i o i d ó n e o d e q u e se v a l e u n 
E s t a d o p a r a c o n t a c t a r s e , d e m o d o s e g u r o y s o l e m n e , c o n 
a q u e l l a m i s i ó n d i p l o m á t i c a , o f i c i n a c o n s u l a r , m i s i ó n p e r m a -
n e n t e d e o b s e r v a c i ó n , m i s i ó n e s p e c i a l y d e l e g a c i ó n d e o b s e r -
v a c i ó n q u e c o n c i t a s u a t e n c i ó n a c t u a l . D e a h í q u e , e n el 
h e c h o , l a s f u n c i o n e s a d e s a r r o l l a r s o n m ú l t i p l e s , p o r l o q u e 
c a b r í a d a r u n a n o c i ó n a m p l i a y flexible, n o e n m a r c á n d o l a s 
e n la r i g i d e z d e u n l i s t a d o d e a c t i v i d a d e s p l u r a l e s . 
Nombramiento múltiple del correo diplomático 
Si l a s n e c e s i d a d e s l o e x i g i e r e n , n o se a d v i e r t e i n c o n v e -
n i e n t e p a r a e l n o m b r a m i e n t o m ú l t i p l e d e c o r r e o d i p l o m á -
t i c o . 
Privilegios e inmunidades del correo diplomático 
R e f e r e n t e a e s t e p u n t o , d e b i e r a i m p e r a r u n a l i m i t a c i ó n 
e s t r i c t a d e los p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s a l a e x t e n s i ó n n a t u -
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Facilidades concedidas al correo diplomático 
Las f a c i l i d a d e s a c o n c e d e r a l c o r r e o d i p l o m á t i c o d i c e n 
r e l a c i ó n c o n l a d e f e r e n c i a y a t e n c i ó n q u e l o s E s t a d o s d e b e n 
d i s p e n s a r , e n s u s r e l a c i o n e s m u t u a s , a los r e p r e s e n t a n t e s o 
e n v i a d o s d e E s t a d o s e x t r a n j e r o s . S e r á , d e e s t e m o d o , c u e s t i ó n 
d e h e c h o l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a s f a c i l i d a d e s d e l c a s o , p o r l o 
c u a l p a r e c e n e c e s a r i o se c o n t e m p l e d e m o d o g e n é r i c o e l 
c o m p r o m i s o d e los E s t a d o s a f ac i l i t a r , e n l a m e d i d a d e l o 
p o s i b l e , e l d e s e m p e ñ o d e la f u n c i ó n d e l m e n c i o n a d o c o r r e o , 
v .gr . l a c o n c e s i ó n o p o r t u n a y e x p e d i t a d e v i s a d o s . 
Duración de los privilegios e inmunidades del correo diplomático 
P a r e c e a c o n s e j a b l e e n e s t a m a t e r i a r e i t e r a r e l p r i n c i p i o 
s e n t a d o e n l a s c u a t r o c o n v e n c i o n e s m u l t i l a t e r a l e s e n v i g o r , 
e n e l s e n t i d o d e q u e a l c o r r e o d i p l o m á t i c o d e j a r í a n d e s e r 
a p l i c a b l e s l a s p r e r r o g a t i v a s e i n m u n i d a d e s d e q u e g o z a 
d e s d e e l m o m e n t o e n q u e h u b i e r e e n t r e g a d o l a v a l i j a a l 
d e s t i n a t a r i o . 
Nacionalidad del correo diplomático 
A t e n d i d o e l h e c h o d e q u e , a t r a v é s d e l c o r r e o d i p l o m á -
t i c o , e l E s t a d o a c r e d i t a n t e p r o l o n g a s u a c c i ó n o f i c i a l e n el 
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r a l d e l a s f u n c i o n e s d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o ; e n el c u m p l i -
m i e n t o d e s u m i s i ó n , e l c o r r e o d i p l o m á t i c o a s u m e e l r o l d e 
n e x o o f i c i a l e n t r e s u g o b i e r n o y l a s e d e d e l a m i s i ó n u o f i -
c i n a p e r t i n e n t e , p o r l o c u a l l e c a b e c i e r t a s i m i l i t u d c o n e l 
status d e l a g e n t e d i p l o m á t i c o . A l r e s p e c t o , d e b i e r a s u b r a y a r s e 
la n e c e s i d a d d e g a r a n t i z a r l a e x e n c i ó n d e l r e g i s t r o o c o n t r o l 
p e r s o n a l d e s u e q u i p a j e ; l a i n v i o l a b i l i d a d d e s u r e s i d e n c i a 
m i e n t r a s p e r m a n e z c a e n e l E s t a d o d e t r á n s i t o o e n e l E s t a d o 
r e c e p t o r si a ú n n o h u b i e r e e n t r e g a d o l a v a l i j a o m e n s a j e ; y 
l a i n v i o l a b i l i d a d d e l o s m e d i o s d e t r a n s p o r t e . La c o n c e s i ó n 
d e p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s a l c o r r e o d i p l o m á t i c o s e r á n , 
p u e s , i n h e r e n t e s a s u c a l i d a d d e f u n c i o n a r i o g u b e r n a m e n t a l 
c o n r a n g o d i p l o m á t i c o d e a l c a n c e l i m i t a d o a s u m i s i ó n 
e s e n c i a l m e n t e t e m p o r a l . S o b r e l a r e n u n c i a a t a l e s p r e r r o g a t i -
v a s d e b i e r a m a n t e n e r s e e l p r i n c i p i o q u e r i g e p a r a e l a g e n t e 
d i p l o m á t i c o s e g ú n l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a d e 1961 e n s u 
p á r r a f o 1 d e l a r t í c u l o 3 2 . 
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t r a n s p o r t e y e n t r e g a d e l a v a l i j a , s i n d e s c u i d a r e l i n t e r é s e n 
q u e se d é fe s o b r e t a l d i l i g e n c i a p o r u n f u n c i o n a r i o n a c i o n a l 
s u y o y d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o , r e s u l t a a c e r t a d o e l p r i n c i p i o 
q u e i n f o r m a l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a d e 1 9 6 3 s o b r e r e l a c i o -
n e s c o n s u l a r e s , s e g ú n la c u a l e l c o r r e o n o p o d r á se r n a c i o n a l 
d e l E s t a d o r e c e p t o r n i r e s i d e n t e e n é s t e , a m e n o s , e n e s t e 
ú l t i m o c a s o , q u e s e a n a c i o n a l d e l E s t a d o a c r e d i t a n t e . 
Cesación de las funciones del correo diplomático 
S o b r e e l t é r m i n o d e l a s f u n c i o n e s d e l c o r r e o c a b r í a d i s -
t i n g u i r d o s a s p e c t o s : la r e f e r i d a a n i v e l i n t e r n a c i o n a l y l a 
q u e t o c a a l d e r e c h o i n t e r n o . E n e l p r i m e r a s p e c t o , e l c o r r e o 
c e s a r í a e n s u s f u n c i o n e s a l h a c e r e n t r e g a d e l a v a l i j a q u e se 
le h a e n c o m e n d a d o t r a n s p o r t a r y h a c e r l l e g a r a s u d e s t i n a t a -
r i o ; e n el s e g u n d o , s u s f u n c i o n e s c o n c l u i r á n a l m o m e n t o d e 
r e n d i r c u e n t a d e l c u m p l i m i e n t o d e s u m i s i ó n e n e l E s t a d o 
r e c e p t o r , a n t e l a a u t o r i d a d o s e r v i c i o q u e f o r m u l ó e l e n c a r g o 
o f i c i a l . 
Consecuencias de la ruptura o suspensión de relaciones diplomáticas, 
del retiro de misiones diplomáticas o de un conflicto armado 
La f u n c i ó n d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o , a c e p t a n d o q u e e s t á 
i n v e s t i d o d e p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s s i m i l a r e s a l a s d e l 
a g e n t e d i p l o m á t i c o , n o e s s u s t a n t i v a m e n t e d e o r d e n p o l í t i c o 
s i n o m á s b i e n p r o c e d i m e n t a l ; e n r a z ó n d e e l l o , l a r u p t u r a o 
s u s p e n s i ó n d e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s , o e l r e t i r o d e l a s 
m i s i o n e s , n o h a b r í a d e i n f l u i r d e c i s i v a m e n t e e n e l d e s e m -
p e ñ o d e l c o r r e o a l d e s p l a z a r s e p o r l o s E s t a d o s d e t r á n s i t o . La 
m i s m o c a b r í a d e c i r , e n e s t r i c t o d e r e c h o , a u n e n c a s o d e c o n -
f l ic to a r m a d o c o n e l l o s . La r u p t u r a , s u s p e n s i ó n o r e t i r o d e 
m i s i o n e s d i p l o m á t i c a s c o n e l E s t a d o r e c e p t o r , e l c o r r e o 
d i p l o m á t i c o e j e r c e r í a f u n c i o n e s d e e n l a c e e n t r e e l E s t a d o 
a c r e d i t a n t e y l a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a q u e d e c i d i e r a 
t o m a r a s u c a r g o lo s i n t e r e s e s d e a q u é l ; l u e g o , e s t a s s i t u a c i o -
n e s d e a n o r m a l i d a d b i l a t e r a l n o s e r í a n ó b i c e p a r a e l d e s e m -
p e ñ o d e la f u n c i ó n d e l c o r r e o . E n c a s o d e c o n f l i c t o a r m a d o , 
l a s c i r c u n s t a n c i a s d e • h e c h o i m p e d i r í a n la c o n t i n u i d a d d e 
su l a b o r . 
Concesión de visados al correo diplomático 
El o t o r g a m i e n t o d e v i s a d o s a l c o r r e o d i p l o m á t i c o q u e d a -
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Personas declaradas no aceptables 
S e g ú n el p r i n c i p i o q u e la C o n v e n c i ó n d e V i e n a d e 1961 
s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s c o n s a g r a e n s u p á r r a f o 1 d e l 
a r t í c u l o 9, la d e c l a r a c i ó n d e p e r s o n a n o a c e p t a b l e se v i n c u l a 
d i r e c t a m e n t e c o n los m i e m b r o s d e l p e r s o n a l d e la m i s i ó n 
q u e n o t e n g a n c a r á c t e r d i p l o m á t i c o . D e e s t e m o d o , e l c o r r e o 
d i p l o m á t i c o n o q u e d a r í a a f e c t o a e s a c a u s a l d e r e t i r o d e l 
p a í s r e c e p t o r p o r q u e n i es p a r t e i n t e g r a n t e d e l p e r s o n a l d e la 
m i s i ó n , n i se v i n c u l a a e l l a , n i a l E s t a d o r e c e p t o r , d e m o d o 
m á s o m e n o s p e r m a n e n t e . D e o t r o l a d o , l a f u n c i ó n e s e n c i a l -
m e n t e t r a n s i t o r i a d e l c o r r e o h a r í a v i a b l e la n o m i n a c i ó n 
c o m o t a l a q u i e n h u b i e r a s i d o d e c l a r a d o p e r s o n a n o a c e p t a -
b l e , i n c l u s o p o r e se E s t a d o . El c o r r e o d i p l o m á t i c o , c o m o se 
h a s e ñ a l a d o , n o d e s e m p e ñ a s u s f u n c i o n e s d e n t r o d e la 
m i s i ó n u o f i c i n a , s i n o f u e r a d e e l l a , c o m o n e x o o f i c i a l e n t r e 
el E s t a d o a c r e d i t a n t e y la m i s i ó n d e q u e se t r a t a , p o r l o c u a l 
n o le c a b e i n j e r e n c i a e n el m o v i m i e n t o i n t e r n o d e la m i s m a . 
A d e m á s , e l c o r r e o n o se h a l l a l i g a d o a la r e p r e s e n t a c i ó n 
d i p l o m á t i c a o c o n s u l a r d e l p a í s a c r e d i t a n t e m á s q u e p o r e l 
l a p s o n e c e s a r i o p a r a t r a s p a s a r la c o m u n i c a c i ó n o m e n s a j e 
q u e se h a c e l l e g a r ; a s í , la d e c l a r a c i ó n d e p e r s o n a n o a c e p t a -
b l e , f o r m u l a d a e n o p o r t u n i d a d a n t e r i o r r e s p e c t o d e l q u e se 
e n v í a c o m o c o r r e o d i p l o m á t i c o , n o c o n s t i t u i r í a o b s t á c u l o 
p a r a el c u m p l i m i e n t o d e s u m i s i ó n e s p e c í f i c a . S i n p e r j u i c i o 
d e l o e x p r e s a d o , y c o m o u n a f o r m a d e e v i t a r e n l o f u t u r o 
s i t u a c i o n e s q u e t o q u e la s u s c e p t i b i l i d a d d e l E s t a d o r e c e p t o r , 
l o s E s t a d o s a c r e d i t a n t e s p o d r í a n c o m p r o m e t e r s e a n o e n v i a r 
c o m o c o r r e o s d i p l o m á t i c o s a p e r s o n a s q u e h u b i e r e n s i d o 
d e c l a r a d a s n o a c e p t a b l e s p o r a q u e l p a í s . 
Estatuto del correo diplomático «ad hoc» 
Las c o n v e n c i o n e s m u l t i l a t e r a l e s y a a l u d i d a s c o n c u e r d a n 
el a d m i t i r la d e s i g n a c i ó n d e c o r r e o s d i p l o m á t i c o s ad hoc. E n 
t o d o c a s o , s e ñ a l a n , s u s p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s s e r í a n m a s 
l i m i t a d o s y a q u e d e j a r í a n d e s e r l o a p l i c a b l e s d e s d e el 
m o m e n t o e n q u e se h i c i e r e e n t r e g a a l d e s t i n a t a r i o d e l 
e n c a r g o q u e le h a s i d o c o n f i a d o . D e s d e l u e g o , e l c o r r e o 
d i p l o m á t i c o ad hoc d e b e r í a e s t a r s o m e t i d o a n o r m a s p r e c i s a s 
d e n t r o d e l e s t a t u t o g e n e r a l d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o , p o r e j e m -
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r ía i n c l u i d o d e n t r o d e las f a c i l i d a d e s q u e los E s t a d o s d e 
t r á n s i t o a c u e r d e n c o n c e d e r l e s e g ú n lo a n o t a d o e n el p u n t o 5. 
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p í o e n l o r e l a t i v o a s u c o n d i c i ó n j u r í d i c a e n e l i n t e r t a n t o 
q u e se e x t i e n d e d e s d e l a e n t r e g a d e l a v a l i j a y h a s t a q u e se 
le e n c o m i e n d e o t r a . 
Definción de «.valija diplomática-» 
E s t a d e f i n i c i ó n d e b e r í a a g r e g a r s e a l a d e « c o r r e o d i p l o -
m á t i c o » , s e g ú n se o b s e r v a e n e l p u n t o 1. C a b r í a , s i n e m b a r -
g o , s e ñ a l a r l a c o n v e n i e n c i a d e u n a d e f i n i c i ó n q u e t o m a r a e n 
c u e n t a l o s e l e m e n t o s q u e c o n t e m p l a n l a s c u a t r o c o n v e n c i o -
n e s m u l t i l a t e r a l e s ; a s í , v a l i j a d i p l o m á t i c a c o m p r e n d e r í a t o d o 
b u l t o q u e , p r o v i s t o d e s i g n o s e x t e r i o r e s v i s i b l e s i n d i c a d o r e s 
d e s u c a r á c t e r , p e r m i t e e l d e s p l a z a m i e n t o o f i c i a l d e d o c u -
m e n t o s u o b j e t o s d e u s o e x c l u s i v o d e l E s t a d o a c r e d i t a n t e y 
d e l a m i s i ó n u o f i c i n a r e s p e c t i v a e n e l e x t e r i o r . 
Estatuto de la valija diplomática acompañada por un correo 
diplomático 
E s t e a p a r t a d o d i c e r e l a c i ó n c o n l a s m e d i d a s d e s e g u r i d a d 
q u e l o s E s t a d o s d e b e n a c o r d a r a l o s b u l t o s c o n s t i t u t i v o s d e l a 
v a l i j a d i p l o m á t i c a . E n t r e e s t o s f a c t o r e s a c o n s i d e r a r d e s t a c a 
el p r i n c i p i o d e q u e la v a l i j a n o p u e d e se r a b i e r t a n i r e t e n i d a ; 
d e b e n s u m a r s e a e l l o t o d a s a q u e l l a s a c t u a c i o n e s d e l E s t a d o 
d e t r á n s i t o y E s t a d o r e c e p t o r d e b e n d i s p e n s a r p a r a l a p r o t e c -
c i ó n a d e c u a d a d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y q u e s e m e n c i o n a n 
e n l o s p u n t o s 18 y 19. 
Estatuto de la valija diplomática no acompañada por un correo 
diplomático 
Es ú t i l f i jar e l e s t a t u t o q u e r e g i r á a l a v a l i j a d i p l o m á t i c a 
e n e s t a h i p ó t e s i s , si se e s t i m a q u e , e n l a e s p e c i e , se h a c e s e n -
t i r c o n m a y o r i n t e n s i d a d l a e x i g e n c i a d e r e s g u a r d o y l i b r e 
t r á n s i t o d e l o s b u l t o s c o n s t i t u t i v o s d e e l l a . D e b i e r a , p u e s , 
m a n t e n e r s e el p r i n c i p i o s e n t a d o p o r l a s c o n v e n c i o n e s m u l t i -
l a t e r a l e s e n v i g o r , e n el s e n t i d o d e q u e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a 
s e a c o n f i a d a a l a p e r s o n a d e m á s a u t o r i d a d e n e l m e d i o q u e 
la t r a n s p o r t a , s e a e l c o m a n d a n t e d e l a n a v e o a e r o n a v e d e 
q u e se t r a t a . L l e g a d a l a v a l i j a a l p u e r t o o a e r o p u e r t o d e 
e n t r a d a a l E s t a d o r e c e p t o r , a q u é l l a s e r í a e n t r e g a d a a l f u n c i o -
n a r i o d e l a m i s i ó n d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o p a r a e l l o , q u i e n 
t o m a r í a p o s e s i ó n m a t e r i a l y d i r e c t a d e l o s b u l t o s . 
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Obligaciones del Estado receptor 
La o b l i g a c i ó n p r i m o r d i a l d e l E s t a d o r e c e p t o r p u e d e r e s u -
m i r s e e n l a d e p r o p o r c i o n a r a a l c o r r e o d i p l o m á t i c o l a s 
g a r a n t í a s n e c e s a r i a s p a r a e l g o c e d e s u s p r i v i l e g i o s e i n m u -
n i d a d e s , i n h e r e n t e s a l a f u n c i ó n q u e d e s e m p e ñ a ; c o m o s e ñ a -
l a n l a s c o n v e n c i o n e s m u l t i l a t e r a l e s p e r t i n e n t e s , e l c o r r e o 
e s t a r á p r o t e g i d o p o r e l E s t a d o r e c e p t o r . N o p r o c e d e r í a , e n t o n -
c e s , u n l i s t a d o c a s u í s t i c o d e l a s o b l i g a c i o n e s s e c u n d a r i a s q u e 
i m p l e m e n t a n l a p r i n c i p a l , s i n o m á s b i e n , l a e n u n c i a c i ó n 
g l o b a l d e l d e b e r y a a p u n t a d o . T r a t á n d o s e d e f a l l e c i m i e n t o o 
a c c i d e n t e d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o q u e le i m p i d a e j e r c e r s u s 
f u n c i o n e s , l a n o r m a a p r o m u l g a r d e b e r í a o r i e n t a r s e h a c i a e l 
r e s g u a r d o d e l o s b u l t o s q u e c o n f o r m a n l a v a l i j a h a s t a t a n t o 
se p o n g a n a d i s p o s i c i ó n d e u n n u e v o c o r r e o . 
Obligaciones del Estado de tránsito 
P a r a e l p r o n t o y t o t a l c u m p l i m i e n t o d e l a m i s i ó n q u e l e 
fue e n c o m e n d a d a , e l c o r r e o d i p l o m á t i c o d e b i e r a c o n t a r c o n 
el c o m p r o m i s o d e l o s E s t a d o s a c o n c e d e r l e s v i s a d o s a s u 
p a s a p o r t e , si t a l v i s a d o f u e r a n e c e s a r i o . La c o n s a g r a c i ó n d e 
e s t a o b l i g a c i ó n d e p e r m i t i r l a c i r c u l a c i ó n p o r s u t e r r i t o r i o , 
p o r p a r t e d e l o s E s t a d o s d e t r á n s i t o , s e r í a u n r e s g u a r d o e f e c -
t i v o a l a f u n c i ó n d e t r a s l a d o d e l c o r r e o , p r o p i a d e s u a c t i v i -
d a d . P a r a t a l e f e c t o s e r í a c o n v e n i e n t e c o n s t a r a e s t e p r i n c i p i o 
e n c o n c o r d a n c i a c o n e l p u n t o 5, r e l a t i v o a f a c i l i d a d e s q u e se 
h a b r í a n d e c o n c e d e r a l c o r r e o d i p l o m á t i c o . T r a t á n d o s e d e 
f a l l e c i m i e n t o o a c c i d e n t e d e l c o r r e o e n e l E s t a d o d e t r á n s i t o , 
q u e l e i m p i d a e j e r c e r s u s f u n c i o n e s , e l p r i n c i p i o se e s t i m a 
a n á l o g o a l e x p u e s t o e n e l p u n t o 17. 
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Respeto de las leyes y reglamentos del Estado receptor 
E s t á f u e r a d e t o d a d u d a q u e e l c o r r e o d i p l o m á t i c o h a d e 
o b s e r v a r l a s l e y e s y r e g l a m e n t o s d e l E s t a d o r e c e p t o r . S i n p e r -
j u i c i o d e l o s p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s q u e l e c o m p e t a n , e l 
c o r r e o d e b e p r o c u r a r n o t r a n s g r e d i r e l s i s t e m a l e g a l d e l p a í s 
r e c e p t o r ; s i e s t a o b l i g a c i ó n e s t á e x p r e s a m e n t e s e ñ a l a d a e n l a 
C o n v e n c i ó n d e V i e n a d e 1961 s o b r e r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s 
p a r a t o d a s l a s p e r s o n a s q u e g o c e n d e p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a -
d e s , a l a q u e a ñ a d e l a d e n o i n m i s c u i r s e e n l o s a s u n t o s 
i n t e r n o s d e e s e E s t a d o , n o se v e i n c o n v e n i e n t e p a r a r e i t e r a r 
e s e p r i n c i p i o e n el f u t u r o e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o . 
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Obligaciones de terceros Estados en caso de fuerza mayor 
Si p o r m o t i v o s d e f u e r z a m a y o r o c a s o f o r t u i t o el c o r r e o 
d i p l o m á t i c o d e b e u t i l i z a r e l t e r r i t o r i o d e u n t e r c e r E s t a d o , es 
d a b l e d e d u c i r q u e l a p r o t e c c i ó n d e é s t e d e b e e x t e n d e r s e , y 
p o r el t i e m p o q u e s ea n e c e s a r i o , a l a p e r s o n a d e a q u é l y a l a 
v a l i j a q u e l l e v a c o n s i g o . 
E n d é c i m o p r i m e r l u g a r p o d e m o s o b s e r v a r q u e e x i s t e n E s t a d o s 
q u e n o e s t á n e n c o n d i c i o n e s d e u t i l i z a r c o r r e o s d i p l o m á t i c o s , n i t a m -
p o c o t i e n e n p r o p i a c o m p a ñ í a d e t r a n s p o r t e a é r e o q u e r e a l i c e n v u e l o s 
a e s c a l a m u n d i a l p a r a p o d e r t r a n s p o r t a r s u v a l i j a d i p l o m á t i c a . P o r 
e j e m p l o , e n l a a c t u a l i d a d m u c h o s E s t a d o s a f r i c a n o s y a s i á t i c o s c a r e -
c e n d e s e r v i c i o s p r o p i o s d e t r a n s p o r t e a é r e o . E l l o h a o c a s i o n a d o q u e 
m á s d e u n a v e z se p i e r d a la va l i j a d i p l o m á t i c a . P o r c o n s i g u i e n t e , e n e l 
p r o t o c o l o q u e se e l a b o r e d e b e e s t i p u l a r s e q u e el E s t a d o d e t r á n s i t o o e l 
E s t a d o r e c e p t o r a s u m i r á la r e s p o n s a b i l i d a d d e c u s t o d i a r la va l i j a d i p l o -
m á t i c a d e o t r o s E s t a d o s n o a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o p o r 
c u a l q u i e r o t r o E s t a d o p o r d o n d e t e n g a i m p r e s c i n d i b l e m e n t e q u e p a s a r . 
i i) Observaciones formuladas por Gobiernos de Estados socialistas. 
La p r i m e r a o b s e r v a c i ó n c o m p r e n d e c i n c o a s p e c t o s , q u e m á s a b a j o 
s e r á n e x a m i n a d o s . 
E l p r i m e r a s p e c t o c o n s i s t e e n q u e a « p e t i c i ó n d e l a s d e l e g a c i o n e s 
d e n u m e r o s o s E s t a d o s se d e b e e l a b o r a r u n p r o t o c o l o q u e d e t e r m i n e 
i n e q u í v o c a m e n t e e l e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y d e l a v a l i j a 
d i p l o m á t i c a n o a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o . E l m o t i v o 
q u e i n s p i r a e s a p r o p u e s t a es q u e l a s c o n v e n c i o n e s e x i s t e n t e s q u e 
c o d i f i c a n el d e n o m i n a d o d e r e c h o d i p l o m á t i c o i n t e r n a c i o n a l s o n 
i n c o m p l e t a s a e s t e r e s p e c t o y q u e e l m e n c i o n a d o p r o t o c o l o l e s s e r v i -
r í a d e a d e c u a d o c o m p l e m e n t o » 4 J . 
E l s e g u n d o a s p e c t o se r e f i e r e a q u e «el p r o t o c o l o d e b e r í a , e n p r i -
m e r l u g a r , d e f i n i r c o n c l a r i d a d e l « c o r r e o d i p l o m á t i c o » y la «va l i ja 
d i p l o m á t i c a » . D e b e r í a e s t a b l e c e r , s i n d e j a r l u g a r a d u d a , l a i n v i o l a b i -
l i d a d p e r s o n a l d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y, a e s t e r e s p e c t o , l a o b l i g a c i ó n 
d e l E s t a d o e n c u y o t e r r i t o r i o é s t e se e n c u e n t r e , es d e c i r , t a n t o e l 
E s t a d o r e c e p t o r c o m o e l E s t a d o d e t r á n s i t o , d e a d o p t a r t o d a s l a s 
m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a s u p r o t e c c i ó n . E l p r o t o c o l o d e b e r í a i n c l u i r 
t a m b i é n d i s p o s i c i o n e s s o b r e la t o t a l i n m u n i d a d d e l c o r r e o d i p l o m á -
t i c o r e s p e c t o d e l a j u r i s d i c c i ó n d e l E s t a d o p o r c u y o t e r r i t o r i o v i a j e , 
s o b r e la e x e n c i ó n d e la i n s p e c c i ó n d e s u e q u i p a j e p e r s o n a l , s o b r e l a 
i n v i o l a b i l i d a d d e s u r e s i d e n c i a e n el E s t a d o r e c e p t o r y e n los E s t a d o s 
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d e t r á n s i t o y s o b r e l a c o n c e s i ó n d e t o d o s l o s p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a -
d e s o t o r g a d o s a l o s r e p r e s e n t a n t e s d i p l o m á t i c o s . E s n e c e s a r i o a s i -
m i s m o d e t e r m i n a r e l e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o md hoc»*4. 
E l t e r c e r a s p e c t o a f i r m a q u e «el p r o t o c o l o d e b e r í a c o n t e n e r t a m -
b i é n d i s p o s i c i o n e s c l a r a s s o b r e el e s t a t u t o d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a , 
a c o m p a ñ a d a o n o p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o , y r e a f i r m a r y r e c a l c a r 
la a b s o l u t a i n v i o l a b i l i d a d d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a y la o b l i g a c i ó n d e l 
E s t a d o r e c e p t o r y d e l E s t a d o d e t r á n s i t o d e a d o p t a r t o d a s l a s m e d i d a s 
n e c e s a r i a s p a r a a s e g u r a r d i c h a i n v i o l a b i l i d a d » 4 5 . 
E l c u a r t o a s p e c t o c o n s i s t e e n q u e «el p r o t o c o l o d e b e r í a e s t a b l e c e r 
i n e q u í v o c a m e n t e l a s o b l i g a c i o n e s d e l o s E s t a d o s r e c e p t o r y d e t r á n -
s i t o c o n r e s p e c t o a l c o r r e o d i p l o m á t i c o y l a v a l i j a d i p l o m á t i c a . D e b e -
r í a c o n t e n e r t a m b i é n d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l a s o b l i g a c i o n e s d e l o s 
t e r c e r o s E s t a d o s e n c a s o s d e f u e r z a m a y o r . P o r o t r a p a r t e , s e r í a c o n -
v e n i e n t e q u e e l p r o t o c o l o v e r s a r a a s i m i s m o s o b r e l o s c o r r e s p o n d i e n -
t e s d e r e c h o s d e l E s t a d o r e c e p t o r c o n r e s p e c t o a l c o r r e o d i p l o m á t i c o , 
es d e c i r , q u e a u t o r i c e a l E s t a d o r e c e p t o r a d e c l a r a r n o a c e p t a b l e l a 
p e r s o n a d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o . D e b e r í a e s t a b l e c e r t a m b i é n e l d e b e r 
d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o d e o b s e r v a r l a s l e y e s y l o s r e g l a m e n t o s d e l 
E s t a d o r e c e p t o r » 4 6 . 
E l q u i n t o a s p e c t o s e ñ a l a q u e «el p r o t o c o l o d e b e r í a d i s p o n e r q u e 
e l e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a se a p l i -
c a r a n t a m b i é n , p o r a n a l o g í a , a l o s c o r r e o s y a l a v a l i j a d i p l o m á t i c a a 
q u e se r e f i e r e n l a C o n v e n c i ó n s o b r e r e l a c i o n e s c o n s u l a r e s , l a C o n -
v e n c i ó n s o b r e m i s i o n e s e s p e c i a l e s , y l a C o n v e n c i ó n s o b r e l a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l o s E s t a d o s e n s u s r e l a c i o n e s c o n l a s o r g a n i z a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s d e c a r á c t e r u n i v e r s a l » 4 7 . 
La s e g u n d a o b s e r v a c i ó n c o m p r e n d e d o s a s p e c t o s q u e m á s a b a j o 
e x p o n d r e m o s . 
E l p r i m e r a s p e c t o se r e f i e r e a q u e «la p r á c t i c a d e l a s r e l a c i o n e s 
e n t r e l o s E s t a d o s d e m u e s t r a q u e e l f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l y si o b s -
t á c u l o d e la i n s t i t u c i ó n d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y d e l a v a l i j a d i p l o -
m á t i c a y d e la v a l i j a d i p l o m á t i c a n o a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o 
d i p l o m á t i c o , l a g a r a n t í a d e l a l i b e r t a d d e c o m u n i c a c i ó n e n t r e l o s 
g o b i e r n o s y s u s m i s i o n e s d i p l o m á t i c a s , c o n s t i t u y e u n a c o n d i c i ó n 
i n d i s p e n s a b l e p a r a e l b u e n d e s e m p e ñ o d e s u s f u n c i o n e s p o r l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d i p l o m á t i c o s » 4 8 . 
E l s e g u n d o a s p e c t o c o m p r e n d e e l p u n t o d e v i s t a d e q u e «en e l 
f u t u r o p r o t o c o l o s e r á n e c e s a r i o , e n p a r t i c u l a r , d e f i n i r l o s c o n c e p t o s 
d e c o r r e o d i p l o m á t i c o y d e v a l i j a d i p l o m á t i c a , e l a b o r a r d i s p o s i c i o n e s 
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s o b r e e l o t o r g a m i e n t o a l o s c o r r e o s d i p l o m á t i c o s d e l o s p r i v i l e g i o s e 
i n m u n i d a d e s , i n c l u s i v e l a i n m u n i d a d c o n t r a l a d e t e n c i ó n o e l e n c a r -
c e l a m i e n t o , l a i n m u n i d a d c o n r e s p e c t o a la j u r i s d i c c i ó n d e l E s t a d o 
r e c e p t o r , l a i n v i o l a b i l i d a d d e s u d o m i c i l i o y d e s u s m e d i o s d e t r a n s -
p o r t e , y s u e x e n c i ó n d e l a s f o r m a l i d a d e s d e r e g i s t r o d e su p e r s o n a y 
d e s u e q u i p a j e p e r s o n a l ; y d e f o r m u l a r d i s p o s i c i o n e s s o b r e l a i n v i o l a -
b i l i d a d d e la v a l i j a d i p l o m á t i c a y s o b r e l a s m e d i d a s q u e d e b e n a d o p -
t a r l o s E s t a d o s r e c e p t o r y d e t r á n s i t o e n c a s o d e a c c i d e n t e o c u r r i d o a l 
c o r r e o d i p l o m á t i c o o d e c o n f l i c t o a r m a d o e n t r e E s t a d o s » 4 9 ' , 
La t e r c e r a o b s e r v a c i ó n e s t á c o n c e b i d a e n l o s p u n t o s d e v i s t a q u e 
m á s a b a j o se s e ñ a l a n . 
E l p r i m e r p u n t o d e v i s t a m a n i f i e s t a q u e «la p r á c t i c a d e l o s E s t a -
d o s e n los ú l t i m o s a ñ o s y l a s r e s e r v a s e x p r e s a d a s p o r v a r i o s p a í s e s e n 
r e l a c i ó n c o n e l a r t í c u l o 2 7 d e la C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e r e l a c i o -
n e s d i p l o m á t i c a s p o n e n d e m a n i f i e s t o q u e e n e s t a e s f e ra e x i s t e n 
v a r i a s c u e s t i o n e s q u e r e q u i e r e n u n a s o l u c i ó n d e f i n i d a y a c o r d e c o n 
l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s » 5 0 . 
E l s e g u n d o p u n d o d e v i s t a « c o n s i d e r a i n d i s p e n s a b l e q u e e l f u t u r o 
p r o t o c o l o a d i c i o n a l e s t é b a s a d o e n l a n e c e s i d a d d e a s e g u r a r q u e l a s 
m i s i o n e s d i p l o m á t i c a s p u e d a n d e s e m p e ñ a r s u s f u n c i o n e s s i n o b s t á -
c u l o s . E n c o n s e c u e n c i a e l c o r r e o d i p l o m á t i c o d e b e r á g o z a r d e i n m u -
n i d a d e s y p r i v i l e g i o s d i p l o m á t i c o s p l e n o s t a n t o e n e l E s t a d o r e c e p t o r 
c o n e n e l E s t a d o d e t r á n s i t o i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e q u e p o r t e o n o 
u n a v a l i j a d i p l o m á t i c a o d e q u e t e n g a i n s t r u c c i o n e s d e t r a n s m i t i r 
c o m u n i c a c i o n e s v e r b a l e s 5 1 . 
La c u a r t a o b s e r v a c i ó n h a p l a n t e a d o la c u e s t i ó n d e «que l a s r e s e r v a s 
h e c h a s p o r a l g u n o s E s t a d o s al p á r r a f o 3 d e l a r t í c u l o 2 7 d e la C o n -
v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s e n l a s q u e se a f i r m a 
q u e el E s t a d o r e c e p t o r e s t á f a c u l t a d o p a r a a b r i r la v a l i j a d i p l o m á t i c a 
c u a n d o se s u p o n e f u n d a d a m e n t e q u e c o n t i e n e a r t í c u l o s c u y a i m p o r t a -
c i ó n o e x p o r t a c i ó n e s t á p r o h i b i d a , es u n i n t e n t o d e i n v a l i d a r l a p r o t e c -
c i ó n i n t e r n a c i o n a l a l a l i b e r t a d d e c o m u n i c a c i ó n y a la c o r r e s p o n d e n -
c ia o f ic ia l d e l a s m i s i o n e s d i p l o m á t i c a s . E s a s r e s e r v a s s o n i n c o m p a t i -
b l e s c o n el d e r e c h o d i p l o m á t i c o i n t e r n a c i o n a l v i g e n t e » 5 2 . 
E l p l a n t e a m i e n t o formulado e n l a c u a r t a o b s e r v a c i ó n c o n s t i t u y e 
u n a c u e s t i ó n r e f e r e n t e a la p r o t e c c i ó n d e la v a l i j a d i p l o m á t i c a q u e 
t i e n e i m p o r t a n c i a p o r q u e l o s h e c h o s e n m u c h a s o c a s i o n e s v i o l a n e l 
d e r e c h o . E s el d e « q u e e n m á s d e u n a o c a s i ó n l o s d i p l o m á t i c o s h a n 
u t i l i z a d o l a v a l i j a p a r a f i n e s p e r s o n a l e s , c o m o p o r e j e m p l o , p a r a 
t r a n s p o r t a r d i v i s a s e x t r a n j e r a s , e s t u p e f a c i e n t e s , j o y a s y o t r o s p r o d u c -
t o s . T a m b i é n l a v a l i j a d i p l o m á t i c a se h a u s a d o p a r a t r a n s p o r t a r 
4 9 . V é a s e Doc . A / C N . 4 / 3 2 1 / A d d . 1. Pág . 7. 
50. V é a s e Doc . A / C N . 4 / 3 2 1 / A d d . 7. Pág. 4. 
51 . í d e m . Pág. 5. 
52. V é a s e Acta R e s u m i d a de la 15a. S e s i ó n d e la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a 
Genera l . T r i g é s i m o Tercer Per íodo de S e s i o n e s . Párr. 2. Pág. 2. 
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La c o d i f i c a c i ó n d e l a s n o r m a s d e d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l r e f e r e n t e s 
a l e s t a t u t o d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a n o a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o 
d i p l o m á t i c o s e r á e x a m i n a d a p o r n u e s t r a p a r t e a n t e t o d o a t r a v é s d e 
l a s d i s p o s i c i o n e s c o n t e n i d a s e n C o n v e n i o s y A c u e r d o s s o b r e p r i v i l e -
g i o s e i n m u n i d a d e s d e o r g a n i z a c i o n e s m u n d i a l e s y r e g i o n a l e s , q u e 
t r a t a n d e l a l i b e r t a d d e c o m u n i c a c i ó n d e s u s m i e m b r o s . 
La c o d i f i c a c i ó n q u e f i g u r a e n l o s c o n v e n i o s c o n c e r t a d o s b a j o l o s 
a u s p i c i o s d e la O r g a n i z a c i ó n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , l a c o n s t i t u y e l a 
C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s d e 1 8 d e a b r i l 
d e 1 9 6 1 , q u e e l a r t í c u l o 2 7 c o n s a g r a e l p r i n c i p i o d e l a « l i b e r t a d d e 
c o m u n i c a c i ó n d e l a m i s i ó n d i p l o m á t i c a p a r a t o d o s l o s f i n e s o f i c i a -
les»; e l a r t í c u l o 3 5 d e la C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s C o n s u l a r e s d e 
2 4 d e a b r i l d e 1 9 6 3 q u e e n u n c i a q u e «el E s t a d o r e c e p t o r p e r m i t i r á y 
p r o t e g e r á l a l i b e r t a d d e c o m u n i c a c i ó n d e la o f i c i n a c o n s u l a r p a r a 
53. V é a s e «Derecho I n t e r n a c i o n a l Públ ico» . T o m o I, por A n t o n i o Linares . 
Págs . 215 y 216 . Caracas, 1983 . 
54. V é a s e Acta R e s u m i d a d e la 17a. S e s i ó n de la Sexta C o m i s i ó n . A s a m b l e a 
Genera l . T r i g é s i m o Tercer Per íodo de S e s i o n e s . Párr. 16. Pág. 6. 
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m a t e r i a l s u b v e r s i v o o d e p r o p a g a n d a p o l í t i c a , e i g u a l m e n t e es u t i l i -
z a d a p a r a r e m i t i r f o l l e t o s t u r í s t i c o s y p e l í c u l a s . E s t o s ú l t i m o s o b j e t o s 
s ó l o p u e d e n i m p o r t a r s e d e c o n f o r m i d a d c o n la r e g l a m e n t a c i ó n d e l 
E s t a d o r e c i b i e n t e , s i n q u e e l l o i m p l i q u e e n m o d o a l g u n o e l m e n o s -
c a b o d e l p r i n c i p i o t r a d i c i o n a l d e l a i n v i o l a b i l i d a d a b s o l u t a d e l a 
v a l i j a d i p l o m á t i c a , p u e d a s o m e t e r l a a i n s p e c c i ó n e n p r e s e n c i a d e u n 
f u n c i o n a r i o d e la c o r r e s p o n d i e n t e m i s i ó n , y d e n e g a r s e é s t e a q u e s e a 
s o m e t i d a a i n s p e c c i ó n , n a c e r l o c o n t r a s u v o l u n t a d o se r r e c h a z a d a » 5 Í . 
T a n t o l o s g o b i e r n o s d e E s t a d o s d e l m u n d o o c c i d e n t a l c o m o d e 
E s t a d o s s o c i a l i s t a s d e c u y a s o b s e r v a c i o n e s h e m o s d e j a d o c o n s t a n c i a 
c o i n c i d e n e n l a n e c e s i d a d d e e l a b o r a r u n p r o t o c o l o r e l a t i v o a l e s t a -
t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y d e la v a l i j a d i p l o m á t i c a n o a c o m p a -
ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o c o n l a f i n a l i d a d d e c o m p l e m e n t a r 
l a s n o r m a s q u e f i g u r a n e n la C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e R e l a c i o n e s 
D i p l o m á t i c a s , a ú n c u a n d o se h a m a n i f e s t a d o «que l a s d i s p o s i c i o n e s 
v i g e n t e s s o b r e la m a t e r i a s o n a d e c u a d a s y q u e s e r í a m e j o r c o n c e n -
t r a r s e e n la a p l i c a c i ó n d e l d e r e c h o v i g e n t e . A d e m á s , q u e l o s d e t a l l e s 
t é c n i c o s n o r e g l a m e n t a d o s p o r la C o n v e n c i ó n d e V i e n a , c o m o lo s 
m e d i o s d e t r a n s p o r t e d e l a s v a l i j a s d i p l o m á t i c a s n o a c o m p a ñ a d a s p o r 
u n c o r r e o , p u e d e n s o l u c i o n a r s e m e d i a n t e a r r e g l o p r á c t i c o c o n lo s 
t r a n s p o r t a d o r e s y e s p e c i a l m e n t e c o n l a s l í n e a s a é r e a s » 5 4 . 
ANTONIO LINARES 
t o d o s los f i n e s o f i c i a l e s» ; e l a r t í c u l o 2 8 d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e 
M i s i o n e s E s p e c i a l e s d e 8 d e d i c i e m b r e d e 1969 , q u e se e x p r e s a e n 
i g u a l s e n t i d o q u e los a r t í c u l o s 2 7 y 35 d e l a s C o n v e n c i o n e s s o b r e 
R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s y R e l a c i o n e s C o n s u l a r e s ; y e l a r t í c u l o 27 d e 
la C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e R e p r e s e n t a c i ó n d e l o s E s t a d o s e n s u s 
R e l a c i o n e s c o n las O r g a n i z a c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C a r á c t e r U n i -
v e r s a l d e 14 d e m a r z o d e 1975 q u e c o n t i e n e i g u a l t e x t o q u e l a s C o n -
v e n c i o n e s a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n a d a s . 
E n lo c o n c e r n i e n t e a los t r a t a d o s m u l t i l a t e r a l e s c o n c e r t a d o s s i n 
l o s a u s p i c i o s d i r e c t o s d e la O r g a n i z a c i ó n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , 
c a b e s e ñ a l a r e n p a r t i c u l a r la C o n v e n c i ó n s o b r e l o s P r i v i l e g i o s e 
I n m u n i d a d e s d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , a p r o b a d a p o r la A s a m b l e a 
G e n e r a l e l 13 d e f e b r e r o d e 1 9 4 6 , y l a C o n v e n c i ó n s o b r e P r i v i l e g i o s e 
i n m u n i d a d e s d e los O r g a n i s m o s E s p e c i a l i z a d o s , a p r o b a d a p o r l a 
A s a m b l e a G e n e r a l e l 21 d e n o v i e m b r e d e 1 9 4 7 . E l a r t í c u l o I I I d e l a 
C o n v e n c i ó n d e 1946 q u e se o c u p a d e l a s f a c i l i d a d e s d e c o m u n i c a c i o -
n e s , e n l a S e c c i ó n 9, e s t a b l e c e q u e «las N a c i o n e s U n i d a s g o z a r á n , e n 
e l t e r r i t o r i o d e c a d a u n o d e s u s M i e m b r o s p a r a s u s c o m u n i c a c i o n e s 
o f i c i a l e s d e f a c i l i d a d e s d e c o m u n i c a c i ó n » , y s e g ú n el a r t í c u l o I V , S e c -
c i ó n 11 «se c o n c e d e r á n p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s a l o s r e p r e s e n t a n -
t e s d e los M i e m b r o s e n los ó r g a n o s p r i n c i p a l e s y s u b s i d i a r i o s , y a l o s 
r e p r e s e n t a n t e s a l a s c o n f e r e n c i a s c o n v o c a d a s p o r l a s N a c i o n e s U n i -
d a s , m i e n t r a s é s t o s se e n c u e n t r a n d e s e m p e ñ a n d o s u s f u n c i o n e s o se 
h a l l e n e n t r á n s i t o a l l u g a r d e r e u n i ó n y a s u r e g r e s o » , y e n l a S e c c i ó n 
10 se e s t i p u l a q u e l a s N a c i o n e s U n i d a s g o z a r á n d e l d e r e c h o d e u s a r 
c l a v e s y d e d e s p a c h a r y r e c i b i r s u c o r r e s p o n d e n c i a y a s ea p o r e s t a f e t a 
o v a l i j a , l a s c u a l e s g o z a r á n d e l a s m i s m a s i n m u n i d a d e s y p r i v i l e g i o s 
q u e l o s c o n c e d i d o s a e s t a f e t a s y v a l i j a s d i p l o m á t i c a s . E l a r t í c u l o I V 
d e la C o n v e n c i ó n d e 1 9 4 7 q u e t r a t a d e l a s f a c i l i d a d e s e n m a t e r i a d e 
c o m u n i c a c i o n e s , e n l a S e c c i ó n 11 d i s p o n e q u e «cada u n o d e l o s o r g a -
n i s m o s e s p e c i a l i z a d o s d i s f r u t a r á , p a r a s u s c o m u n i c a c i o n e s o f i c i a l e s , 
e n el t e r r i t o r i o d e t o d o E s t a d o ... c o n r e s p e c t o a t a l o r g a n i s m o , d e u n 
t r a t o n o m e n o s f a v o r a b l e q u e e l o t o r g a d o p o r el G o b i e r n o d e T a l 
E s t a d o a c u a l q u i e r o t r o g o b i e r n o , i n c l u s i v e s u s m i s i o n e s d i p l o m á t i -
c a s , e n l o q u e r e s p e c t a a l a s p r i o r i d a d e s , t a r i f a s e i m p u e s t o s a p l i c a -
b l e s a la c o r r e s p o n d e n c i a , c a b l e g r a m a s , t e l e g r a m a s , r a d i o g r a m a s , 
t e l e f o t o s , c o m u n i c a c i o n e s t e l e f ó n i c a s y o t r a s c o m u n i c a c i o n e s , c o m o 
t a m b i é n a l a s t a r i f a s d e p r e n s a p a r a l a s i n f o r m a c i o n e s d e s t i n a d a s a 
la p r e n s a y l a r a d i o » , y e n l a S e c c i ó n 13 se r e c o n o c e a l o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e l o s m i e m b r o s e n t r e o t r o s p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s , l a 
i n v i o l a b i l i d a d d e t o d o s l o s p a p e l e s y d o c u m e n t o s y el d e r e c h o d e 
h a c e r u s o d e c l a v e s y d e r e c i b i r d o c u m e n t o s o c o r r e s p o n d e n c i a p o r 
c o r r e o s o e n v a l i j a s s e l l a d a s 5 5 . 
E n o t r o s t r a t a d o s m u l t i l a t e r a l e s r e l a t i v o s a o r g a n i z a c i o n e s i n t e r -
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n a c i o n a l e s r e g i o n a l e s n o r e c o n o c e e l p r i n c i p i o d e l a l i b e r t a d d e 
c o m u n i c a c i ó n ; p o r e j e m p l o e n e l a r t í c u l o 8 d e l A c u e r d o g e n e r a l 
s o b r e p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s d e l C o n s e j o d e E u r o p a , f i r m a d o e l 2 
d e s e p t i e m b r e d e 1 9 4 9 e s t a b l e c e q u e «El C o m i t é d e M i n i s t r o s y e l 
S e c r e t a r i o G e n e r a l se b e n e f i c i a r á n e n e l t e r r i t o r i o d e c a d a M i e m b r o , 
e n s u s c o m u n i c a c i o n e s o f i c i a l e s , d e u n t r a t a m i e n t o n o m e n o s f a v o r a -
b l e q u e e l t r a t a m i e n t o a c o r d a d o a l M i e m b r o d e l a m i s i ó n d i p l o m á -
t i ca d e t o d o o t r o E s t a d o . La c o r r e s p o n d e n c i a o f i c i a l y l a s o t r a s 
c o m u n i c a c i o n e s o f i c i a l e s d e l C o m i t é d e M i n i s t r o s y d e s u S e c r e t a r í a 
n o p o d r á s e r c e n s u r a d a » , y e n e l a r t í c u l o I I I d e l a C o n v e n c i ó n c o n -
c e r n i e n t e a l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a , l o s p r i v i l e g i o s y l a s i n m u n i d a -
d e s d e l C o n s e j o d e A s i s t e n c i a E c o n ó m i c a M u t u a , f i r m a d o e n Sof ía e l 
1 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 5 9 , y e n t r a d a e n v i g o r e l 1 3 d e a b r i l d e 1 9 6 0 se 
d i s p o n e q u e «El C o n s e j o se b e n e f i c i a r á , e n el t e r r i t o r i o d e c a d a p a í s 
m i e m b r o , d e u n t r a t a m i e n t o n o m e n o s f a v o r a b l e q u e e l t r a t a m i e n t o 
a c o r d a d o p o r e se p a í s a l a s m i s i o n e s d i p l o m á t i c a s e n l o c o n c e r n i e n t e 
a l a s p r i o r i d a d e s , t a r i f a s y t a s a s s o b r e e l c o r r e o y l a s c o m u n i c a c i o n e s 
t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s » 5 6 . 
E s e v i d e n t e q u e l o s C o n v e n i o s y A c u e r d o s y a s e ñ a l a d o s r e c o g e n 
c o n a l g u n o s c a m b i o s q u e f u e r o n n e c e s a r i o s i n t r o d u c i r , d i s p o s i c i o n e s 
q u e l e p e r m i t e n a s u j e t o s d e d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o m o s o n l a s 
o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s d e c a r á c t e r m u n d i a l y r e g i o n a l r e a l i -
z a r s u s a c t i v i d a d e s g o z a n d o d e c a p a c i d a d j u r í d i c a e n l o q u e r e s p e c t a 
a c o m u n i c a r s e c o n l i b e r t a d d e n t r o y f u e r a d e l t e r r i t o r i o d o n d e se 
e n c u e n t r a n u b i c a d a s . 
5 . A L G U N A S D I S P O S I C I O N E S C O N C A R Á C T E R P R O V I S I O N A L POR L A C O M I S I Ó N 
D E D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L SOBRE EL ESTATUTO D E L CORREO DIPLO-
M Á T I C O Y L A V A L I J A D I P L O M Á T I C A N O A C O M P A Ñ A D A POR U N CORREO 
DIPLOMÁTICO 
La C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l d u r a n t e v a r i o s p e r í o d o s d e 
s e s i o n e s se h a o c u p a d o d e e x a m i n a r e l t e m a r e l a t i v o a l e s t a t u t o d e l 
c o r r e o d i p l o m á t i c o y l a v a l i j a d i p l o m á t i c a n o a c o m p a ñ a d a p o r u n 
c o r r e o d i p l o m á t i c o , d e c o n f o r m i d a d c o n l a R e s o l u c i ó n 3 1 / 7 6 d e l a 
A s a m b l e a G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s d e 1 3 d e d i c i e m b r e d e 
1 9 7 6 e n l a q u e se r e c o n o c e l a c o n v e n i e n c i a d e e s t u d i a r e l c i t a d o 
t e m a y se p i d e a la m e n c i o n a d a C o m i s i ó n e s t u d i e p r o p u e s t a s a c e r c a 
d e l a e l a b o r a c i ó n d e u n p r o t o c o l o r e l a t i v o a d i c h a m a t e r i a . 
P o r n u e s t r a p a r t e , n o s o c u p a r e m o s d e e x a m i n a r a l g u n a s d e l a s 
d i s p o s i c i o n e s q u e a m i j u i c i o s o n p o r e l m o m e n t o d e m a y o r i n t e r é s 
p a r a p e r c a t a r n o s d e l a i m p o r t a n c i a d e l o s a s u n t o s q u e c o m p r e n d e r á 
el f u t u r o e s t a t u t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a 
n o a c o m p a ñ a d a p o r u n c o r r e o d i p l o m á t i c o . 
56. V é a s e U n i t e d N a t i o n s , R e c u e i l des Traites . V o l . 368 . Page 2 3 7 . 
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a ) Nombramiento del correo diplomático 
El c o r r e o d i p l o m á t i c o s e r á d e l i b r e n o m b r a m i e n t o d e l E s t a d o 
e n v i a n t e o d e s u s m i s i o n e s , o f i c i n a s c o n s u l a r e s o d e l e g a c i o n e s . P e r o 
e s t e n o m b r a m i e n t o e s t a r á s u j e t o a l a s d i p o s i c i o n e s d e l o s a r t í c u l o s 9 
y 12, q u e e l p r i m e r o se r e f i e r e a l a n a c i o n a l i d a d d e l c o r r e o d i p l o m á -
t i c o y e l s e g u n d o t r a t a d e l a d e c l a r a c i ó n d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o c o m o 
p e r s o n a n o n g r a t a y n o a c e p t a b l e . 
E l c o r r e o d i p l o m á t i c o es d e s i g n a d o p o r u n a d e c i s i ó n d e u n o r g a -
n i s m o f a c u l t a d o p a r a e l l o d e l M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s d e l 
E s t a d o e n v i a n t e ; a s í p u e s es p o s i b l e c o n s i d e r a r l o c o m o f o r m a n d o 
p a r t e d e l c u e r p o d e f u n c i o n a r i o s d i p l o m á t i c o s o s i e n d o m i e m b r o d e l 
p e r s o n a l e v e n t u a l d e e se M i n i s t e r i o , a q u i e n e s se l e s a s i g n a n d e r e -
c h o s y o b l i g a c i o n e s q u e s o n a t r i b u i b l e s a s u c o n d i c i ó n d e f u n c i o n a -
r i o p ú b l i c o . E n lo q u e r e s p e c t a a u n c o r r e o d i p l o m á t i c o d e s t i n a d o a 
u n f in p a r t i c u l a r n o se r e q u i e r e q u e s e a d e s i g n a d o u n f u n c i o n a r i o 
d i p l o m á t i c o n i t a m p o c o u n a p e r s o n a q u e p e r t e n e z c a a l p e r s o n a l 
i n t e r n o c o n c a t e g o r í a s u p e r i o r d e l M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s . P u e d e a t r i b u í r s e l e e s a f u n c i ó n a c u a l q u i e r f u n c i o n a r i o d e l E s t a d o 
e n v i a n t e o a c u a l q u i e r p e r s o n a s i n r a n g o o f i c i a l , p e r o d e s i t u a c i ó n 
s o c i a l e l e v a d a l i b r e m e n t e d e s i g n a d a p o r l a s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s 
d e e se E s t a d o . 
E l c o n j u n t o d e t é r m i n o s c o n s i g n a d o s e n e l a r t í c u l o 8 d e l p r o y e c t o 
d e a r t í c u l o s a p r o b a d o s p r o v i s i o n a l m e n t e p o r l a c o m i s i ó n d e D e r e c h o 
I n t e r n a c i o n a l q u e t r a t a d e l n o m b r a m i e n t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o 
e s t á e n c o n s o n a n c i a c o n l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a r t í c u l o 7 d e l a C o n -
v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s d e 18 d e a b r i l d e 
1 9 6 1 ; d e l p á r r a f o 1 d e l a r t í c u l o 19 d e l a C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e 
R e l a c i o n e s C o n s u l a r e s , d e l a r t í c u l o 8 d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e M i s i o -
n e s E s p e c i a l e s d e 16 d e d i c i e m b r e d e 1 9 6 9 ; y d e l a r t í c u l o 9 d e la 
C o n v e n c i ó n d e V i e n a s o b r e l a R e p r e s e n t a c i ó n d e l o s E s t a d o s e n s u s 
R e l a c i o n e s c o n l a s O r g a n i z a c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C a r á c t e r U n i -
v e r s a l d e 14 d e m a r z o d e 1 9 7 5 . 
E s u n a p r á c t i c a g e n e r a l q u e l a d e s i g n a c i ó n d e u n c o r r e o d i p l o m á -
t i c o e s p e c i a l i z a d o q u e r e q u i e r a u n a a t e n c i ó n p r e f e r e n t e c o r r e s p o n d e 
a l a s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s d e l E s t a d o e n v i a n t e o d e s u m i s i ó n 
d i p l o m á t i c a a c r e d i t a d a a n t e u n E s t a d o e x t r a n j e r o . La f u n c i ó n o f i c i a l 
d e u n c o r r e o d i p l o m á t i c o c o n s i s t e e n g u a r d a r c o n c u i d a d o y v i g i l a n -
c ia e l t r a n s p o r t e y l a e n t r e g a d e la v a l i j a d i p l o m á t i c a . C o m o el n o m -
b r a m i e n t o es u n a d e c i s i ó n q u e e n p r i n c i p i o e s t a c o m p r e n d i d a e n l a 
j u r i s d i c c i ó n i n t e r n a d e l E s t a d o e n v i a n t e , e s p o r e s o q u e l a C o m i s i ó n 
d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l c o n v i n o e n u t i l i z a r l a p a l a b r a « l i b r e m e n t e » 
e n e l t e x t o d e l p r o y e c t o d e a r t í c u l o 8. D e e s t o se d e d u d e q u e l a c o n -
d i c i ó n n e c e s a r i a p a r a l a d e s i g n a c i ó n e s p e c i a l d e u n c o r r e o d i p l o m á -
t i co el p r o c e d i m i e n t o a e j e r c e r s e e n r e l a c i ó n c o n t a l d e c i s i ó n , la 
r e s o l u c i ó n s o b r e c u a l e s s o n l a s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s y l a f o r m a 
LA CUESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR LOS ESTADOS 
b) Nacionalidad del correo diplomático 
El p r o y e c t o d e a r t í c u l o 9 q u e t r a t a s o b r e l a n a c i o n a l i d a d d e l 
c o r r e o d i p l o m á t i c o a p r o b a d o p r o v i s i o n a l m e n t e p o r l a C o m i s i ó n d e 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , s e d i v i d e e n t r e s p á r r a f o s c u y o s c o n t e n i d o s 
m á s a b a j o e x p o n e m o s . 
El p r i m e r p á r r a f o d i s p o n e q u e «el c o r r e o d i p l o m á t i c o h a b r á d e 
t e n e r , e n p r i n c i p i o , l a n a c i o n a l i d a d d e l E s t a d o q u e e n v í a » . 
La d i s p o s i c i ó n d e l p r i m e r p á r r a f o t i e n e s u b a s e e n e l p á r r a f o 1 
d e l a r t í c u l o 8 d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s ; e n e l 
a r t í c u l o 22 d e la C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s C o n s u l a r e s ; e n e l a r t í -
c u l o 10 d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e l a s M i s i o n e s E s p e c i a l e s ; y e n e l a r t í -
c u l o 7 3 d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e la R e p r e s e n t a c i ó n d e l o s E s t a d o s e n 
s u s R e l a c i o n e s c o n l a s O r g a n i z a c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C a r á c t e r 
U n i v e r s a l . 
El s e g u n d o p á r r a f o e s t i p u l a q u e «el c o r r e o d i p l o m á t i c o n o p o d r á 
se r d e s i g n a d o e n t r e p e r s o n a s q u e t e n g a n la n a c i o n a l i d a d d e l E s t a d o 
r e c e p t o r e x c e p t o c o n el c o n s e n t i m i e n t o d e e s e E s t a d o , q u e p o d r á r e t i -
r a r l o e n c u a l q u i e r m o m e n t o » . 
Las d i s p o s i c i o n e s s e m e j a n t e s q u e f i g u r a n e n l o s a r t í c u l o s m e n c i o -
n a d o s d e l a s c o n v e n c i o n e s d e d e r e c h o d i p l o m á t i c o d e 1 9 6 1 , 1 9 6 3 , 
1 9 6 9 y 1975 a d m i t e n l a r e g l a g e n e r a l q u e t i e n e v i g e n c i a d e s d e d i l a -
t a d a é p o c a , d e q u e los a g e n t e s d i p l o m á t i c o s d e b e n p o s e e r la n a c i o n a -
l i d a d d e l E s t a d o e n v i a n t e , e n v i r t u d d e l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e n lo s 
57. V é a s e «Informe de la C o m i s i ó n de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l sobre la labor 
rea l izada e n su 36a. p e r í o d o de s e s iones» . Pág. 106. 
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d e l a d e c i s i ó n se e s t a b l e c e n p o r l a s l e y e s y l a s d i s p o s i c i o n e s r e g l a -
m e n t a r i a s n a c i o n a l e s y p o r l a s p r á c t i c a s q u e e s t u v i e r a n e s t a b l e -
c i d a s . 
S e g ú n el c o m e n t a r i o f o r m u l a d o e n r e l a c i ó n c o n l a d i s p o s i c i ó n 
s o b r e e l n o m b r a m i e n t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o q u e f i g u r a e n e l a r t í -
c u l o 8, «el n o m b r a m i e n t o d e u n c o r r e o d i p l o m á t i c o p o r e l E s t a d o 
q u e e n v í a t i e n e a l g u n a s c o n s e c u e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s q u e a f e c t a n a l 
E s t a d o r e c e p t o r o a l E s t a d o d e t r á n s i t o . S o n n e c e s a r i a s u n a s n o r m a s 
i n t e r n a c i o n a l e s q u e e s t a b l e z c a n u n e q u i l i b r i o e n t r e l o s d e r e c h o s e 
i n t e r é s d e l E s t a d o q u e e n v í a y l o s d e r e c h o s e i n t e r e s e s d e l E s t a d o 
r e c e p t o r o d e l E s t a d o d e t r á n s i t o d o n d e e l c o r r e o d i p l o m á t i c o v a a 
e j e r c e r s u s f u n c i o n e s . T a l e s l a f i n a l i d a d d e l o s p r o y e c t o s d e a r t í c u l o s 
9 y 12, m e n c i o n a d o s e n e l p r o y e c t o d e a r t í c u l o 8 » 5 7 . 
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a s u n t o s r e f e r e n t e s a l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s y d e q u e s o n e s e n c i a l -
m e n t e c o n f i d e n c i a l s u s f u n c i o n e s d i p l o m á t i c a s . D e b i d o a q u e l a 
n a c i o n a l i d a d d e t o d a s l a s c a t e g o r í a s d e l o s r e p r e s e n t a n t e s y f u n c i o -
n a r i o s d i p l o m á t i c o s t i e n e y t e n d r á e n t o d o m o m e n t o p r i n c i p a l 
i m p o r t a n c i a p a r a los a s u n t o s q u e c o r r e s p o n d e n a l G o b i e r n o d e l o s 
E s t a d o s y a s u r é g i m e n j u r í d i c o , es e v i d e n t e q u e i g u a l e s c o n s i d e r a -
c i o n e s s o n a p l i c a d a s a l c o r r e o d i p l o m á t i c o . D e e s t o se d e d u c e , q u e la 
n o r m a g e n e r a l c o n s i s t e , q u e e n p r i n c i p i o e l c o r r e o d i p l o m á t i c o d e b e 
s e r n a c i o n a l d e l E s t a d o e n v i a n t e . 
Es t e p r i n c i p i o se e n c u e n t r a e s t a b l e c i d o e n el p á r r a f o 5 d e l a r t í -
c u l o 35 d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s C o n s u l a r e s , q u e d i s p o n e 
q u e la p e r s o n a d e l c o r r e o c o n s u l a r n o p o d r á s e r n a c i o n a l d e l E s t a d o 
r e c e p t o r . La a p l i c a c i ó n s i n t a r d a n z a d e e s t e p r i n c i p i o , s e g ú n el 
p á r r a f o 2, c o n s i s t e e n q u e el c o r r e o d i p l o m á t i c o , e n p r i n c i p i o n o 
p o d r á se r d e s i g n a d o e n t r e p e r s o n a s q u e t e n g a n l a n a c i o n a l i d a d d e l 
E s t a d o r e c e p t o r . E s t e p r i n c i p i o t i e n e e x c e p c i o n e s q u e s e r á n d e t e r m i -
n a d a s d e c o m ú n a c u e r d o e n t r e el E s t a d o e n v i a n t e y e l E s t a d o r e c e p -
to r , q u e d e p r e s e n t a r s e el c a s o , s e g ú n se i n f i e r e d e l p á r r a f o 2 d e l 
a r t í c u l o 9, es n e c e s a r i o e l c o n s e n t i m i e n t o d e l E s t a d o r e c e p t o r p a r a 
p o d e r d e s i g n a r a u n o d e s u s n a c i o n a l e s c o m o c o r r e o d i p l o m á t i c o d e l 
E s t a d o e n v i a n t e . E n lo q u e a e s t o c o n c i e r n e , e l p á r r a f o 2 s e g u i d a -
m e n t e d i s p o n e q u e e s t e c o n s e n t i m i e n t o p o d r á s e r r e t i r a d o e n c u a l -
q u i e r m o m e n t o . 
El t e r c e r p á r r a f o e s t a b l e c e q u e «el E s t a d o r e c e p t o r p o d r á r e s e r -
v a r s e el d e r e c h o p r e v i s t o e n el a r t í c u l o 2 d e l p r e s e n t e a r t í c u l o r e s -
p e c t o d e los n a c i o n a l e s d e l E s t a d o q u e e n v í a q u e s e a n r e s i d e n t e s 
p e r m a n e n t e s d e l E s t a d o r e c e p t o r ; y d e l o s n a c i o n a l e s d e u n t e r c e r 
E s t a d o q u e n o s e a n a l m i s m o t i e m p o n a c i o n a l e s d e l E s t a d o q u e 
e n v í a » . 
El t e r c e r p á r r a f o a d m i t e q u e el E s t a d o r e c e p t o r p o d r á e x t e n d e r a 
o t r a s d o s c a t e g o r í a s d e p e r s o n a s el o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o e s t a b l e c i d o 
e n el p á r r a f o 2 q u e r e q u i e r e e l c o n s e n t i m i e n t o e x p r e s o y l a a p t i t u d 
d e r e t i r a r e s e c o n s e n t i m i e n t o e n c u a l q u i e r m o m e n t o . De l a s d o s c a t e -
g o r í a s , m e n c i o n a d a s , a l a p r i m e r a f i g u r a e n l o s a r t í c u l o s c o r r e s p o n -
d i e n t e s d e las C o n v e n c i o n e s d e d e r e c h o d i p l o m á t i c o q u e h e m o s 
m e n c i o n a d o , y la s e g u n d a a p a r e c e c o n s i g n a d a e n e l artículo 5 d e l 
artículo 35 d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s C o n s u l a r e s c u y o 
t e x t o h a s i d o a n t e s e x p u e s t o . S e g ú n e l c o m e n t a r i o d e l a C o m i s i ó n 
d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l la e x p r e s i ó n « r e s i d e n t e s p e r m a n e n t e -
m e n t e d e l E s t a d o r e c e p t o r , p o r q u e p a r a d e t e r m i n a r l a c o n d i c i ó n d e 
r e s i d e n t e p e r m a n e n t e s e r e q u i e r e l a a p l i c a c i ó n d e l o d i s p u e s t o e n 
e l d e r e c h o i n t e r n o m á s q u e l o q u e c o m p e t e a l d e r e c h o i n t e r n a -
c i o n a l » 5 8 . 
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58. V é a s e « I n f o r m e d e la C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l sobre la labor 
rea l izada e n su 36a. p e r í o d o d e s e s iones» . Pág. 109. 
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Las f u n c i o n e s a s i g n a d a s a l c o r r e o d i p l o m á t i c o p o r el a r t í c u l o 10 
a p r o b a d o p r o v i s i o n a l m e n t e p o r la C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o -
n a l se r e f i e r e n a q u e «las f u n c i o n e s d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o c o n s i s t e n 
e n h a c e r s e c a r g o d e la v a l i j a d i p l o m á t i c a q u e se le h a y a c o n f i a d o 
c o n d u c i r l a y e n t r e g a r l a e n su d e s t i n o » . 
D e b i d o a q u e e n n i n g u n a d e l a s c o n v e n c i o n e s m u l t i l a t e r a l e s d e 
d e r e c h o d i p l o m á t i c o f i g u r a n d e f i n i c i o n e s r e l a t i v a s a l a d i s t a n c i a q u e 
c o m p r e n d e y a l c o n t e n i d o d e l a s f u n c i o n e s o f i c i a l e s d e l c o r r e o d i p l o -
m á t i c o , h a s i d o i m p o r t a n t e f o r m u l a r u n a d e f i n i c i ó n d e l a s f u n c i o n e s 
o f i c i a l e s d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o , q u e c o m o e x p r e s a el c o m e n t a r i o d e 
la C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l «por l o q u e r e s p e c t a a la d i s -
t i n c i ó n e n t r e a c t i v i d a d e s p r o p i a s d e la c o n d i c i ó n d e l c o r r e o y n e c e s a -
r i a s p a r a la e j e c u c i ó n d e s u t a r e a y a c t i v i d a d e s q u e p u e d e n r e b a s a r 
s u s f u n c i o n e s o e n t r a ñ a r u n u s o i n d e b i d o d e l a s m i s m a s . E s t e ú l t i m o 
p u e d e i n d u c i r a l E s t a d o r e c e p t o r a d e c l a r a r a l c o r r e o p e r s o n a non 
grata o p e r s o n a n o a c e p t a b l e » . . . " . 
A l c o r r e o d i p l o m á t i c o le c o r r e s p o n d e e n t r e g a r la v a l i j a d i p l o m á -
t i ca e n e l l u g a r a d o n d e se d e s t i n a . P a r a q u e l a f u n c i ó n d e e n t r e g a 
s ea e j e r c i d a e f i c a z m e n t e t i e n e e l c o r r e o d i p l o m á t i c o q u e c u s t o d i a r y 
t r a n s p o r t a r c o n c u i d a d o l a v a l i j a d e s d e el m o m e n t o q u e la r e c i b e d e l 
ó r g a n o o m i s i ó n i d ó n e o d e l E s t a d o e n v i a n t e h a s t a la e n t r e g a a l d e s -
t i n a t a r i o s e ñ a l a d o e n e l d o c u m e n t o o f i c i a l y e n l a m i s m a v a l i j a . P a r a 
q u e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a p u e d a se r u n m e d i o d e e j e r c e r e f e c t i v a -
m e n t e la l i b e r t a d e n l a s c o m u n i c a c i o n e s o f i c i a l e s t i e n e q u e a p l i c á r -
s e l e e l p r i n c i p i o d e la i n v i o l a b i l i d a d d e la c o r r e s p o n d e n c i a o f i c i a l d e 
la m i s i ó n d i p l o m á t i c a , y el c o r r e o d i p l o m á t i c o g o z a r d e i g u a l e s f ac i -
l i d a d e s , p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s c o n c e d i d a s a l o s a g e n t e s d i p l o -
m á t i c o s . 
S e g ú n la p r á c t i c a d i p l o m á t i c a n o s ó l o los E s t a d o s y s u s m i s i o n e s 
d i p l o m á t i c a s s i n o t a m b i é n l a s o f i c i n a s c o n s u l a r e s , l a s m i s i o n e s e s p e -
c i a l e s y las d e l e g a c i o n e s o m i s i o n e s p e r m a n e n t e s a n t e o r g a n i z a c i o -
n e s y o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s s o n c o m p e t e n t e s p a r a r e m i t i r y 
r e c i b i r la v a l i j a d i p l o m á t i c a . P o r t a l h e c h o es q u e l a s c u a t r o c o n v e n -
c i o n e s m u l t i l a t e r a l e s s o b r e d e r e c h o d i p l o m á t i c o c o n t i e n e n d i s p o s i c i o -
n e s s o b r e el c o r r e o d i p l o m á t i c o . A d e m á s , es p r á c t i c a c o n s g r a d a 
u n i v e r s a l m e n t e q u e l o s E s t a d o s p u e d e n u t i l i z a r l o s s e r v i c i o s d e u n 
c o r r e o d i p l o m á t i c o p a r a e n t r e g a r o r e c o g e r d i v e r s a s c l a s e s d e v a l i j a s 
o f i c i a l e s d e l a s m i s i o n e s d i p l o m á t i c a s , o f i c i n a s c o n s u l a r e s , m i s i o n e s 
59. V é a s e «Informe de la C o m i s i ó n de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l sobre la labor 
real izada e n su 36a . p e r í o d o de s e s iones» . Pág. 110. 
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e s p e c i a l e s y d e d e l e g a c i o n e s o m i s i o n e s p e r m a n e n t e s a n t e o r g a n i z a -
c i o n e s y o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s d e l E s t a d o e n v i a n t e q u e se 
e n c u e n t r e n e n d i f e r e n t e s E s t a d o s o e n d i f e r e n t e s c i u d a d e s d e l E s t a d o 
r e c e p t o r e n e j e r c i c i o d e u n a o b l i g a c i ó n o f i c i a l a s i g n a d a a l E s t a d o 
e n v i a n t e o a l r e g r e s o d e la m i s m a . 
E n lo q u e r e s p e c t a a l d e r e c h o d e l a s o r g a n i z a c i o n e s y o r g a n i s m o 
i n t e r n a c i o n a l e s d e d e s p a c h a r y r e c i b i r v a l i j a s d i p l o m á t i c a s a c o m p a -
ñ a d a s d e u n c o r r e o d i p l o m á t i c o , p o d r í a c o n s i d e r a r s e s i g u i e n d o u n 
c r i t e r i o f u n c i o n a l e n v i r t u d d e q u e l a s c o m u n i c a c i o n e s d e a l g u n a s 
o r g a n i z a c i o n e s y o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s r e v i s t e n u n c a r á c t e r 
p a r t i c u l a r m e n t e c o n f i d e n c i a l . 
U n p r o b l e m a q u e d e b í a s e r r e g u l a d o e n e l a r t í c u l o 10 c o r r e s -
p o n d i e n t e a l a s f u n c i o n e s d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o , e s e l q u e s e g ú n 
se h a s e ñ a l a d o , «las f u n c i o n e s d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o e m p i e z a n 
v e r d a d e r a m e n t e e n e l t e r r i t o r i o m i s m o d e l E s t a d o q u e e n v í a , e s 
d e c i r , e n e l m o m e n t o e n q u e se c o n f í a a l c o r r e o d i p l o m á t i c o l a 
v a l i j a ; ... E n o t r o s e n t i d o s e h a a d m i t i d o q u e l a s f u n c i o n e s d e l 
c o r r e o d i p l o m á t i c o c o m i e n z a n a t e n e r e f e c t o s d e r e c o n o c i m i e n t o 
i n t e r n a c i o n a l d e s u c o n d i c i ó n d e m e d i o i d ó n e o u t i l i z a d o p o r e l 
E s t a d o p a r a c u s t o d i a r y t r a n s p o r t a r l a v a l i j a d i p l o m á t i c a , ú n i c a -
m e n t e c u a n d o a t r a v i e s a la f r o n t e r a d e l E s t a d o d e t r á n s i t o o d e l 
E s t a d o r e c e p t o r » 6 0 . 
A n u e s t r o p a r e c e r se p o d r í a a d o p t a r u n a d i s p o s i c i ó n g e n e r a l e n e l 
s e n t i d o d e q u e e n v i r t u d d e u n a c u e r d o b i l a t e r a l l o s E s t a d o s p o d r í a n 
e n c o m e n d a r s e m u t u a m e n t e q u e u n c o r r e o d i p l o m á t i c o d e c u a l e s -
q u i e r a d e e l l o s se e n c a r g a d e c u s t o d i a r y t r a n s p o r t a r la v a l i j a d i p l o -
m á t i c a a l p a s a r e n t r á n s i t o p o r u n E s t a d o e n v i a n t e e n q u e p o r 
r a z o n e s e c o n ó m i c a s n o p u e d a n h a c e r l o d i r e c t a m e n t e . 
d ) Terminación de las funciones del correo diplomático 
La c u e s t i ó n d e la t e r m i n a c i ó n d e l a s f u n c i o n e s d e l c o r r e o d i p l o -
m á t i c o e s t á r e g u l a d a e n el a r t í c u l o 11 a p r o b a d o p r o v i s i o n a l m e n t e 
p o r la C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , e n el s e n t i d o d e q u e «las 
f u n c i o n e s d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o t e r m i n a r á n e n p a r t i c u l a r , p o r : a ) L a 
n o t i f i c a c i ó n d e l E s t a d o q u e e n v í a al E s t a d o r e c e p t o r y , e n s u c a s o , a l 
E s t a d o d e t r á n s i t o d e q u e se h a p u e s t o t é r m i n o a l a s f u n c i o n e s d e l 
60. V é a s e Acta de la 1746a . S e s i ó n de la C o m i s i ó n de D e r e c h o I n t e r n a c i o -
na l . Párr. 4 1 . A n u a r i o de la C o m i s i ó n de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l . Vol . I. 1982 . 
Pág. 322 . 
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a) Declaración del correo diplomático como persona non grata o no 
aceptable 
La p r á c t i c a i n t e r n a c i o n a l c o n t e m p o r á n e a e s t a b l e c e u n a d i s t i n c i ó n 
e n t r e l a d e c l a r a c i ó n d e p e r s o n a non grata, a p l i c a b l e a u n j e f e d e 
m i s i ó n , o a u n m i e m b r o d e l p e r s o n a l d i p l o m á t i c o d e la m i s i ó n , y l a 
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c o r r e o d i p l o m á t i c o ; b ) La n o t i f i c a c i ó n d e l E s t a d o r e c e p t o r q u e e n v í a 
d e q u e , d e c o n f o r m i d a d c o n e l a r t í c u l o 12 se n i e g a a r e c o n o c e r c o m o 
c o r r e o d i p l o m á t i c o a l a p e r s o n a d e q u e se t r a t e» . 
La i n t e r p r e t a c i ó n d e l p á r r a f o a ) l a p o d e m o s c o n c e b i r e n e l s e n -
t i d o d e q u e e n v i r t u d d e q u e l a c o n c l u s i ó n d e l a s f u n c i o n e s d e l 
c o r r e o d i p l o m á t i c o p u e d e n c e s a r p o r d i s p o n e r l o e l E s t a d o e n v i a n t e , 
l o s a c t o s d e l a s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s d e l E s t a d o e n v i a n t e p u e d e n 
m o t i v a r la f o r m a d e r e l e v o , d e s t i t u c i ó n , y d e t e r m i n a c i ó n d e l a f e c h a 
d e c e s a c i ó n d e l g o c e d e l a s f a c i l i d a d e s , los p r i v i l e g i o s y l a s i n m u n i -
d a d e s c o n f e r i d a s . 
E l p á r r a f o b ) d i s p o n e q u e e l E s t a d o r e c e p t o r p u e d e d i r i g i r u n a 
c o m u n i c a c i ó n a l E s t a d o e n v i a n t e d e c l a r a n d o q u e e l c o r r e o d i p l o m á -
t i c o es p e r s o n a non grata o n o a c e p t a b l e . 
E n e l p á r r a f o b ) n o se h a c e u n a r e l a c i ó n p o r m e n o r i z a d a d e l a s 
r a z o n e s q u e p u e d e n d e t e r m i n a r l a t e r m i n a c i ó n d e l a s f u n c i o n e s d e l 
c o r r e o d i p l o m á t i c o . P o r r a z o n e s d e n a t u r a l e z a j u r í d i c a p o d r í a n s e ñ a -
l a r s e a l g u n o s h e c h o s q u e d a r í a n l u g a r a l a c o n c l u s i ó n d e l c o r r e o 
d i p l o m á t i c o . U n h e c h o q u e c o n f r e c u e n c i a se p r o d u c e es e l q u e c o n -
s i s t e e n e l c u m p l i m i e n t o d e l a m i s i ó n d i p l o m á t i c a , q u e e n e l c a s o 
d e l c o r r e o e s p e c i a l i z a d o se p r o d u c i r í a a l l l e v a r a c a b o s u r e g r e s o a l 
E s t a d o e n v i a n t e . E l c a s o m á s e s p e c í f i c o q u e p o d e m o s s e ñ a l a r s e r í a 
c u a n d o e l c o r r e o d i p l o m á t i c o p a r a u n f in d e t e r m i n a d o y p r e v i s t o t e r -
m i n a s u s f u n c i o n e s a l h a c e r e n t r e g a d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a q u e l e 
fue e n t r e g a d a p a r a s u c u s t o d i a y t r a n s p o r t e . C o r r e s p o n d e a u n a c o n -
t e c i m i e n t o f í s ico e l q u e se p o n g a f in a l a s f u n c i o n e s d e l c o r r e o d i p l o -
m á t i c o p o r s u f a l l e c i m i e n t o m i e n t r a s e s t u v i e r a e j e r c i e n d o s u s f u n c i o -
n e s . E n e s t e c a s o , a p e s a r d e c o n c l u i r l a s f u n c i o n e s d e l c o r r e o d i p l o -
m á t i c o , t a n t o e l E s t a d o r e c e p t o r c o m o e l E s t a d o d e t r á n s i t o e s t á n e n 
el d e b e r d e c o n t i n u a r p r e s t á n d o l e p r o t e c c i ó n a l a v a l i j a d i p l o m á t i c a . 
U n p u n t o i m p o r t a n t e q u e c o n v i e n e s e ñ a l a r , es e l q u e se r e f i e r e a 
q u e e l E s t a d o e n v i a n t e d e b e r í a o b l i g a r s e a e n v i a r o t r o c o r r e o d i p l o -
m á t i c o a l E s t a d o r e c e p t o r c u a n d o u n c o r r e o d i p l o m á t i c o fuese d e c l a -
r a d o p e r s o n a non grata o no aceptable p o r e l E s t a d o r e c e p t o r c o n 
a n t e r i o r i d a d a l c o m i e n z o d e s u s f u n c i o n e s . Los E s t a d o s q u e a s u m a n 
e s t e d e b e r l l e n a r í a n a l g u n a s l a g u n a s e x i s t e n t e s e n l a s c o n v e n c i o n e s 
m u l t i l a t e r a l e s d e d e r e c h o d i p l o m á t i c o . 
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d e c l a r a c i ó n d e p e r s o n a n o a c e p t a b l e q u e se a p l i c a a l o s d e m á s 
m i e m b r o s d e l a m i s i ó n d i p l o m á t i c a , q u e p u e d e n se r l o s m i e m b r o s 
d e l p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o , t é c n i c o y d e s e r v i c i o s 6 1 . 
E n d o s p á r r a f o s se d i v i d e e l a r t í c u l o 12 a p r o b a d o p r o v i s i o n a l -
m e n t e p o r l a C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l q u e t r a t a d e l a 
D e c l a r a c i ó n d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o c o m o p e r s o n a n o g r a t a o n o 
a c e p t a b l e . 
E l p á r r a f o 1 se e x p r e s a e n e l s e n t i d o d e q u e «el E s t a d o r e c e p t o r 
p o d r á , e n c u a l q u i e r m o m e n t o y s i n t e n e r q u e e x p o n e r l o s m o t i v o s d e 
s u d e c i s i ó n , c o m u n i c a r a l E s t a d o q u e e n v i i a q u e e l c o r r e o d i p l o m á -
t i c o es p e r s o n a non grata o n o a c e p t a b l e . E n t a l c a s o e l E s t a d o q u e 
e n v í a r e t i r a r á a l c o r r e o d i p l o m á t i c o o l o r e l e v a r á d e l a s f u n c i o n e s 
q u e h u b i e r a d e s e m p e ñ a d o e n e l E s t a d o r e c e p t o r , s e g ú n p r o c e d a . T o d a 
p e r s o n a p o d r á se r d e c l a r a d a non grata o n o a c e p t a b l e a n t e s d e s u l l e -
g a d a a l t e r r i t o r i o d e l E s t a d o r e c e p t o r » . 
E l p á r r a f o 1 i n c l u y e d e n t r o d e l r é g i m e n j u r í d i c o d e l c o r r e o d i p l o -
m á t i c o l a i n s t i t u c i ó n d e l a d e c l a r a c i ó n d e p e r s o n a non grata e s t a b l e -
c i d a p r i m e r a m e n t e p o r e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o n s u e t u d i n a r i o y 
r e i t e r a d a s p o r l a s c o n v e n c i o n e s s o b r e d e r e c h o d i p l o m á t i c o . E l c i t a d o 
p á r r a f o t a m b i é n e x t i e n d e a l r é g i m e n j u r í d i c o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o 
l a i n s t i t u c i ó n c o n t e m p o r á n e a d e l a d e c l a r a c i ó n d e p e r s o n a no acepta-
ble c o n s a g r a d a p o r l a s c o n v e n c i o n e s d e d e r e c h o d i p l o m á t i c o s u s c r i t a s 
e n V i e n a e n 1 9 6 1 , 1 9 6 3 y 1 9 6 9 . 
Es p o s i b l e a f i r m a r q u e l a i n s t i t u c i ó n q u e c o n s a g r a e l p á r r a f o 1, 
e n p r i n c i p i o e s t a b l e c e e l m o d o d e p r o c e d e r p a r a t e r m i n a r l a s f u n c i o -
n e s d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y h a c e p o s i b l e u n m e d i o q u e e f i c a z m e n t e 
d i s p o n g a e l E s t a d o r e c e p t o r p a r a p r o p o r c i o n a r p r o t e c c i ó n a s u s i n t e -
r e s e s d a n d o p o r t e r m i n a d a l a m i s i ó n d e u n f u n c i o n a r i o e x t r a n j e r o 
e n s u t e r r i t o r i o . E s r a z o n a b l e s e ñ a l a r q u e la i n s t i t u c i ó n a q u e se 
r e f i e r e e l p á r r a f o 1 p u e d e s e r v i r p a r a d a r c u m p l i m i e n t o e n u n 
m o m e n t o d e t e r m i n a d o a l a f i n a l i d a d d e i m p o s i b i l i t a r q u e u n f u n c i o -
n a r i o e x t r a n j e r o q u e e l E s t a d o r e c e p t o r l e h a g a o b j e c i o n e s e j e r z a 
e f e c t i v a m e n t e s u s f u n c i o n e s . D e b i d o a q u e e l c o r r e o d i p l o m á t i c o n o 
es e j e r c i d o p o r u n j e f e d e m i s i ó n d i p l o m á t i c a , n o e s n e c e s a r i o q u e se 
a p l i q u e l a p r á c t i c a t r a d i c i o n a l d e l p r e v i o a s e n t i m i e n t o d e l G o b i e r n o 
d e l E s t a d o r e c e p t o r . P e r o e n c a s o d e q u e c o n a n t e r i o r i d a d a l a l l e -
g a d a d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o a l t e r r i t o r i o d e l E s t a d o r e c e p t o r , é s t e 
c o n s i d e r a q u e t i e n e r a z o n e s p a r a i m p u g n a r l o , p u e d e , p o n e r e n c o n o -
c i m i e n t o d e l E s t a d o e n v i a n t e d e q u e e s p e r s o n a non grata o n o a c e p -
t a b l e . D e e s t a m a n e r a p u e d e o c u r r i r t a m b i é n , c u a n d o e l E s t a d o 
e n v i a n t e c o n s i d e r a q u e e s c o n v e n i e n t e d a r a c o n o c e r e l n o m b r a -
6 1 . V é a s e «Derecho I n t e r n a c i o n a l Públ ico» T o m o I, A n t o n i o Linares . Págs 
2 1 8 y 2 1 9 . C a r a c a s / 1 9 8 3 . 
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63 . V é a s e « In forme de la C o m i s i ó n de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l sobre la labor 
rea l izada e n su 36a. p e r í o d o d e s e s iones» . Pág. 116. 
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m i e n t o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o a l E s t a d o r e c e p t o r o d e p r e s e n t a r s e e l 
c a s o d e p e t i c i ó n d e u n v i s a d o d e e n t r a d a c u a n d o e s e v i s a d o s e a s o l i -
c i t a d o p o r e l E s t a d o r e c e p t o r . 
C u a n d o e l E s t a d o r e c e p t o r d e c l a r a a u n c o r r e o d i p l o m á t i c o p e r -
s o n a non grata o n o a c e p t a b l e c o n a n t e r i o r i d a d a h a b e r h e c h o a c t o d e 
p r e s e n c i a e n e l t e r r i t o r i o o c o n p o s t e r i o r i d a d a l a e n t r a d a d u r a n t e s u 
p e r m a n e n c i a e n e l m i s m o , t a n t o e n u n c a s o c o m o e n e l o t r o e l 
E s t a d o r e c e p t o r n o t i e n e o b l i g a c i ó n d e d a r e x p l i c a c i ó n d e s u d e c i -
s i o n , a m e n o s q u e d e c i d a q u e e s m e j o r a d o p t a r u n a p o s i c i ó n c o n t r a -
ria. C o m o e x p r e s a m e n t e l o s e ñ a l a e l c o m e n t a r i o d e l a C o m i s i ó n d e 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , «esta d i s c r e c i o n a l i d a d n o s ó l o e s e x p r e s i ó n d e 
l a s o b e r a n í a d e l E s t a d o r e c e p t o r s i n o q u e e n m u c h o s c a s o s se j u s t i -
fica p o r r a z o n e s p o l í t i c a s o d e s e g u r i d a d o p o r o t r a s c o n s i d e r a -
c i o n e s » 6 2 . 
E l p á r r a f o 1 e s t a b l e c e q u e l a d e c l a r a c i ó n d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o 
c o m o p e r s o n a non grata o n o a c e p t a b l e p o r e l E s t a d o r e c e p t o r l e 
i m p o n e a é s t e e l d e b e r d e r e t i r a r l o . T a m b i é n e l c i t a d o p á r r a f o d i s -
p o n e q u e p u e d e r e l e v a r l o d e l a s f u n c i o n e s q u e h u b i e r a d e s e m p e ñ a d o 
e n e l E s t a d o r e c e p t o r , s e g ú n p r o c e d a . E s t a ú l t i m a d i s p o s i c i ó n s e h a 
e s t a b l e c i d o p a r a p r e v e r l a p o s i b i l i d a d d e q u e e l c o r r e o d i p l o m á t i c o 
n o p u e d a ser o b j e t o d e r e t i r o p o r t e n e r l a n a c i o n a l i d a d d e l E s t a d o 
r e c e p t o r o p o r e s t a r d e s e m p e ñ a n d o u n c a r g o d e i m p o r t a n c i a p o l í t i c a 
a l o s f i n e s d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o . S e g ú n e l c o m e n t a r i o d e l a C o m i -
s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , «esta ú l t i m a c l á u s u l a a b a r c a t a m b i é n 
e l c a s o e n q u e e l c o r r e o d i p l o m á t i c o n o e s t á t o d a v í a e n e l t e r r i t o r i o 
d e l E s t a d o r e c e p t o r s i n o q u e se h a l l a e n t r á s i t o h a c i a é l . D i c h a c l á u -
s u l a c o n t i e n e t a m b i é n l a i d e a d e q u e l a t e r m i n a c i ó n d e l a s f u n c i o n e s 
se r e f i e r e a l a s q u e se h a n d e s e m p e ñ a d o e n e se E s t a d o c o n c r e t o q u e 
h a d e c l a r a d o a l c o r r e o d i p l o m á t i c o p e r s o n a non grata o n o a c e p t a b l e , 
y n o a l a s q u e u n c o r r e o d i p l o m á t i c o c o n m ú l t i p l e s m i s i o n e s p u e d a 
d e s e m p e ñ a r e n o t r o E s t a d o r e c e p t o r » 6 3 . 
E n e l a r t í c u l o 12 f i g u r a u n s e g u n d o p á r r a f o q u e d i s p o n e q u e [si 
e l E s t a d o q u e e n v í a se n i e g a a e j e c u t a r o n o e j e c u t a e n u n p l a z o 
r a z o n a b l e l a s o b l i g a c i o n e s q u e l e i n c u m b e n a t e n o r d e lo d i s p u e s t o 
e n e l p á r r a f o 1 d e e s t e a r t í c u l o , e l E s t a d o r e c e p t o r p o d r á n e g a r s e a 
r e c o n o c e r c o m o c o r r e o d i p l o m á t i c o a l a p e r s o n a d e q u e se t r a t e . 
A ú n c u a n d o l a C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l a d o p t ó l a 
d e c i s i ó n d e i n c l u i r e l p á r r a f o 2 e n t r e c o r c h e t e s e n l a c o m p r e n s i ó n d e 
q u e e r a n e c e s a r i o e x a m i n a r l o n u e v a m e n t e c u a n d o p r o c e d i e r a a c o n -
s i d e r a r e l p r o y e c t o d e l a r t í c u l o 2 8 q u e t r a t a d e l a d u r a c i ó n d e l o s p r i -
ANTONIO LINARES 
v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o , a n u e s t r o p a r e c e r n o 
t i e n e c o n e x i ó n d i r e c t a c o n lo e s t a b l e c i d o e n e s t e ú l t i m o a r t í c u l o q u e 
e s t á b a s a d o p o r e j e m p l o e n e l p á r r a f o 2 d e l a r t í c u l o 9 d e la C o n v e n -
c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s , y e n e l p á r r a f o 2 d e l a r t í c u l o 2 3 
d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s C o n s u l a r e s , y q u e e n l a n e c e s i d a d 
d e m a n t e n e r l a c o o r d i n a c i ó n d e l a s n o r m a s d e d e r e c h o d i p l o m á t i c o 
v i g e n t e s d e b e q u e d a r s i n p o s i b l e m o d i f i c a c i ó n . 
Lo d i s p u e s t o e n e l s e g u n d o p á r r a f o t i e n e c o n c r e t a m e n t e s u b a s e 
e n e l p á r r a f o 9 d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s , e n 
e l p á r r a f o 2 d e l a r t í c u l o 2 3 d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s C o n -
s u l a r e s , y e n e l p á r r a f o 2 d e l a r t í c u l o 12 d e la C o n v e n c i ó n s o b r e l a s 
M i s i o n e s E s p e c i a l e s . Los p á r r a f o s d e é s t a s t r e s C o n v e n c i o n e s s o n 
c o m p a r a b l e s e n s u s c o n t e n i d o s y q u e e n s u c o d i f i c a c i ó n g u a r d a n u n a 
e s t r e c h a s i m i l i t u d . 
C o m o e n e l a r t í c u l o 12 n o se h a c e d i s t i n c i ó n e n t r e e l c o r r e o 
d i p l o m á t i c o d e c l a r a d o c o m o p e r s o n a non grata y e l c o r r e o d i p l o m á -
t i co d e c l a r a d o c o m o p e r s o n a no aceptable, s e r í a c o n v e n i e n t e q u e la 
C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l f o r m u l a r a u n c o n c e p t o s i g n i f i -
c a n d o a q u e c a t e g o r í a d e c o r r e o d i p l o m á t i c o se p u e d e d e c l a r a r p e r -
s o n a non grata, y a c u a l c a t e g o r í a d e c o r r e o d i p l o m á t i c o se p u e d e 
d e c l a r a r p e r s o n a no aceptable, p a r a d e e se m o d o e v i t a r c u a l q u i e r c o n -
f u s i ó n e n t r e u n c o n c e p t o y e l o t r o a l m o m e n t o d e s u a p l i c a c i ó n . 
f) Facilidades en el desempeño de las funciones del correo diplomático 
C o n r e s p e c t o a l a s f a c i l i d a d e s q u e d e b e n c o n f e r í r s e l e s a l c o r r e o 
d i p l o m á t i c o p a r a e l d e s e m p e ñ o d e s u s f u n c i o n e s , p o d e m o s s e ñ a l a r 
q u e e x i s t e n d o s t e n d e n c i a s d o c t r i n a l e s q u e se r e f i e r e n e n p r i m e r 
l u g a r a l c o r r e o d i p l o m á t i c o q u e c u s t o d i a y t r a n s p o r t a la v a l i j a d i p l o -
m á t i c a p o r v í a m a r í t i m a , y e n s e g u n d o l u g a r a l c o r r e o d i p l o m á t i c o 
q u e c u s t o d i a y t r a n s p o r t a l a v a l i j a d i p l o m á t i c a p o r v í a a é r e a . D e b i d o 
a q u e e s t a s d o s t e n d e n c i a s d o c t r i n a l e s a l a p l i c a r s e e s t a b l e c e n d o s 
t i p o s d e n a t u r a l e z a j u r í d i c a , l a s f a c i l i d a d e s a l c o r r e o d i p l o m á t i c o 
s o n d i f e r e n t e s . 
E l p á r r a f o 1 d e l a r t í c u l o 13 a p r o b a d o p r o v i s i o n a l m e n t e p o r la 
C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l e s t a b l e c e q u e «el E s t a d o r e c e p t o r 
y, e n s u c a s o , e l E s t a d o d e t r á n s i t o d a r á n a l c o r r e o d i p l o m á t i c o l a s 
f a c i l i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a e l d e s e m p e ñ o d e s u s f u n c i o n e s » . 
P o r se r u n a g u í a ú t i l p a r a i n t e r p r e t a r d e n t r o d e l m a r c o j u r í d i c o 
d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o la n o r m a c o n t e n i d a e n e l p á r r a f o 1, d e j a r e -
m o s c o n s t a n c i a d e q u e s e g ú n e l c o m e n t a r i o d e l a C o m i s i ó n d e D e r e -
c h o I n t e r n a c i o n a l , «el c o r r e o d i p l o m á t i c o , c o m o f u n c i o n a r i o d e l 
E s t a d o q u e e n v í a , p u e d e n e c e s i t a r , d u r a n t e e l e j e r c i c i o d e s u s f u n c i o -
n e s e n e l t e r r i t o r i o d e l E s t a d o r e c e p t o r o d e l E s t a d o d e t r á n s i t o , 
a l g u n a a y u d a e n r e l a c i ó n c o n s u v i a j e . E n t r e l a s f a c i l i d a d e s q u e 
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64. V é a s e « In forme de la C o m i s i ó n de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l sobre la labor 
rea l izada e n su 36a . p e r í o d o de s e s iones» , págs . 117 y 118. 
n e c e s i t e p u e d e n c o n t a r s e d i v e r s a s f o r m a s d e a y u d a o c o o p e r a c i ó n 
q u e l a s a u t o r i d a d e s d e l E s t a d o r e c e p t o r o d e l E s t a d o d e t r á n s i t o 
o f r e z c a n a l c o r r e o p a r a q u e é s t e p u e d a d e s e m p e ñ a r s u s f u n c i o n e s 
c o n p r o n t i t u d y s i n d e m a s i a d a s d i f i c u l t a d e s . A l g u n a s d e e s t a s f ac i l i -
d a d e s p u e d e n e s t a r p r e v i s t a s d e a n t e m a n o d a d o s u c a r á c t e r f u n d a -
m e n t a l y f r e c u e n t e m i e n t r a s q u e o t r a s p u e d e n s e r d e c a r á c t e r 
i m p r e v i s i b l e , d e s u e r t e q u e s u f o r m u l a c i ó n e x p l í c i t a e n u n a r t í c u l o 
n o es fác i l n i o p o r t u n a . E l p r i n c i p a l r e q u i s i t o d e l a s f a c i l i d a d e s e s s u 
e s t r e c h a d e p e n d e n c i a d e l a n e c e s i d a d d e q u e e l c o r r e o d i p l o m á t i c o 
c u m p l a d e b i d a m e n t e s u s f u n c i o n e s . Las f a c i l i d a d e s p u e d e n s e r c o n -
c e d i d a s p o r l a s a u t o r i d a d e s c e n t r a l e s o l o c a l e s , s e g ú n p r o c e d a . P u e -
d e n se r d e c a r á c t e r t é c n i c o o a d m i n i s t r a t i v o , r e l a t i v a s a l a a d m i s i ó n 
o e n t r a d a e n e l t e r r i t o r i o d e l E s t a d o d e t r á n s i t o o d e l E s t a d o r e c e p t o r 
o a la p r e s t a c i ó n d e a s i s t e n c i a p a r a g a r a n t i z a r l a s e g u r i d a d d e l a 
v a l i j a d i p l o m á t i c a . A d e m á s , e l c o m e n t a r i o a ñ a d e q u e l a n a t u r a l e z a y 
el a l c a n c e d e l a s f a c i l i d a d e s , p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s c o n c e d i d a s a l 
c o r r e o d i p l o m á t i c o p a r a e l e j e r c i c i o d e s u s f u n c i o n e s c o n s t i t u y e n u n 
a s p e c t o s u s t a n c i a l d e s u e s t a t u t o j u r í d i c o y d e b e n c o n s i d e r a r s e c o m o 
u n i m p o r t a n t e m e d i o j u r í d i c o d e p r o t e g e r l a l i b e r t a d d e c o m u n i c a -
c i ó n e n t r e el E s t a d o q u e e n v í a y s u s m i s i o n e s , o f i c i n a s c o n s u l a r e s 
y d e l e g a c i o n e s » 6 4 . 
E l p á r r a f o 2 e s t á c o n c e b i d o e n e l s e n t i d o d e q u e «el E s t a d o r e c e p -
t o r y , e n s u c a s o , e l E s t a d o d e t r á n s i t o , c u a n d o se s o l i c i t e y e n l a 
m e d i d a e n q u e s e a p o s i b l e a y u d a r á n a l c o r r e o d i p l o m á t i c o a c o n s e -
g u i r u n a l o j a m i e n t o t e m p o r a l y a p o n e r s e e n c o n t a c t o p o r m e d i o d e l 
s i s t e m a d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s c o n e l E s t a d o q u e e n v í a y c o n s u s 
m i s i o n e s , o f i c i n a s c o n s u l a r e s o d e l e g a c i o n e s , d o n d e q u i e r a q u e e s t é n 
s i t u a d a s » . 
E s t e p á r r a f o se c a r a c t e r i z a p o r r e g u l a r d o s f a c i l i d a d e s c o n c r e t a s 
q u e h a n d e c o n c e d e r a l c o r r e o d i p l o m á t i c o e l E s t a d o r e c e p t o r y e l 
E s t a d o d e t r á n s i t o , c o m o p r e s t a r l e a s i s t e n c i a p a r a c o n s e g u i r a l o j a -
m i e n t o t e m p o r a l c u a n d o l o s o l i c i t e e n d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n c i a s , 
y p r e s t a r l e a y u d a c u a n d o lo p i d a y e n l a m e d i d a d e l o p o s i b l e , p a r a 
e s t a b l e c e r c o n t a c t o p o r m e d i o d e los s e r v i c i o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s 
c o n e l E s t a d o e n v i a n t e y c o n s u s m i s i o n e s d i p l o m á t i c a s , o f i c i n a s 
c o n s u l a r e s o d e l e g a c i o n e s d o n d e q u i e r a q u e se e n c u e n t r e n s i t u a d a s . 
E n lo q u e r e s p e c t a a l a p r i m e r a f a c i l i d a d , e l c o m e n t a r i o d e l a 
C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l h a e n u n c i a d o q u e « n o r m a l -
m e n t e , e l c o r r e o d i p l o m á t i c o t i e n e q u e r e s o l v e r t o d o s l o s p r o b l e m a s 
p r á c t i c o s q u e p u e d e n s u r g i r e n e l c u r s o d e s u v i a j e , i n c l u i d o e l a l o j a -
m i e n t o . S i n e m b a r g o , es p o s i b l e q u e e n a l g u n a s s i t u a c i o n e s e s p e c i a -
l e s e l c o r r e o d i p l o m á t i c o n o e n c u e n t r e u n a l o j a m i e n t o t e m p o r a l 
a p r o p i a d o p a r a é l y p a r a l a p r o t e c c i ó n d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a , c o m o 
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e n e l c a s o d e q u e se v e a o b l i g a d o a m o d i f i c a r s u i t i n e r a r i o o r i g i n a l o 
a h a c e r u n a i n t e r r u p c i ó n d e s u v i a j e e n u n d e t e r m i n a d o l u g a r . E n 
e se c a s o e x c e p c i o n a l , se p u e d e p e d i r a l E s t a d o r e c e p t o r o a l E s t a d o 
d e t r á n s i t o q u e l e a y u d e n a c o n s e g u i r e s e a l o j a m i e n t o t e m p o r a l . Es 
d e s u m a i m p o r t a n c i a q u e e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y l a v a l i j a d i p l o m á -
t i ca q u e é l t r a n s p o r t a s e a n a l b e r g a d o s e n l u g a r t r a n q u i l o y s e g u r o , 
p r o t e g i d o s c o n t r a t o d a i n t r o m i s i ó n o a c c e s o p o r p e r s o n a n o a u t o r i -
z a d a q u e p u e d a p o n e r e n p e l i g r o l a s e g u r i d a d y l a i n t e g r i d a d d e l a 
v a l i j a d i p l o m á t i c a . P o r e s o se h a i n c l u i d o l a d i s p o s i c i ó n d e l p á r r a f o 2 
e n la q u e se p r e v é l a c o n c e s i ó n d e f a c i l i d a d e s p o r e l E s t a d o r e c e p t o r 
y e l E s t a d o d e t r á n s i t o p a r a e l d e b i d o d e s e m p e ñ o d e l a s f u n c i o n e s 
d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o . E l c o m e n t a r i o t a m b i é n se r e f i e r e a q u e l a s 
p a l a b r a s «en l a m e d i d a e n q u e s e a p o s i b l e » i n d i c a n q u e l a o b l i g a c i ó n 
d e d i s p e n s a r e s t e s e r v i c i o se h a d e e n t e n d e r d e n t r o d e u n o s l í m i t e s 
r a z o n a b l e s , t r a t á n d o s e d e u n a o b l i g a c i ó n d e f a c i l i t a r l o s m e d i o s m á s 
q u e d e a s e g u r a r e l r e s u l t a d o . S e g ú n l o a f i r m a e l c o m e n t a r i o , l a 
C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l e s t i m ó q u e si b i e n l a o r g a n i z a -
c i ó n i n t e r n a d e a l g u n o s E s t a d o s p u e d e se r t a l q u e m e d i a n t e l a i n t e r -
v e n c i ó n d e u n ó r g a n o d e l E s t a d o s e a s e g u r e l a d i s p o n i b i l i d a d d e u n a 
h a b i t a c i ó n d e h o t e l o d e o t r o a l o j a m i e n t o , l a o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a d e 
o t r o s E s t a d o s c o l o c a a l E s t a d o e n c o n d i c i o n e s d e i g u a l d a d c o n lo s 
p a r t i c u l a r e s a e s t e r e s p e c t o . E n e s t e ú l t i m o c a s o , l a o b l i g a c i ó n d e 
p r e s t a r a s i s t e n c i a a l c o r r e o p a r a o b t e n e r a l o j a m i e n t o e n c i e r t a s o c a -
s i o n e s o e n d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a m e n t e g r a v o s a s y p o r 
l o t a n t o s e h a d e m a n t e n e r d e n t r o d e u n o s l í m i t e s r a z o n a b l e s » 6 5 . 
E n c u a n t o a la s e g u n d a f a c i l i d a d , e l c o m e n t a r i o d e la m e n c i o -
n a d a C o m i s i ó n se e x p r e s a e n e l s e n t i d o d e q u e «es ta f a c i l i d a d d e b e 
e n t e n d e r s e e n r e l a c i ó n d i r e c t a c o n l a s f u n c i o n e s d e l c o r r e o . P u e d e 
se r , p o r e j e m p l o , q u e e l c o r r e o d i p l o m á t i c o q u e e s t é e n c a m i n o o e n 
l u g a r d e i n t e r r u p c i ó n t e m p o r a l d e l v i a j e n e c e s i t e c o m u n i c a r s e d i r e c -
t a m e n t e c o n l a s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s d e l E s t a d o q u e e n v í a o c o n 
s u s m i s i o n e s e n e l e x t r a n j e r o p a r a p e d i r i n s t r u c c i o n e s o p a r a i n f o r -
m a r l e s d e l a s d e m o r a s , o d e d e s v i a c i o n e s d e l i t i n e r a r i o i n i c i a l c o n s i g -
n a d o e n s u h o j a d e r u t a y p a r a c o m u n i c a r l e s c u a l q u i e r o t r a i n f o r m a -
c i ó n r e l a c i o n a d a c o n e l d e s e m p e ñ o d e s u s f u n c i o n e s . E s t a a s i s t e n c i a 
p o r p a r t e d e l E s t a d o d e t r á n s i t o o d e l E s t a d o r e c e p t o r e n t r a ñ a el f ac i -
l i t a r c u a n d o s e a n e c e s a r i o e l u s o p o r e l c o r r e o d e l o s m e d i o s d e t e l e -
c o m u n i c a c i ó n a p r o p i a d o s , i n c l u i d o s t e l é f o n o , t e l é g r a f o , t é l e x y o t r o s 
s e r v i c i o s d i s p o n i b l e s . E n p r i n c i p i o , l a a y u d a d e l E s t a d o r e c e p t o r o d e l 
E s t a d o d e t r á n s i t o n o d e b e s o l i c i t a r s e e n c i r c u n s t a n c i a s n o r m a l e s , 
c u a n d o lo s m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n s e a n g e n e r a l m e n t e a c c e s i b l e s . 
La p e t i c i ó n d e a s i s t e n c i a t i e n e q u e e s t a r j u s t i f i c a d a p o r v e r d a d e r a s 
d i f i c u l t a d e s u o b s t á c u l o s q u e el c o r r e o d i p l o m á t i c o n o p u e d a s u p e r a r 
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g) Entrada del correo diplomático en el territorio del Estado receptor y en el 
del Estado de tránsito 
C o n e x c e p c i ó n d e l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 7 9 d e l a C o n v e n c i ó n 
s o b r e l a R e p r e s e n t a c i ó n d e los E s t a d o s e n s u s R e l a c i o n e s c o n l a s 
O r g a n i z a c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C a r á c t e r U n i v e r s a l , n i n g u n a o t r a 
c o n v e n c i ó n m u l t i l a t e r a l d e d e r e c h o d i p l o m á t i c o c o n t i e n e d i s p o s i c i o -
n e s q u e h u b i e r a n s e r v i d o d e b a s e p a r a e l a b o r a r e l t e x t o d e l a r t í c u l o 
14 q u e t r a t a d e l a e n t r a d a d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o e n e l t e r r i t o r i o d e l 
E s t a d o r e c e p t o r y e n e l d e l E s t a d o d e t r á n s i t o . E s t e a r t í c u l o d i s p o n e 
e n s u p á r r a f o 1 q u e «el E s t a d o r e c e p t o r y , e n s u c a s o , e l E s t a d o d e 
t r á n s i t o p e r m i t i r á n a l c o r r e o d i p l o m á t i c o l a e n t r a d a e n s u s t e r r i t o r i o s 
r e s p e c t i v o s e n e l d e s e m p e ñ o d e s u s f u n c i o n e s » . E n s u p á r r a f o 2 e s t i -
p u l a q u e «el E s t a d o r e c e p t o r y e l E s t a d o d e t r á n s i t o c o n c e d e r á n a l 
c o r r e o d i p l o m á t i c o l o s v i s a d o s q u e f u e r e n n e c e s a r i o s c o n l a m a y o r 
r a p i d e z p o s i b l e » . 
E s d e s u m a i m p o r t a n c i a s e ñ a l a r q u e los p á r r a f o s a n t e r i o r m e n t e 
t r a n s c r i t o s g u a r d a n u n a e s t r e c h a r e l a c i ó n c o n e l p r i n c i p i o d e q u e n o 
t o d a s l a s n o r m a s d e d e r e c h o d i p l o m á t i c o d e b e n e s t a r e n c o n s o n a n c i a 
c o n a q u e l l a s q u e f i g u r a n e n l o s r e g í m e n e s m u l t i l a t e r a l e s e x i s t e n t e s . 
E l q u e a l c o r r e o d i p l o m á t i c o le s e a p e r m i t i d o l a e n t r a d a e n e l 
t e r r i t o r i o d e l E s t a d o r e c e p t o r o d a r l e p a s o p o r e l t e r r i t o r i o d e l E s t a d o 
d e t r á n s i t o es u n a c o n d i c i ó n q u e t i e n e q u e se r a p l i c a d a s i n a l e g a r 
d i s p e n s a p a r a e l d e s e m p e ñ o d e s u s f u n c i o n e s . Las f a c i l i d a d e s p a r a 
p e n e t r a r y t r a n s i t a r c o n c e d i d a s a l c o r r e o d i p l o m á t i c o p o r e l E s t a d o 
r e c e p t o r o p o r e l E s t a d o d e t r á n s i t o c o n s t i t u y e n u n a t r i b u t o q u e e s 
p r e v i a m e n t e p a r t e p r i n c i p a l p a r a l l e v a r a e f e c t o l a m i s i ó n a s i g n a d a 
a l c o r r e o d i p l o m á t i c o , q u e c o n s i s t e e n l a c u s t o d i a y t r a n s p o r t e d e l a 
v a l i j a d i p l o m á t i c a . D e e s t o se d e d u c e , s e g ú n el c o m e n t a r i o d e l a 
C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , «la o b l i g a c i ó n d e l o s E s t a d o s d e 
p e r m i t i r l a e n t r a d a e n s u t e r r i t o r i o d e c o r r e o s d i p l o m á t i c o s e s t á b i e n 
a r r a i g a d a e n el d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l y e n l a p r á c t i c a d e l o s E s t a d o s 
66. í d e m . Párrs. 119 y 120. 
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s i n l a a y u d a o c o o p e r a c i ó n d i r e c t a d e l a s a u t o r i d a d e s d e l E s t a d o 
r e c e p t o r o d e l E s t a d o d e t r á n s i t o . E n e se s e n t i d o u n a p o s i b l e a p l i c a -
c i ó n d e e s t a o b l i g a c i ó n d e a s i s t e n c i a p u e d e i n c l u i r l a o b e n c i ó n d e 
u n a l l a m a d a p r i o r i t a r i a p a r a e l c o r r e o d i p l o m á t i c o e n l a r e d o r d i n a -
r i a d e l a s t e l e c o m u n i c a c i o n e s a b i e r t a s a l p ú b l i c o o , e n c a s o s u r g e n t e s , 
l a p o s i b i l i d a d d e p o n e r a d i s p o s i c i ó n d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o o t r a s 
r e d e s d e t e l e c o m u n i c a c i ó n c o m o p o r e j e m p l o , l a r e d d e l a p o l i c i a y 
o t r a d e p o s i b l e u t i l i z a c i ó n . C a b e s e ñ a l a r t a m b i é n q u e l a m a t i z a c i ó n 
i n t r o d u c i d a p o r l a s p a l a b r a s « e n l a m e d i d a e n q u e s e a p o s i b l e » ; se 
a p l i c a t a m b i é n a e s t a o b l i g a c i ó n d e a s i s t e n c i a » 6 6 . 
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p o r c u a n t o c o n s t i t u y e u n e l e m e n t o e s e n c i a l d e l p r i n c i p i o d e la l i b e r -
t a d d e c o m u n i c a c i ó n p a r a f i n e s o f i c i a l e s r e a l i z a d a p o r m e d i o d e 
c o r r e o s d i p l o m á t i c o s y v a l i j a s d i p l o m á t i c a s y u n a c o n s e c u e n c i a d e l 
c a r á c t e r d e l i b r e d e s i g n a c i ó n d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o , . . . 6 7 E n c a s o d e 
q u e a u n c o r r e o d i p l o m á t i c o se le n e g a r a l a e n t r a d a e n e l t e r r i t o r i o 
d e l E s t a d o r e c e p t o r t o t a l o p a r c i a l m e n t e se a s u m e u n a a c t i t u d q u e 
c o n s t i t u y e u n o b s t á c u l o q u e h a c e i m p o s i b l e q u e p u e d a d e s e m p e ñ a r 
e f i c a z m e n t e l a s f u n c i o n e s q u e le f u e r o n a s i g n a d a s . 
E n m a t e r i a d e c o n c e s i ó n d e v i s a d o s a l c o r r e o d i p l o m á t i c o n o 
e x i s t e n i n g u n a d i s p o s i c i ó n e n l a s c o n v e n c i o n e s m u l t i l a t e r a l e s s o b r e 
d e r e c h o d i p l o m á t i c o e n v i g o r , l o c u a l n o es m o t i v o p a r a q u e se e s t i -
m a r e c o n v e n i e n t e e s t a b l e c e r u n a r e g l a r e l a t i v a a l a o b l i g a c i ó n d e l a s 
a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s d e l E s t a d o r e c e p t o r y d e l E s t a d o d e t r á n s i t o 
d e c o n c e d e r a l c o r r e o d i p l o m á t i c o los v i s a d o s r e q u e r i d o s c o n l a 
m a y o r r a p i d e z p o s i b l e y c u a n d o p u e d e se r a p l i c a n d o p r o c e d i m i e n t o s 
s i m p l i f i c a d o s c o m o se h a c e e n g e n e r a l c o n lo s a g e n t e s y p e r s o n a l 
d i p l o m á t i c o s e x t r a n j e r o s , y m i e m b r o s d e m i s i o n e s e s p e c i a l e s e n 
p a r t i c u l a r . 
S e g ú n lo s c o m e n t a r i o s d e a l g u n o s g o b i e r n o s , «se d e b e e s t a b l e c e r 
u n a n o r m a q u e s o l u c i o n e l a c u e s t i ó n d e l o s p r o c e d i m i e n t o s u n i f o r -
m e s y s i m p l i f i c a d o s p a r a o t o r g a r v i s a d o s a c o r r e o s d i p l o m á t i c o s . D e 
c o n f o r m i d a d c o n la p r á c t i c a q u e e x i s t e a c t u a l m e n t e d e b e c o n v e n i r s e 
u n a f ó r m u l a p a r a s o l u c i o n a r u n a s u n t o t a n c o n t r o v e r t i d o c o m o es e l 
d e o b l i g a r a l E s t a d o r e c e p t o r y a l E s t a d o d e t r á n s i t o a c o n c e d e r u n a 
v i s a d i p l o m á t i c a o e s p e c i a l a l c o r r e o d i p l o m á t i c o , c o n l a m a y o r p r o n -
t i t u d q u e s ea p o s i b l e y s i n t o m a r e n c o n s i d e r a c i ó n l a c l a s e d e p a s a -
p o r t e q u e p o s e a » 6 8 . 
h ) Garantías por parte del Estado receptor y del Estado de tránsito al correo 
diplomático de libertad de circulación y de tránsito por sus territorios res-
pectivos en la medida requerida para el desempeño de sus funciones 
Las n o r m a s d e l a s c o n v e n c i o n e s m u l t i l a t e r a l e s d e d e r e c h o d i p l o -
m á t i c o q u e se t o m a r o n c o m o b a s e p a r a e l a b o r a r l a d i s p o s i c i ó n s o b r e 
l a l i b e r t a d d e c i r c u l a c i ó n d e n t r o d e l t e r r i t o r i o d e l E s t a d o r e c e p t o r o 
d e l E s t a d o d e t r á n s i t o , e s t á n c o n t e n i d a s e n e l a r t í c u l o 2 6 d e l a C o n -
v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s D i p l o m á t i c a s , e n e l a r t í c u l o 34 d e l a C o n -
v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s C o n s u l a r e s , e n e l a r t í c u l o 2 7 d e l a C o n v e n -
c i ó n s o b r e l a s M i s i o n e s E s p e c i a l e s y e n l o s a r t í c u l o s 26 y 56 d e l a 
C o n v e n c i ó n s o b r e l a R e p r e s e n t a c i ó n d e l o s E s t a d o s e n s u s R e l a c i o n e s 
c o n l a s O r g a n i z a c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C a r á c t e r U n i v e r s a l . 
67. V é a s e «Informe de la C o m i s i ó n de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l sobre la labor 
real izad e n su 36a. p e r í o d o de s e s i o n e s » . Pág. 120. 
68 . V é a s e Acta de la 65a . S e s i ó n de la Sexta C o m i s i ó n . Párr. 4 3 . A s a m b l e a 
G e n e r a l . T r i g é s i m o Pr imer Per íodo de S e s i o n e s . 
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E s d e g r a n i m p o r t a n c i a o b s e r v a r q u e a l t o m a r s e e n c o n s i d e r a c i ó n 
l a s d i s p o s i c i o n e s p e r t i n e n t e s d e l a s c o n v e n c i o n e s m u l t i l a t e r a l e s a n t e s 
m e n c i o n a d a s se h a d a d o c u m p l i m i e n t o a l p r i n c i p i o d e e s t a b l e c e r l a s 
n o r m a s s o b r e el c o r r e o d i p l o m á t i c o s o b r e l o s c i m i e n t o s d e l a s c i t a d a s 
c u a t r o c o n v e r s a c i o n e s d e c o d i f i c a c i ó n d e d e r e c h o d i p l o m á t i c o a p r o -
b a d a s b a j o los a u s p i c i o s d e l a O r g a n i z a c i ó n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , 
q u e si b i e n a l g u n a s d e e l l a s a ú n c a r e c e n d e f u e r z a o b l i g a t o r i a p a r a 
l o s E s t a d o s , d e d e j a n d e c o n s t i t u i r u n m a r c o j u r í d i c o . 
Es v e r d a d e r a m e n t e i m p o r t a n t e s e ñ a l a r q u e l a l i b e r t a d d e c i r c u l a -
c i ó n e n e l á m b i t o t e r r i t o r i a l d e l E s t a d o r e c e p t o r o d e l E s t a d o d e t r á n -
s i to es e s e n c i a l m e n t e n e c e s a r i o p a r a q u e e l c o r r e o d i p l o m á t i c o p u e d e 
d e s e m p e ñ a r s u s f u n c i o n e s . E l i m p e d i r q u e se e j e r z a l a l i b e r t a d d e 
c i r c u l a c i ó n c r e a e l p r o b l e m a n o fác i l d e r e s o l v e r d e q u e l a c o r r e s p o n -
d e n c i a d i p l o m á t i c a s u f r a r e t r a s o e n s u e n t r e g a y p o r c o n s i g u i e n t e s e 
a f e c t a n p e r j u d i c i a l m e n t e l a s c o m u n i c a c i o n e s o f i c i a l e s . P a r a f i jar s ó l i -
d a m e n t e l a l i b e r t a d d e c i r c u l a c i ó n l a s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s d e l 
E s t a d o r e c e p t o r o d e l E s t a d o d e t r á n s i t o e s t á n e n e l d e b e r , e x c e p t o 
q u e c i r c u n s t a n c i a s q u e se a p a r t e n d e l a r e g l a g e n e r a l l o i m p i d i e r a n , 
d e p r e s t a r a y u d a a l c o r r e o d i p l o m á t i c o a d a r s o l u c i ó n a l o s i m p e d i -
m e n t o s y d i f i c u l t a d e s q u e p u e d a n o c a s i o n a r l o s t r á m i t e s p o l i c i a l e s , 
a d u a n a l e s u o t r a s i n s p e c c i o n e s q u e g e n e r a l m e n t e se p r e s e n t a n 
d u r a n t e e l v i a j e . E s p r á c t i c a n o r m a l q u e e l c o r r e o d i p l o m á t i c o a d o p t a 
t o d a s l a s m e d i d a s d e t r a n s p o r t e r e q u e r i d a s p a r a q u e d u r a n t e t o d a s u 
t r a v e s í a l a r e a l i c e c u m p l i e n d o la o b l i g a c i ó n e n c o m e n d a d a . C u a n d o 
c i r c u n s t a n c i a s e x c e p c i o n a l e s l o r e q u i e r a n e l c o r r e o d i p l o m á t i c o 
p u e d e g e s t i o n a r d e l a s a u t o r i d a d e s d e l E s t a d o r e c e p t o r o d e l E s t a d o 
d e t r á n s i t o l a a s i s t e n c i a n e c e s a r i a p a r a c o n s e g u i r l o s m e d i o s a p r o p i a -
d o s d e t r a n s p o r t e e n e l c a s o q u e t e n g a q u e e n f r e n t a r i m p e d i m e n t o s 
c o n s i d e r a d o s n o s u p e r a b l e s q u e p o d r í a n d i fe r i r o s u s p e n d e r s u v i a j e y 
q u e p u e d a n t e n e r s o l u c i ó n d e n t r o d e l a s p o s i b i l i d a d e s e x i s t e n t e s c o n 
la c o o p e r a c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s c o m p e t e n t e s . 
La l i b e r t a d d e c i r c u l a c i ó n le a t r i b u y e a l c o r r e o d i p l o m á t i c o e l 
d e r e c h o d e u s a r t o d o s l o s m e d i o s e x i s t e n t e s d e t r a n s p o r t e y a u t i l i z a r 
c u a l q u i e r i t i n e r a r i o a p r o p i a d o e n e l t e r r i t o r i o d e l E s t a d o r e c e p t o r . S i n 
e m b a r g o , t o m a n d o e n c o n s i d e r a c i ó n q u e la l i b e r t a d d e c i r c u l a c i ó n 
d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o se e n c u e n t r a s o m e t i d a a s u f u n c i ó n d e c u s t o -
d i a r l a v a l i j a d i p l o m á t i c a , h a y q u e d a r p o r s u p u e s t o q u e e n s u v i a j e 
s e g u i r á e l i t i n e r a r i o a p r o p i a d o , q u e s e r v i r á p a r a h a c e r e n t r e g a s i n 
d a ñ o a l g u n o c o n r a p i d e z y e c o n m í a d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a a s u 
d e s t i n a t a r i o . E n l o q u e r e s p e c t a a la e x p r e s i ó n « g a r a n t i z a r á n » a l 
c o r r e o d i p l o m á t i c o l a l i b e r t a d d e c i r c u l a c i ó n y d e t r á n s i t o e n s u s 
t e r r i t o r i o s r e s p e c t i v o s e n l a m e d i d a n e c e s a r i a p a r a e l d e s e m p e ñ o d e 
s u s f u n c i o n e s » . La C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l fue p a r t i d a r i a 
d e b a s r a r l a e n e l a r t í c u l o 27 d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e l a s M i s i o n e s 
E s p e c i a l e s q u e e s t a b l e c e q u e «el E s t a d o r e c e p t o r g a r a n t i z a r á a t o d o s 
los m i e m b r o s d e l a m i s i ó n e s p e c i a l la l i b e r t a d d e c i r c u l a c i ó n y d e 
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i) Protección e inviolabilidad personal del correo diplomático 
La p r o t e c c i ó n e i n v i o l a b i l i d a d p e r s o n a l d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o 
c o n s t i t u y e u n a c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a e l b u e n d e s e m p e ñ o d e 
s u s f u n c i o n e s . 
Las c u a t r o c o n v e n c i o n e s m u l t i l a t e r a l e s s o b r e d e r e c h o d i p l o m á -
t i c o , s u s c r i t a s e n 1 9 6 1 , 1 9 6 3 , 1 9 6 9 y 1975 c o n t i e n e n l a s f u e n t e s 
d i r e c t a s q u e h a n s e r v i d o p a r a f u n d a m e n t a r l o d i s p u e s t o e n e l p r o -
y e c t o d e a r t í c u l o 16 e l a b o r a d o p o r l a C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a -
c i o n a l , q u e e x p r e s a q u e «el c o r r e o d i p l o m á t i c o e s t a r á p r o t e g i d o e n e l 
d e s e m p e ñ o d e s u s f u n c i o n e s , p o r el E s t a d o r e c e p t o r y , e n s u c a s o , p o r 
el E s t a d o d e t r á n s i t o . G o z a r á d e i n v i o l a b i l i d a d p e r s o n a l y n o p o d r á 
se r o b j e t o d e n i n g u n a f o r m a d e d e t e n c i ó n o a r r e s t o » . 
E l p r i n c i p i o d e l a p r o t e c c i ó n o i n v i o l a b i l i d a d p e r s o n a l d e l c o r r e o 
d i p l o m á t i c o s u p o n e p a r a e l E s t a d o r e c e p t o r y p a r a e l E s t a d o e n v i a n t e 
la o b l i g a c i ó n d e q u e a l c o r r e o d i p l o m á t i c o n o se le p u e d a d e t e n e r , 
a r r e s t a r o i m p n e r l e n i n g u n a o t r a r e s t r i c c i ó n d e c a r á c t e r p e r s o n a l y 
t a m p o c o se le p u e d e a p l i c a r m e d i d a s q u e s u p o n g a u n r e f r e n o 
d i r e c t o . 
E l p r i n c i p i o d e la p r o t e c c i ó n e i n v i o l a b i l i d a d d e l c o r r e o d i p l o m á -
t i c o n o lo e x i m e d e se r c a s t i g a d o p o r s e r r e s p o n s a b l e d e d e l i t o s o 
i n f r a c c i o n e s c o m p r e n d i d o s e n l a l e g i s l a c i ó n p e n a l v i g e n t e e n e l 
E s t a d o r e c e p t o r o e n e l E s t a d o d e t r á n s i t o . 
S e g ú n e l c o m e n t a r i o d e la C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , 
« d e b e r t e n e r s e e n c u e n t a q u e e l p r i n c i p i o d e l a i n v i o l a b i l i d a d d e l 
c o r r e o d i p l o m á t i c o n o e x c l u y e , r e s p e c t o d e l m i s m o n i e n l a s m e d i d a s 
d e l e g í t i m a d e f e n s a , n i e n c i r c u n s t a n c i a s e x c e p c i o n a l e s , l a s m e d i d a s 
p a r a e v i t a r q u e c o m e t a d e l i t o s o i n f r a c c i o n e s » 6 9 . 
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69 . V é a s e «Informe de la C o m i s i ó n de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l sobre la labor 
rea l i zada e n su 36a . p e r í o d o de s e s iones» . Pág. 125. 
t r á n s i t o p o r s u t e r r i t o r i o e n la m e d i d a n e c e s a r i a p a r a e l d e s e m p e ñ o 
d e l a s f u n c i o n e s d e l a m i s i ó n e s p e c i a l » . 
La l i b e r t a d d e c i r c u l a c i ó n p u e d e se r o b j e t o d e r e s t r i c c i o n e s e n l o 
q u e r e s p e c t a a l a t r a v e s í a d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o p o r z o n a s p r o h i b i -
d a s d e l E s t a d o r e c e p t o r o d e l E s t a d o d e t r á n s i t o q u e p o r r a z o n e s d e 
s e g u r i d a d n a c i o n a l e s t é p r o h i b i d a o r e g u l a d a e l a c c e s o a l a s m i s m a s . 
E l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l y l a p r á c t i c a d e l o s E s t a d o s h a n r e c o n o c i d o 
q u e es p o s i b l e p r o h i b i r o r e g l a m e n t a r e l a c c e s o a z o n a s c o n s i d e r a d a s 
d e s e g u r i d a d n a c i o n a l a n a c i o n a l e s d e o t r o s E s t a d o s , i n c l u i d o s l o s 
m i e m b r o s d e l a s m i s i o n e s d i p l o m á t i c a s , o f i c i n a s c o n s u l a r e s y d e 
o t r a s m i s i o n e s e x t r a n j e r a s . 
LA CUESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR LOS ESTADOS 
70. V é a s e « In forme de la C o m i s i ó n de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l sobre la labor 
rea l izada e n su 36a . p e r í o d o de s e s i o n e s » . Pág. 128. 
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j ) Inviolabilidad del alojamiento temporal del correo diplomático 
La a c t u a l l e g i s l a c i ó n i n t e r n a c i o n a l e n m a t e r i a d i p l o m á t i c a , c o n -
s u l a r , e s p e c i a l y d e r e p r e s e n t a c i ó n d e los E s t a d o s e n s u s r e l a c i o n e s 
c o n l a s o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s d e c a r á c t e r u n i v e r s a l n o c o n -
t i e n e n o r m a s e x p r e s a s s o b r e la i n v i o l a b i l i d a d d e l a l o j a m i e n t o d e l 
c o r r e o d i p l o m á t i c o . S i n e m b a r g o , l a s d i s p o s i c i o n e s q u e f i g u r a n e n l a s 
c u a t r o c o n v e n c i o n e s m u l t i l a t e r a l e s q u e c o d i f i c a n e l d e r e c h o d i p l o -
m á t i c o c o n t e m p o r á n e o h a n s e r v i d o d e b a s e p a r a e l a b o r a r l o s p á r r a -
fos 1, 2 y 3 d e l a r t í c u l o 17 a p r o b a d o p r o v i s i o n a l m e n t e p o r l a 
C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l . 
El a l o j a m i e n t o t e m p o r a l d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o se p u e d e e f e c t u a r 
e n h a b i t a c i o n e s d e h o t e l e s , r e s i d e n c i a s p a r t i c u l a r e s q u e a l q u i l a n 
l o c a l e s e s p e c i a l m e n t e d e s t i n a d o s a v i v i e n d a d e h u é s p e d e s t e m p o r a -
l e s , y a p a r t a m e n t o s p ú b l i c o s d e s t i n a d o s a a l o j a r a v i a j e r o s q u e h a c e n 
e s c a l a e n u n a c i u d a d . E n e s t o s c a s o s se d e b e n a p l i c a r n o r m a s e s p e -
c i a l e s r e l a t i v a s a l a i n v i o l a b i l i d a d d e l a l o j a m i e n t o t e m p o r a l d e l 
c o r r e o d i p l o m á t i c o , q u e l a s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s t a n t o d e l E s t a d o 
r e c e p t o r c o m o l a s d e l E s t a d o d e t r á n s i t o a p l i c a r á n o b j e t i v a m e n t e . 
La n o r m a e x p r e s a d e l p á r r a f o 1 d e l a r t í c u l o 17 a p r o b a d o p r o v i s i o -
n a l m e n t e p o r l a C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l c o n s i s t e e n q u e 
«el a l o j a m i e n t o t e m p o r a l d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o e s i n v i o l a b l e . Los 
a g e n t e s d e l E s t a d o r e c e p t o r o , e n s u c a s o , d e l E s t a d o d e t r á n s i t o n o 
p o d r á n p e n e t r a r e n e l a l o j a m i e n t o t e m p o r a l s i n e l c o n s e n t i m i e n t o 
d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o . S i n e m b a r g o , e s e c o n s e n t i m i e n t o se p r e s u -
m i r á e n c a s o d e i n c e n d i o o d e o t r o s i n i e s t r o q u e r e q u i e r e l a a d o p c i ó n 
i n m e d i a t a d e m e d i d a s d e p r o t e c c i ó n » . 
E l c o m e n t a r i o d e la C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l a l 
p á r r a f o 1 a n t e s e x p u e s t o , h a s e ñ a l a d o q u e « d e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
d e l E s t a d o r e c e p t o r y e l E s t a d o d e t r á n s i t o , l a i n v i o l a b i l i d a d d e l a l o -
j a m i e n t o t e m p o r a l d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o p r e v i s t a e n l a p r i m e r a 
f rase d e l p á r r a f o 1, t i e n e d o s a s p e c t o s » 7 0 , a l o s c u a l e s m á s a b a j o 
n o s r e f e r i r e m o s . 
S e g ú n e l p r i m e r a s p e c t o q u e t i e n e « s e n t i d o n e g a t i v o a m b o s E s t a -
d o s e s t á n o b l i g a d o s a i m p e d i r q u e s u s a g e n t e s p e n e t r e n e n l o s l o c a -
les p a r a f i n e s o f i c i a l e s c u a l e s q u i e r a q u e s e a n , s a l v o c o n e l c o n s e n -
t i m i e n t o d e l c o r r e o t a l c o m o se e s t a b l e c e e n l a s e g u n d a f rase d e l 
p á r r a f o . E s t o a b a r c a l a i n m u n i d a d r e s p e c t o a l r e g i s t r o , r e q u i s a , 
e m b a r g o o e j e c u c i ó n , y e n c o n s e c u e n c i a n o se p u e d e e n t r a r e n e l 
a l o j a m i e n t o n i s i q u i e r a e n c u m p l i m i e n t o d e u n a o r d e n j u d i c i a l . 
N a t u r a l m e n t e , p u e d e n t o m a r s e m e d i d a s d e e j e c u c i ó n c o n t r a e l p r o -
ANTONIO LINARES 
7 1 . V é a s e « In forme de la C o m i s i ó n de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l sobre la labor 
rea l izada e n su 36a . p e r í o d o de s e s iones» . Pág. 128. 
7 2 . í d e m . Págs . 128 y 129. 
7 3 . V é a s e « In forme de la C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l sobre la labor 
rea l i zada e n su 36a. p e r í o d o d e s e s iones» . Pág. 129. 
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p ó s i t o p a r t i c u l a r d e l a l o j a m i e n t o , s i e m p r e q u e e l l o n o e x i j a e n t r a r e n 
e l a l o j a m i e n t o t e m p o r a l » 7 1 . 
E l s e g u n d o a s p e c t o se r e f i e r e a q u e «la i n v i o l a b i l i d a d d e l a l o j a -
m i e n t o t e m p o r a l d e l c o r r e o s u p o n e t a m b i é n p a r a e l E s t a d o r e c e p t o r y 
e l E s t a d o d e t r á n s i t o l a o b l i g a c i ó n m á s p o s i t i v a . D e b e n g a r a n t i z a r l a s 
i n v i o l a b i l i d a d d e s u a l o j a m i e n t o t e m p o r a l c o n t r a t o d a i n t r u s i ó n d e 
p e r s o n a s n o a u t o r i z a d a s . E s t a s m e d i d a s p r o t e c t o r a s d e l d e r e c h o a la 
i n t i m i d a d y a l a s e g u r i d a d d e la p e r s o n a y d e l o s b i e n e s d e l o s h u é s -
p e d e s s o n u s u a l e s e n los h o t e l e s y o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e h o s p e -
d a n v i a j e r o s . S i n e m b a r g o , l a f u n c i ó n o f i c i a l d e l c o r r e o , y m á s 
p a r t i c u l a r m e n t e l a p r o t e c c i ó n d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a q u e c o n d u c e , 
p o d r á n j u s t i f i c a r s e , e n c i r c u n s t a n c i a s e x c e p c i o n a l e s , l a a d o p c i ó n d e 
m e d i d a s e s p e c i a l e s d e p r o t e c c i ó n » 1 2 . 
E n l a s d o s ú l t i m a s l í n e a s d e l p á r r a f o 1, se d i c e q u e «ese c o n s e n t i -
m i e n t o se p r e s u m i r á e n c a s o d e i n c e n d i o o d e o t r o s i n i e s t r o q u e 
r e q u i e r a la a d o p c i ó n i n m e d i a t a d e m e d i d a s d e p r o t e c c i ó n » . E s t a 
e x p r e s i ó n t i e n e s u b a s e e n o t r a s s e m e j a n t e s c o n t e n i d a s e n e l p á r r a f o 
2 d e l a r t í c u l o 31 d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e R e l a c i o n e s C o n s u l a r e s , y e n 
e l p á r r a f o 1 d e l a r t í c u l o 25 d e l a C o n v e n c i ó n s o b r e l a s M i s i o n e s 
E s p e c i a l e s . Es p o s i b l e a f i r m a r q u e e s t a m e d i d a , ú n i c a m e n t e d e b e s e r 
a p l i c a d a e n e l c a s o d e p r o d u c i r s e u n i n c e n d i o o o c u r r i r u n s u c e s o 
i n f a u s t o q u e c o n s t i t u y a l a d e s t r u c c i ó n d e p e r s o n a s y b i e n e s q u e 
p o n g a e n p e l i g r o l a s e g u r i d a d p ú b l i c a o l a s e g u r i d a d d e l c o r r e o 
d i p l o m á t i c o y d e l a v a l i j a q u e c o n d u z c a . 
E l p á r r a f o 2 se e x p r e s a e n e l s e n t i d o d e q u e «el c o r r e o d i p l o m á -
t i c o , e n l a m e d i d a e n q u e s e a p o s i b l e , p o n d r á e n c o n o c i m i e n t o d e l a s 
a u t o r i d a d e s d e l E s t a d o r e c e p t o r o d e l E s t a d o d e t r á n s i t o e l l u g a r 
d o n d e se e n c u e n t r e s u a l o j a m i e n t o t e m p o r a l » . 
E l c o n c e p t o s u s t e n t a d o e n e l p á r r a f o 2 , t i e n e p o r p r i n c i p a l f i n a l i -
d a d q u e e l c o r r e o d i p l o m á t i c o a l i n f o r m a r a l a s a u t o r i d a d e s d e l 
E s t a d o r e c e p t o r y d e l E s t a d o d e t r á n s i t o e l l u g a r d o n d e se e n c u e n t r e 
a l o j a d o t e m p o r a l m e n t e , p e r m i t i r l e e l c u m p l i m i e n t o d e l a s o b l i g a c i o -
n e s q u e le c o r r e s p o n d e n e n l o c o n c e r n i e n t e a l r e s p e t o d e l a i n v i o l a -
b i l i d a d d e l a l o j a m i e n t o p o r a l g ú n t i e m p o d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o . E n 
lo q u e r e s p e c t a a la e x p r e s i ó n «en l a m e d i d a e n q u e s e a p o s i b l e » , e l 
c o m e n t a r i o d e l a C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , m a n i f i e s t a q u e 
«se r e f i e r e n a l h e c h o d e q u e c i r c u n s t a n c i a s e x c e p c i o n a l e s , y d e b i d o a 
u n a i m p o s i b i l i d a d d e h e c h o , e l c o r r e o d i p l o m á t i c o n o e s t é e n c o n d i -
c i o n e s d e p r o p o r c i o n a r e s a i n f o r m a c i ó n » 7 3 . 
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74. V é a s e «Informe d e la C o m i s i ó n de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l sobre la labor 
rea l izada e n su 36a. p e r í o d o de s e s i o n e s . Pág. 130. 
E l p á r r a f o 3 c o n t i e n e u n a d i s p o s i c i ó n q u e e s t a b l e c e q u e «el a l o j a -
m i e n t o t e m p o r a l d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o n o p o d r á s e r o b j e t o d e i n s -
p e c c i ó n o r e g i s t r o , a m e n o s q u e h a y a m o t i v o s f u n d a d o s p a r a s u p o n e r 
q u e h a y e n é l o b j e t o s c u y a p o s e s i ó n , i m p o r t a c i ó n o e x p o r t a c i ó n e s t é 
p r o h i b i d a p o r l a l e g i s l a c i ó n d e l E s t a d o r e c e p t o r o d e l E s t a d o d e t r á n -
s i to o s o m e t i d a a s u s r e g l a m e n t o s d e c u a r e n t e n a . E n e s t e c a s o , l a i n s -
p e c c i ó n o e l r e g i s t r o s ó l o se p o d r á n e f e c t u a r e n p r e s e n c i a d e l c o r r e o 
d i p l o m á t i c o y a c o n d i c i ó n d e q u e l a i n s p e c c i ó n o e l r e g i s t r o se e f e c -
t ú e n s i n m e n o s c a b o d e l a i n v i o l a b i l i d a d d e l a p e r s o n a d e l c o r r e o 
d i p l o m á t i c o o d e l a i n v i o l a b i l i d a d d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a q u e t r a n s -
p o r t e y d e q u e n o se c a u s e n r e t r a s o s i n j u s t i f i c a d o s e n l a e n t r e g a d e l a 
v a l i j a d i p l o m á t i c a o se c r e e n i m p e d i m e n t o s p a r a e l lo» . 
E l p á r r a f o 3 c o n s t i t u y e u n a n o r m a e n c a m i n a d a a a r m o n i z a r l o s 
i n t e r e s e s d e l E s t a d o e n v i a n t e d e a m p a r a r a l c o r r e o d i p l o m á t i c o y a l a 
v a l i j a d i p l o m á t i c a y l o s i n t e r e s e s d e l E s t a d o r e c e p t o r o e l E s t a d o d e 
t r á n s i t o d e c u i d a r s o l í c i t a m e n t e d e q u e s u p r o p i a p r o t e c c i ó n o s e g u r i -
d a d s e a o b s e r v a d a e f i c a z m e n t e . 
E n e l a l e g a t o q u e f i g u r a e n e l c o m e n t a r i o d e l a C o m i s i ó n d e 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , l a d i s p o s i c i ó n c o n s i g n a d a e n e l p á r r a f o 3 
« e s t a b l e c e a l g u n a s e x c e p c i o n e s y l i m i t a c i o n e s e n c i e r t a s c o n d i c i o n e s , 
a l a r e g l a d e l a i n v i o l a b i l i d a d d e l a l o j a i e n t o t e m p o r a l . A g r e g a , q u e 
c o n f o r m e a e l l o , p u e d e p r o c e d e r s e a l a i n s p e c c i ó n o r e g i s t r o d e l a l o -
j a m i e n t o t e m p o r a l c u a n d o h a y a m o t i v o s f u n d a d o s p a r a s u p o n e r q u e 
e n l a h a b i t a c i ó n o a p a r t a m e n t o u t i l i z a d o p o r e l c o r r e o h a y , a p a r t e d e 
l a v a l i j a d i p l o m á t i c a s e l l a d a , o b j e t o s c u y a p o s e s i ó n , i m p o r t a c i ó n o 
e x p o r t a c i ó n e s t é p r o h i b i d a p o r l a l e g i s l a c i ó n d e l E s t a d o r e c e p t o r o 
d e l E s t a d o d e t r á n s i t o o s o m e t i d a a s u s r e g l a m e n t o s d e c u a r e n t e n a . 
E n t a l e s c a s o s , l a i n s p e c c i ó n o e l r e g i s t r o s o l o p u e d e e f e c t u a r s e e n 
p r e s e n c i a d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o y d e b e h a c e r s e s i n m e n o s c a b o 
a l g u n o d e l a i n v i o l a b i l i d a d d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a . U n a d i s p o s i c i ó n 
d e e s t a n a t u r a l e z a t i e n d e , p o r u n a p a r t e , a p r e s e r v a r e l r e s p e t o d e l a 
l e y e s y l o s r e g l a m e n t o s d e l E s t a d o r e c e p t o r o e l E s t a d o d e t r á n s i t o y 
a r e s p e t a r s u s i n t e r e s e s l e g í t i m o s , y p o r o t r a p a r t e , a p r o t e g e r l a 
i n v i o l a b i l i d a d d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a . C a b e a ñ a d i r q u e l a a p l i c a c i ó n 
d e e x c e p c i o n e s a l a i n v i o l a b i l i d a d d e l a l o j a m i e n t o t e m p o r a l d e l 
c o r r e o d i p l o m á t i c o n o d e b e c o n s t i t u i r u n e s t o r b o o u n r e t r a s o i n j u s t i -
f i c a d o p a r a e l e n v í o d e l a v a l i j a d i p l o m á t i c a » 7 4 . 
E s u s u a l q u e l o s c o r r e o s d i p l o m á t i c o s u t i l i c e n e l t r a n s p o t e 
p ú b l i c o p a r a t r a s l a d a r l a v a l i j a d i p l o m á t i c a a l u g a r e s d i s t a n t e s . T a m -
b i é n u t i l i z a n e l t r a n s p o r t e p a r t i c u l a r c o m o e l a u t o m ó v i l u o t r o m e d i o 
d e l o c o m o c i ó n i n d i v i d u a l , y g e n e r a l m e n t e u s a n l o s m e d i o s d e t r a n s -
p o r t e p r o p i e d a d d e l a s m i s i o n e s d i p l o m á t i c a s , o f i c i n a s c o n s u l a r e s y 
o t r a s m i s i o n e s d e l E s t a d o e n v i a n t e p a r a t r a s l a d a r s e a d i s t i n t a s c i u d a -
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d e s d e l i n t e r i o r d e l m i s m o E s t a d o . E n e s t o s c a s o s , e l m e d i o d e l o c o -
m o c i ó n s ea p ú b l i c o o p r i v a d o q u e se u t i l i c e p o r e l c o r r e o d i p l o m á t i c o 
n o d e b e e s t a r s u j e t o a m e d i d a s q u e p o n g a n o b s t á c u l o s a l c u m p l i -
m i e n t o d e s u s f u n c i o n e s , y e n p a r t i c u l a r , a l c u m p l i m i e n t o d e s u o b l i -
g a c i ó n d e e n t r e g a r m u c h a s v e c e s r á p i d a m e n t e o d e n t r o d e u n p l a z o 
p r u d e n c i a l l a v a l i j a d i p l o m á t i c a . 
k ) Disposiciones que eximen al correo diplomático del registro personal, de 
franquicia aduanera y de inspección aduanera 
Las d i s p o s i c i o n e s q u e c o m p r e n d e n e l a r t í c u l o 19 a p r o b a d o p r o v i -
s i o n a l m e n t e p o r l a C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l e s t á n d i v i d i -
d a s p o r t r e s p á r r a f o s , c u y o s c o n t e n i d o s m á s a b a j o e x a m i n a r e m o s . 
E l p r i m e r p á r r a f o e s t i p u l a q u e «el c o r r e o d i p l o m á t i c o e s t a r á 
e x e n t o d e l r e g i s t r o p e r s o n a l » . 
E l n o p r o c e d e r a l r e g i s t r o p e r s o n a l d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o e s t á 
j u s t i f i c a d o e n v i r t u d d e l r e c o n o c i i e n t o d e s u s f u n c i o n e s o f i c i a l e s , s u s -
t e n t a d o e n e l p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l d e q u e l o s E s t a d o s e s t á n p o s e í -
d o s d e l d e r e c h o s o b e r a n o d e p o d e r e j e c u t a r s u s o b j e t i v o s o f i c i a l e s y 
e j e r c e r l a i n v i o l a b i l i d a d d e la p e r s o n a a l a c u a l se h a e n c o m e n d a d o 
e l d e s e m p e ñ o d e e s a s f u n c i o n e s . P o r r a z ó n d e c o r t e s í a u n E s t a d o 
p u e d e e x o n e r a r d e l r e g i s t r o p e r s o n a l a u n c o r r e o d i p l o m á t i c o . 
E l r e g i s t r o p e r s o n a l e f e c t u a d o d e s d e u n l u g a r d i s t a n t e p o r i n s t r u -
m e n t o s e l e c t r ó n i c o s y t a m b i é n u t i l i z a n d o o t r o s d i s p o s i t i v o s m e c á n i -
c o s , e s t á j u s t i f i c a d o d e b i d o a l o s a c t o s d e l i c t i v o s q u e h a n l l e g a d o a 
t e n e r u n a e x t e n s i ó n i n q u i e t a n t e m o t i v a n d o l a a c c i ó n i n t e n s i v a d e l a 
p o l i c í a c o n t r a e l t r á f i co i l í c i t o d e d i v i s a s , e s t u p e f a c i e n t e s , a r m a s y 
t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s . A la p r á c t i c a y a u s u a l d e i n s p e c c i o n a r a l o s 
p a s a j e r o s y s u e q u i p a j e i n c l u i d o e l u s o o r d i n a r i o d e m e d i o s e l e c t r ó n i -
c o s y m e c á n i c o s d e e x a m e n y r e g i s t r o se h a n v i s t o s o m e t i d o s l o s 
a g e n t e s d i p l o m á t i c o s s i n f o r m u l a r p r o t e s t a s . 
E l s e g u n d o p á r r a f o d i s p o n e q u e «el E s t a d o r e c e p t o r y , e n s u c a s o , 
e l E s t a d o d e t r á n s i t o , c o n a r r e g l o a l a s l e y e s y r e g l a m e n t o s q u e p r o -
m u l g u e n p e r m i t i r á n la e n t r a d a d e l o s o b j e t o s d e s t i n a d o s a l u s o p e r -
s o n a l d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o i m p o r t a d o s e n s u e q u i p a j e p e r s o n a l y 
c o n c e d e r á n l a e x e n c i ó n d e t o d a c l a s e d e d e r e c h o s d e a d u a n a , 
i m p u e s t o s y g r a v á m e n e s c o n e x o s , a p l i c a b l e s a e s o s o b j e t o s , c o n 
e x c e p c i ó n d e los c o r r e s p o n d i e n t e s a s e r v i c i o s d e t e r m i n a d o s p r e s t a d o s » . 
I n t e r p r e t a n d o e l c o m e n t a r i o a l p á r r a f o 2 f o r m u l a d o p o r l a C o m i -
s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , p o d e m o s m a n i f e s t a r q u e e n v i r t u d 
d e l b r e v e t i e m p o q u e e s t a r í a e l c o r r e o d i p l o m á t i c o e n e l E s t a d o 
r e c e p t o r o e n e l E s t a d o d e t r á n s i t o , es l a r a z ó n p o r l a c u a l la c o n c e -
s i ó n d e p e r m i s o d e e n t r a d a y la c o n c e s i ó n d e f r a n q u i c i a a d u a n e r a se 
a p l i c a ú n i c a m e n t e a los o b j e t o s d e s t i n a d o s a l u s o p e r s o n a l i m p o r t a -
d o s e n s u e q u i p a j e , n o a p l i c á n d o s e a l o s q u e f u e r a n p o s t e r i o r m e n t e 
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i m p o r t a d o s . S e g ú n e l c o m e n t a r i o , s i n e m b a r g o , l a i n t e r p r e t a c i ó n d e 
e s t o n o d e b e h a c e r s e «en e l s e n t i d o d e q u e se e x c l u y a e l c a s o d e l 
e q u i p a j e p e r s o n a l n o a c o m p a ñ a d o , q u e , d e b i d o a l m e d i o d e t r a n s -
p o r t e e l e g i d o , a l a s d e m o r a s d e l t r a n s p o r t e , a c o n f u s i o n e s u o t r a s c i r -
c u n s t a n c i a s p u e d e l l e g a r d e s p u é s q u e e l p r o p i o c o r r e o d i p l o m á -
tico» 7 5 . 
E l h a b e r c o n s i g n a d o la f rase «con a r r e g l o a l a s l e y e s y r e g l a m e n -
to s q u e p r o m u l g u e n e l E s t a d o r e c e p t o r y e l E s t a d o d e t r á n s i t o » , se h a 
s i g n i f i c a d o q u e s o n a q u e l l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s y r e g l a m e n t a r i a s 
v i g e n t e s e n el m o m e n t o d e la e n t r a d a d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o e n e l 
t e r r i t o r i o d e l E s t a d o r e c e p t o r o d e l E s t a d o d e t r á n s i t o q u e c o r r e s p o n -
d e n a l a j u r i s d i c c i ó n n a c i o n a l d e l E s t a d o e n l o q u e r e s p e c t a a l a 
a d m i s i ó n d e p e r s o n a s y m e r c a n c í a s e n la f r o n t e r a , i n c l u i d o s l o s c o n -
t r o l e s d e i n m i g r a c i ó n , d e a d u a n a s y d e s a n i d a d e n los p u e r t o s f r o n t e -
rizos. S e g ú n e l c o m e n t a r i o d e la C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 
a l p á r r a f o 2 , «su o b j e t i v o c o n s i s t e e n p r o t e g e r la s e g u r i d a d y l o s i n t e -
r e s e s e c o n ó m i c o s , f i s ca l e s y o t r o s i n t e r e s e s l e g í t i m o s d e l E s t a d o . 
A u n q u e e n e l a r t í c u l o n o se e s p e c i f i c a , d e b e e n t e n d e r s e q u e se r r e f i e -
r e n b á s i c a m e n t e a l a s f o r m a l i d a d e s y o t r o s r e q u i s i t o s d e p r o c e d i -
m i e n t o q u e t i e n e n p o r o b j e t o i m p e d i r p o s i b l e s a b u s o s d e l a s e x e n -
c i o n e s » 7 6 . 
E l q u e se h a y a f o r m u l a d o l a e x p r e s i ó n « g r a v á m e n e s c o n e x o s 
a p l i c a b l e s a e s o s o b j e t o s , c o n e x c e p c i ó n d e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
s e r v i c i o s d e t e r m i n a d o s p r e s t a d o s » , s e g ú n e l c o m e n t a r i o a l p á r r a f o 2, 
se q u i s o s i g n i f i c a r «que c o n c u e r d a m e j o r c o n l a s i t u a c i ó n d e l c o r r e o 
d i p l o m á t i c o , q u e n o r m a l m e n t e n o n e c e s i t a r á s e r v i c i o s d e a l m a c e n a -
m i e n t o o d e a c a r r e o s i n o ú n i c a m e n t e s e r v i c i o s c o n t i n g e n t e s e i n c i -
d e n t a l e s q u e h a b r á d e a b o n a r » 7 7 . 
E l t e r c e r p á r r a f o se r e f i e r e a q u e «el c o r r e o d i p l o m á t i c o e s t a r á 
e x e n t o d e la i n s p e c c i ó n d e s u e q u i p a j e p e r s o n a l a m e n o s q u e h a y a 
m o t i v o s f u n d a d o s p a r a s u p o n e r q u e c o n t i e n e o b j e t o s n o d e s t i n a d o s 
a l u s o p e r s o n a l d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o u o b j e t o s c u y a i m p o r t a c i ó n o 
e x p o r t a c i ó n e s t é p r o h i b i d a p o r l a l e g i s l a c i ó n d e l E s t a d o r e c e p t o r o , 
e n s u c a s o , d e l E s t a d o d e t r á n s i t o o s o m e t i d a a s u s r e g l a m e n t o s d e 
c u a r e n t e n a . E n e s t e c a s o , la i n s p e c c i ó n s o l o p o d r á e f e c t u a r s e e n p r e -
s e n c i a d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o » . 
E n lo s c o m e n t a r i o s f o r m u l a d o s p o r a l g u n o s G o b i e r n o s f i g u r a n 
c o n c e p t o s c o n t r a r i o s a q u e se s o m e t a a i n s p e c c i ó n e l e q u i p a j e p e r s o -
n a l d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o . 
E n p r i m e r l u g a r e l G o b i e r n o d e la R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e -
75 . V é a s e «Informe de la C o m i s i ó n de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l sobre la labor 
rea l izada e n su 36a . p e r í o d o d e s e s i o n e s » . Pág . 132. 
76. í d e m . Pág. 133. 
77. V é a s e « In forme de la C o m i s i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l sobre la labor 
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m a n a e x p r e s ó l a o p i n i ó n d e «que e l e q u i p a j e p e r s o n a l d e u n c o r r e o 
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Los t r e s c o m e n t a r i o s q u e h i c i e r o n lo s G o b i e r n o s d e l o s E s t a d o s 
s o c i a l i s t a s a f i r m a u n a v e z m á s q u e e x i s t e c o i n c i d e n c i a d e f o n d o e n 
l a s p o s c i o n e s m a n t e n i d a s p o r e l l o s c u a n d o se t r a t a d e u n a m a t e r i a 
q u e t i e n e i m p o r t a n c i a i n t e r n a c i o n a l q u e c o n c i e r n e a l o s d e s i g n i o s 
s o s t e n i d o s p o r e l l o s d e n t r o d e l á m b i t o u n i v e r s a l . 
E n c u a r t o l u g a r p o d e m o s e x p r e s a r q u e e l a r t í c u l o 19 d e b e f i g u r a r 
u n p á r r a f o e n e l s e n t i d o d e q u e e l e q u i p a j e p e r s o n a l d e l c o r r e o d i p l o -
m á t i c o n o d e b e se r s o m e t i d o a l o s p r o c e d i m i e n t o s d e t e c n o l o g í a e l e c -
t r ó n i c a y o t r o s m e d i o s m e c á n i c o s u t i l i z a d o s e n l a a c t u a l i d a d p a r a 
i n s p e c c i o n a r l o a d i s t a n c i a e n l a s a d u a n a s y f r o n t e r a s . 
E n el c o m e n t a r i o a l p á r r a f o 3, s e a f i r m a q u e e s t e « t i ene p o r 
o b j e t o p o n e r c o t o a los a b u s o s d e l p r i v i l e g i o d e e x e n c i ó n d e i n s p e c -
c i ó n d e e q u i p a j e p e r s o n a l d e l c o r r e o d i p l o m á t i c o C u a n d o h a y a m o t i -
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a p l i c a y e s q u e l a i n s p e c c i ó n s ó l o p o d r á e f e c t u a r s e e n p r e s e n c i a 
d e l c o r r e o » 8 1 . 
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q u e d e o t r o m o d o p o d r í a e s t a r s u j e t o , c o n e x c e p c i ó n d e l o s i m p u e s t o s 
i n d i r e c t o s d e l a í n d o l e d e l o s n o r m a l e s i n c l u i d o s e n el p r e c i o d e l o s 
b i e n e s o s e r v i c i o s y d e l o s i m p u e s t o s y g r a v á m e n e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a s e r v i c i o s d e t e r m i n a d o s p r e s t a d o s » . 
Las f u e n t e s d e e s t a d i s p o s i c i ó n e s t á n c o n t e n i d a s e n l a s c u a t r o 
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